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Abstract 
This study investigates how Fitness World and their members portray gender and body images 
based on social constructivism in the postmodern society. The baseline for the scientific theory is 
Michel Foucault’s approach to gender with a further construction of Judith Butler’s gender theory. 
The empiricism is mainly based on qualitative interviews with six members from Fitness World 
Lyongade, Amager. Moreover the empiricism also includes Fitness World’s commercials, quotes 
and their overall presence on the social media. 
To analyze the interviews several theorists and their methods are withdrawn. The analysis is com-
bined of both discourse psychology and critical discourse analysis, which leads to how the inter-
viewees address training, gender and branding. 
The results show that men are more aware of their masculinity than women are of their femininity. 
Furthermore it appears that Fitness World and their members contribute to maintaining discursive 
identities by citing and reflecting normative body images.
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1.0 Indledning 
Ordet fit stammer fra biologien og betyder at være egnet til overlevelse. Heraf kommer ordet fitness, 
som i de senere år har udviklet sig til at være en milliardindustri på verdensplan. Fitness rummer 
forskellige aktivitetsformer såsom styrketræning, konditionstræning, udstrækningsøvelser og mere 
afslappende aktiviteter. Træningen kan både foregå individuelt eller som holdbaseret træning, hvor-
for fitness som begreb kan være svært at afgrænse (Kirkegaard (1), 2007, s. 10). Med de forskellige 
genrer inden for fitness henvender motionsformen sig ikke længere kun til enkelte dele af befolk-
ningen, men har fået relevans for og er blevet en integreret del af mange mænd og kvinders liv ver-
den over (Aagard, 2015). 
Begrebet fitness blev brugt første gang i Danmark i 1980’erne af Jørgen Albrechtsen, som dengang 
åbnende en del centre ved navn Fitness Club. På landsplan eksisterer nu 575 fitnesscentre, hvilket 
er et rekordhøjt antal. Det er især kæderne Fitness World og Fitnessdk, der dominerer markedet. 
”Udviklingen afspejler danskernes enorme og voksende interesse for at dyrke fitness. Fit-
nessbranchen er sammen med foreningsidrætten de store bidragsydere til både folkesundhe-
den og til livskvalitet for danskerne. Vi tror på, at et tættere fremtidigt samarbejde om at få 
endnu flere til at dyrke idræt og motion, vil være til gavn og glæde for det danske samfund” 
(Munch, 2015). 
Dette udtaler branchedirektør i Dansk Fitness og Helse organisationen, DFHO, Morten Brustad. Der 
er bred enighed om, at fitnesskulturen gavner folkesundheden, og der er en klar vision fra de traditi-
onelle udbydere af sport og foreningsliv DIF og DGI side: I 2025 skal 75% af befolkningen være 
fysisk aktive (Munch, 2015).  
 
1.1 Fitnesskulturens udvikling 
Allerede i 1880’erne var der interesse for idræt og sundhed herunder forskellige former for fitness. 
Den selvorganiserede motionsidræt fik for alvor sit gennembrud i 1975, hvorefter de første kom-
mercielle fitnesskoncepter opstod (Kirkegaard (2), 2007, s. 29, 82). Selvom fitness var en mulig 
motionsform allerede fra starten af 80’erne, blev motion i højere grad dyrket i idrætsforeninger, 
hvor der ikke alene var et sportsligt fokus, men også et socialt fællesskab. 
Et element i kommercialiseringen var fitnesscentrenes målgruppe, som blev rettet fra professionelle 
sportsudøvere til den brede befolkning (Kirkegaard (2), 2007, s. 82). Der opstod et ønske fra fit-
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nesscentrene om at imødekomme medlemmernes ønske ang. forskellige aktiviteter. En del af de tid-
ligere idrætsudøvere gik fra at være medlemmer i idrætsforeninger til at være kunder i fitnesscen-
trene, hvilket ligger fjernt fra idrættens tidligere fokus på frivillighed og forpligtende sociale fælles-
skaber (Kirkegaard (2), 2007, s. 123). ”I dag dyrker over en mio. danskere idræt og motion uden 
for det traditionelle foreningsliv” (Kirkegaard (2), 2007, s. 124). Foreningsidræt var tidligere med 
til at socialisere individet med andre, og sport blev kombineret med sociale og kulturelle aktiviteter. 
Fitness er derimod en individuel motionsform, hvor individet prioriterer sig selv og egen krop hø-
jest. Således er der et tydeligt skel mellem foreningsidræt og fitness. 
I takt med fitnesskulturens opståen er flere og flere individer blevet opmærksomme på at opnå en 
flot og fit krop. Der er ikke på samme måde en passion for at indgå i sociale fællesskaber ved fysi-
ske aktiviteter (Norgaard, 2013). Kasper Lund Kirkegaard har hertil en teori om forskydninger mel-
lem de aktiviteter, som udøves inden for foreningsidrætten og de idealer, herunder de sundheds-
mæssige og kropslige, som senere er opstået i forbindelse med fitnesskulturen (Kirkegaard (2), 
2007, s. 123). Kirkegaard argumenterer for, at fitnesskulturen har haft en kraftig påvirkning på 
kropsidealerne: 
”Fitness indeholder en lang række signaler om aktiv livsstil, kropsæstetik, fysisk træning, 
energi og individualisme, som appellerer til en lang række mennesker, der søger bekræftelse 
i, at netop deres livsstil er den ‘korrekte’” (Kirkegaard (2), 2007, s. 129). 
Dermed betragtes kroppens udseende som statusgivende symbolbærer, som Kirkegaard også under-
streger. I tidligere perioder var en moderat overvægt bl.a. et symbol på økonomisk velstand og over-
skud, hvorimod fedme i dag går imod samfundets idealer for kroppen og bliver betragtet som et un-
derklassefænomen (Kirkegaard (2), 2007, s. 132). 
Med kropsidealet i centrum er der en tydelig sammenhæng mellem social status og kroppens ud-
seende: 
“Sammenhængen mellem den smukke krop og det lykkelige liv bliver automatisk reproduce-
ret af samfundets individer og kunstigt reproduceret af medier og reklamer. Forestillingen 
om, at smukke mennesker har gode liv, står som et usvækket og effektfuldt mantra for fit-
nessindustriens kommercielle succes” (Kirkegaard (2), 2007, s. 132). 
Dette bliver ofte fremhævet i medierne med fokus på smukke mennesker og deres vindermentalitet. 
Disse forestillinger bliver brugt i markedsføring og reklamer, hvor kroppen bliver en indikation for, 
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hvor lykkelig man som menneske er. Overvægt sættes altså i forbindelse med lavere social status; 
overvægtige lever et kortere liv, har flere sygedage og sværere ved at opnå succes på arbejdsmarke-
det. Modsætningen hertil ses som de smukke og sunde mennesker, der lever et lykkeligere liv. Det 
stigende fokus på sundhed og sammenhæng med livskvalitet opfordrer befolkningen til at have et 
aktivt liv, og dette er til glæde for fitnessindustrien (Kirkegaard (2), 2007, s. 132). 
Vi har hertil valgt at benytte Fitness World A/S til at repræsentere den nutidige fitnesskultur, idet 
virksomheden betegnes som Danmarks største fitnesskæde. 
 
1.2 Fitness World som eksempel på fitnesskulturen 
I 2005 åbnede den første Fitness World i København med henblik på “[...] at udfordre det dyre 
danske fitnessmarked på både pris, kvalitet, effektivitet og udvalg” (Fitnessworld.dk). Fitnesskæden 
Fitness World har haft stor succes de seneste ti år, hvor kæden bl.a. har opkøbt andre fitnesskæder, 
hvorfor den er blevet Danmarks største fitnesskæde med 150 centre fordelt over hele landet. Fitness 
World ønsker at vise deres medlemmer, at centeret altid er i nærheden og tilbyder et bredt udvalg af 
hold, gode faciliteter samt diverse medlemsfordele (Fitnessworld.dk). 
Fitness World har gentagne gange fået opmærksomhed for deres branding, eks. har modellerne i de-
res reklamer skabt forargelse og diskussion. Dette underbygger Kirkegaard med et citat fra sin 
ph.d.-afhandling om fitnesskultur: 
”Min krop 199/Md”. Og frem for alt er det helt uforpligtende - "ingen binding”! Fitness 
World har flere gange sat gang i kønsdebatten med fitnesskædens brug af modeller, der i 
manges øjne er iscenesat lidt for billigt og med lidt for lidt tøj på – og måske også er lidt for 
tynde til at være helt sunde” (Kirkegaard, 2011, s. 255). 
De reklamer, som Kirkegaard omtaler, er fra hhv. 2008 og 2010. Fitness World har derved gjort sig 
bemærket ved, at de, jfr. befolkningens kritik, har solgt idéen om, at man som medlem har kunnet 
købe sig til en æstetisk krop for 199 kr. om måneden. Dette har sat gang i debatten om kropsidealer 
for de forskellige køn. 
 
1.3 Problemfelt  
Hvordan har fitness og Fitness World udviklet sig til at blive så populært? Globaliseringen og den 
teknologiske udvikling har medført en øget kommunikation samt en medialisering af samfundet. 
Sociale medier har en essentiel betydning i denne sammenhæng, da sociale medier som Facebook 
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og Instagram1 kan benyttes til at promovere individets gøren i nuet. I nutidens samfund har indivi-
det et stærkt ønske om at promovere sig selv bedst muligt. Træning i fitnesscenteret er ikke længere 
blot forbeholdt individet selv, men bliver også delt på apps, så bekendte såvel som fremmede kan 
følge med. 
I det nuværende samfund eksisterer specifikke kropsidealer for hvert køn, og både kvinder og mænd 
kender til de skønhedsidealer, som eksisterer vedr. deres køn. Fitness kan ses som et middel, der 
bruges til at kunne opnå disse idealer; men er fitness samtidig også blevet et middel, der kan bruges 
til at udfordre disse idealer? Ift. denne problematik er det værd at overveje, hvordan Danmarks stør-
ste fitnesskæde, Fitness World, og deres medlemmer brander sig selv, og hvorvidt det har en effekt 
på opfattelsen af skønhedsidealer for hhv. mænd og kvinder. 
                   
1.4 Problemformulering 
Med et teoretisk afsæt i en socialkonstruktivistisk tilgang til køn i det postmoderne samfund, hvor-
dan skildrer Fitness World og deres medlemmer køn og kropsidealer? 
 
1.5 Motivation 
Motivationen for projektets problemfelt bunder i forestillingen om nutidens kropsidealer. Vi er af 
den overbevisning, at diskursen om ”en sund krop” præger samfundet mere i dag end tidligere. 
Hvad skyldes denne tendens? Hvor foreningssport førhen var dominerende, synes fitnesskulturen, 
og derved selvdyrkelsen af egen krop, at have en fremherskende rolle i det postmoderne samfund. 
Der eksisterer ikke meget forskning på området, og således har vores projekt mulighed for at bi-
drage med noget til feltet, da der tages udgangspunkt i en specifik case, hvor kønsforskning og 
branding kobles sammen. Dette betragtes som den afgørende motivationsfaktor. 
Sundhed synes at spille en stor rolle i det postmoderne samfund, hvorfor en veltrænet krop ses som 
det ideelle. Sundhed ses altså som et normativ, som samfundets individer opretholder vha. diskur-
ser. Her ønsker vi ikke at tage en diskussion op omkring, hvad idealkroppe er. Formålet er derimod 
at få indsigt i samt skildre den sundhedsdiskurs, der er præger samfundet i dag. Her antages det, at 
medieverdenen spiller en vigtig faktor, hvad angår det postmoderne samfunds sundhedsnormativ, 
hvorfor vi ønsker at udarbejde en tværmedial analyse af Fitness Worlds brandingstrategi. Her vil 
der blive stillet skarpt på den stimuli, som Fitness World udsender til dens medlemmer, og om det 
påvirker medlemmernes træning med henblik på kropsidealer. Medlemmerne synes at være af en 
                                                          
1 Socialt medie til deling af billeder og videoer, hvor hashtags oftest bruges 
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broget skare, hvorfor de ikke kan generaliseres vedrørende køn, etnicitet, vægt, alder m.m. Hvad 
skyldes denne mangfoldighed? Hvor man i et patriarkalsk2 samfund ville se mænd som værende 
overlegne ift. styrke, synes der at være en stigende tendens i samfundet vedr. kvinder, der også øn-
sker at være muskuløse. Hvad ligger til grund for de såkaldte ”#3dullermedmuller4”? 
Kroppen og kønnet vil i projektet blive anskuet med en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor eventu-
elle magtforhold bag ”idealkroppene” vil blive belyst. Her finder vi det interessant at se på, hvilken 
betydning kroppen og kønnet, som to konstruerede diskurser, har for samfundet og de individer, 
som underlægges ovenstående normativitet, herunder hvordan Fitness Worlds medlemmer italesæt-
ter kropsidealer og kropsidentiteter.   
Et sundere samfund har en positiv klang, men vi har dog en hypotese om, at et samfund præget af 
diskurser og normer vedrørende sundhed alt andet end lige kan afføde negative følger samt konse-
kvenser. 
 
1.6 Afgrænsning 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Fitness World A/S, som er Danmarks største fitnesskæde. Fit-
ness World går på tværs af forskellige medier og bruger flere forskellige platforme til at brande sig 
på. Hertil benytter medlemmerne af Fitness World tilsvarende Fitness Worlds brand til at promo-
vere sig selv på de sociale medier. 
Vores primære empiri tager udgangspunkt i interviews med seks interviewpersoner fra Fitness 
World Lyongade, Amager. Dette center er valgt, da det er et stort center, der repræsenterer en vis 
diversitet i deres medlemmer og samtidig har et bredt udvalg af diverse holdaktiviteter. Interview-
personerne vil være tre kvinder og tre mænd med forskellige præferencer og mål vedr. deres træ-
ning. Derudover vil empirien også indebære Fitness Worlds reklamer, deres citater på væggene i det 
udvalgte center og deres fremtræden på de sociale medier. 
 
Projektet tager udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske videnskabsteori med afsæt i Michel Fou-
caults The History of Sexuality (1976). Den valgte teori omhandler kønsteori af Judith Butler, hvor 
                                                          
2 Samfundsmæssig organisationsform med maskulin dominans 
3 Hashtag er et udtryk, der angives ved ”#” og et efterfølgende ord. Hashtagget bliver primært brugt på de sociale me-
dier bl.a. Instagram, hvor hashtagget kan søges og bruges af andre 
4 Dette hashtag er en trend lige nu, som benyttes på de sociale medier og omhandler kvinder, der bevidst træner for at få 
muskelmasse 
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den primære kilde vil være Feministiske tænkere - en tekst samling (2007) af Dorthe Marie Sønder-
gaard. Ydermere benyttes teori omkring branding ifølge Philip Kotler Marketing Management 
(2012) og Drexel Powers & GM Greenwell Branded fitness: Exercise and promotional culture 
(2016). Projektets overordnede metode er interview, hvor der tages udgangspunkt i Steinar Kvale og 
Svend Brinkmanns Interview - introduktion til et håndværk (2009). Derudover suppleres inter-
viewene med en tværmedial brandinganalyse ved brug af Anja Bechmann Petersen & Steen K. Ras-
mussens bog På tværs af medierne (2007). Vores sekundære empiri er baseret på supplerende viden 
omkring fitnesskultur, femininitet og maskulinitet. 
Ved hjælp af disse teorier og interviews vil det vurderes, hvordan vores informanter italesætter 
kønsidentitet og kropsidealer. Vi finder det relevant at holde vores teoretiske grundlag op imod vo-
res informanters udtalelser for at belyse, hvorvidt der er en kobling mellem Fitness World og deres 
medlemmer samt fitnesskulturens normer og diskurser om kropsidealer i det postmoderne samfund. 
I projektet fungerer branding som et element, der har til formål at koble kønsforskning sammen med 
Fitness Worlds måde at kommunikere på. Branding fungerer her som et redskab til at belyse, hvor-
vidt Fitness World og deres medlemmer opretholder samfundets kønsnormer. 
Vi er klar over, at der kan opereres med flere forskellige køn, end en binær tankegang5 konstituerer. 
Når der refereres til “det modsatte køn” i analysen, arbejder vi ud fra en tankegang, hvor det mod-
satte køn til eks. en mand er en kvinde og omvendt.  
 
1.7 Dimensionsforankring 
Projektet tager udgangspunkt i de to dimensionsforankringer Subjektivitet og Læring samt Viden-
skab og Filosofi. Dimensionen Subjektivitet og Læring arbejder med subjektet i fokus samt relatio-
nen mellem subjektet og samfundet. Vi vil gøre brug af kursets hovedelementer ift. relationen mel-
lem individet og samfundet, samt hvordan individet og grupper hænger sammen med sociokultu-
relle betingelser. Derudover vil vi bruge dimensionen til en forståelse af, hvordan individer tænker 
og agerer gennem tale og handlinger, og hvordan det hænger sammen med fitnesskulturen. Her in-
troduceres nøgleord såsom identitet, motivation, køn og normer, og projektet vil hertil bearbejde 
problematikker om kønsroller og kropsidealer i fitnesskulturen. 
Dimensionen Videnskab og Filosofi vil ligeledes blive benyttet. Dimensionen har særligt fokus på 
at introducere videnskabsteorier inden for humaniora, og dertil forholde sig kritisk til kulturbegrebet 
                                                          
5 Mand/Kvinde 
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og dets rolle i humanistisk videnskab. Med et socialkonstruktivistisk udgangspunkt vil problematik-
ken om køn og kropsidealer blive belyst af filosoffer som Judith Butler og Michel Foucault, der fo-
retager filosofiske overvejelser med henblik på køn som værende en social konstruktion. 
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2.0 Overordnet videnskabsteoretisk perspektiv 
I det følgende afsnit vil projektets videnskabsteoretiske dimension socialkonstruktivisme blive for-
klaret, hvor der tages udgangspunkt i Michel Foucaults tilgang til køn, som Judith Butler viderebyg-
ger i sin kønsteori. 
 
2.1 Socialkonstruktivistisk udgangspunkt 
Projektet tager udgangspunkt i videnskabsteorien socialkonstruktivisme, hvor fokus er på forholdet 
mellem mennesket og samfundet. Det antages, at mennesket indgår i sociale og kulturelle kontek-
ster, der er konstrueret af mennesket selv. Ydermere er mennesket et produkt af det samfund, det 
lever i. Objektiv virkelighed hører dermed ikke hjemme i socialkonstruktivismen; virkeligheden er 
derimod dynamisk, og den skabes gennem de sociale og kulturelle konstruktioner, som mennesket 
selv danner (Veik, 2008, s. 12-13). 
Projektets videnskabsteoretiske fokus bunder i Michel Foucaults teorier om køn, magt og diskurs. 
Sproget bruges ikke til at forstå den konstruerede virkelighed, men derimod til at skabe den. Skal 
der skabes en forståelse af den verden, vi lever i, skal forståelsen tilvejebringes vha. en analyse af 
sproget i et socialkonstruktivistisk perspektiv. Ved at skabe en forståelse for, hvordan der tales om 
verden, kan der skabes en forståelse af den verden, vi lever i. 
 
Herunder er et af nøglebegreberne diskurs, som beskriver, hvordan vi gennem italesættelse af fæno-
mener er med til at konstruere virkeligheden. Denne virkelighed eksisterer således kun i kraft af, at 
den italesættes i samfundet. Sociale konstruktioner og samfundets diskurser skaber rammerne for, 
hvordan mennesker opfatter samt taler om verden, hvilket tillægger diskurserne en diskursiv magt 
(Veik, 2008, s. 19). Diskursen er repræsentant for netop den tid og det sted, hvor den opstår. Der vil 
altid eksistere modstridende diskurser om et emne. En diskurs vil med tiden kunne udkonkurrere en 
anden og dertil “vinde” retten til at udtrykke en form for sandhed, indtil en ny diskurs udkonkurre-
rer den. Det essentielle ved diskurser er således, at diskursen kan have en markant påvirkning på 
konkrete handlinger i det samfund, hvor den eksisterer, hvorfor den har indflydelse på, hvordan 
samfundets normer bliver italesat (Phillips & Jørgensen, 2002, s. 9). 
Projektets fokus vil være, hvordan samfundet og dets individer italesætter køn og identiteter, og 
hvordan disse positionerer sig ift. hinanden i fitnesskulturen. Hersker der stadig en binær tankegang, 
hvad angår køn og seksualitet, og hvad sker der, når individer falder uden for den heteroseksuelle 
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matrice inden for fitnesskulturen? Formålet er at finde frem til, hvordan socialt konstruerede køn, 
biologiske køn samt diskurser bliver italesat af Fitness Worlds medlemmer. 
 
2.2 Judith Butler med afsæt i Michel Foucault 
I projektets teoretiske del vil der blive redegjort for den amerikanske poststrukturalistiske filosof 
Judith Butlers kønsteori. Dette afsnit vil bære præg af filosoffen Michel Foucaults syn på bl.a. den 
produktive magt i samfundet, hvor individer kan blive udelukket af en bestemt samfundsdiskurs, 
hvis de skiller sig ud fra den. Modsat vil individerne også naturligt blive integreret i samfundet, hvis 
de indordner sig efter diskursen. Foucaults begreber omkring det socialt konstruerede køn, diskurs, 
magtrelation, magt, viden og subjektivering vil i projektets teoriafsnit blive belyst. Disse begreber 
vil blive brugt til at forstå de krops- og skønhedsidealer, der præger fitnesskulturen, som endvidere 
muligvis kan udfordre selv samme kultur. Ydermere vil de blive brugt til at forstå individernes posi-
tion i fitnesskulturen, og hvordan de spejler sig selv i denne kultur. 
Butler videreudvikler den foucauldianske tankegang, da hun tillige ser køn som værende performa-
tive. Ifølge Butler opretholder samfundets heteronormativitet en binær diskurs vedr. køn, hvor både 
det biologiske og sociale køn ses som værende konstruerede.  Begreberne biologisk køn, socialt 
køn, begærsretning, heteroseksuel matrice og performativitet vil her blive brugt til at understøtte 
Butlers teoretiske ståsted. Hertil vil begreberne også danne grundlag for hendes forslag til handle-
muligheder, hvad angår individer, som udfordrer den heteroseksuelle matrice. Hun ser køn som væ-
rende noget, vi gør frem for at være noget, som vi er. Her bruger hun dels Foucaults begreb om sub-
jektivering og dels idéen om et performativt køn, hvor køn ikke er noget vi har, men noget vi får i 
kraft af vores gøren, som er præget af samfundets diskurser. Butler gør igennem sit forfatterskab 
brug af forskellige teoretikere, feminister og filosoffer, når hun uddyber sine egne teoretiske ståste-
der. Lacan, Derrida, Beauvoir og Irigaray vil i projektet blive nævnt kort, men det primære fokus vil 
være på Foucault og Butlers brug af ham. 
 
2.2.1 Heteronormativitet jfr. Butler 
Judith Butler forsøger at gøre op med den heteronormative diskurs, som en binær kønsforståelse 
konstituerer. Heteronormativitet ses som et samfundsmæssigt normativ, binære modsætningspar ud-
gør normen. Butler kalder dette for en ”påtvungen heteroseksualitet” (Stormhøj, 1999, s. 53). Hete-
ronormativiteten konstitueres af diskurser, der opretholder normer om forventelig adfærd for sam-
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fundets subjekter. ”Denne bedrageriske ensartede overflade er et resultat af magtudøvelse” (Søn-
dergaard, 2007, s. 20), hvor Butler især trækker på en foucauldiansk forståelse af magtbegrebet, 
hvilket uddybes senere. 
Butler ser kategorierne i det binære samfund som værende for snævre, hvor ”kvinde” især er for al-
ment og generaliserende, hvorfor kategorien overser kvinders forskelle, hvad angår seksualitet, 
klasse og etnicitet (Søndergaard, 2007, s. 20). Problematiseringen jfr. Butler ses især ved det, hun 
kalder; 
”den heteroseksuelle matrice6, […] en model af kønstydelighed, som forudsætter, at kultu-
relt begribelige kroppe udgår fra stabile køn […] Kroppe er ikke begribelige i sig selv, men 
kulturen skaber begribelige kroppe gennem den heteroseksuelle matrice” (Søndergaard, 
2007, s. 21). 
Matricen afspejler en logik, hvor socialt køn, biologisk køn og begærsretning ”passer” ind i det he-
teronormative samfunds diskurser, hvorfor de, der ikke passer ind i matricen, ekskluderes (Storm-
høj, 1999, s. 57). Matricen skitseres jfr. nedenstående model: 
 
7 
 
2.2.2 Den heteroseksuelle matrice 
I den heteroseksuelle matrice, der er samfundets dominerende kønsdiskurs, er ”forståelige” køn 
dem, som indstifter og opretholder sammenhæng og kontinuitet mellem biologisk køn, socialt køn, 
seksuel praksis og begær (Butler, 1990, s. 46). Spektre af diskontinuitet ved matricen ses som for-
budt grundet samfundets heteronormativitet samt kausale love, der ønsker at skabe ”[…] forbindel-
seslinjer mellem biologisk køn, kulturelt konstituerede køn og ”udtrykket” ved eller ”effekten” af 
                                                          
6 En heteronormativ definition af kvinder og mænd, hvor logikken er: Feminin = kvindelig = kvinde, maskulin = mand-
lig = mand” (Søndergaard, 2007, s. 21) 
7 Gauntlett, 2002, s. 137 
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begge dele i manifestationen af seksuelt begær gennem seksuel praksis” (Butler, 1990, s. 47). Regu-
lerende praksisser i samfundet er derved med til at konstruere en ”sandhed” om det biologiske køn, 
hvor Butler her trækker på Foucault. Matricen konstituerer, at visse individer ikke kan eksistere i 
samfundet, da de ikke passer ind i den kulturelle matrice. Dette kan fx være, hvis det sociale køn 
ikke følger det biologiske køn, eller hvor individets begærsretning ikke følger enten det sociale køn 
og/eller det biologiske køn. Den heteroseksuelle matrices dominans kan først brydes, når disse indi-
vider anskues som værende en del af samfundet, hvorfor man således vil kunne gøre plads til andre 
undergravede matricer for kønsorden (Butler, 1990, s. 47). 
 
2.2.3 Opgør mod køn og seksualitet som dikotomier8 
Butler ser ikke det biologiske køn som værende prædiskursivt9; det er derimod, ligesom det sociale 
køn, en forestilling skabt af normative diskurser, hvorfor det sociale køn er en spejling af det biolo-
giske køn (Stormhøj, 1999, s. 57). ”Kønskategorierne og heteroseksualitet er ikke frivillige, men 
socialt set obligatoriske” (Søndergaard, 2007, s. 21), hvis man ønsker at være en del af samfundet, 
eftersom alt det, der falder udenfor i en binær kønsopfattelse, ses som en afvigelse grundet hetero-
normativitetens aktive størrelse (Søndergaard, 2007, s. 21). 
”Man fødes ikke som kvinde, man bliver det” (Butler, 1990, s. 27), som Simone de Beauvoir skriver 
det. Det er især subjektet kvinder, som Butler fokuserer på, og hun ser ikke længere dette subjekt 
som værende stabilt eller varigt (Butler, 1990, s. 28). Problematikken er bl.a., jfr. Butler, at kvinder 
betegnes under en og samme identitet, hvorfor der ikke er plads til forskelligheder, hvad angår sek-
sualitet m.m. (Butler, 1990, s. 29). Butler ønsker at gøre op med, at køn og seksualitet hver især er 
dikotomiske enheder (Stormhøj, 1999, s. 56). 
 
Som nævnt bruger Butler forskellige teoretikere til videre uddybning, hvor Foucault betragtes som 
vores teoretiske udgangspunkt. En foucauldiansk tankegang uddybes ved, at hun skildrer subjektet 
som værende en social konstruktion, der er udgjort af en magtnormativitet (Stormhøj, 1999, s. 54). 
Foucault ville ligeledes gøre op med en binær forståelse af kønnet: En forståelse der udspringer af 
en patriarkalsk samfundsforståelse. Engang var normen for seksualitet og køn, at det var direkte 
perverst, hvis man ikke var tiltrukket af det modsatte køn eller opførte sig, som det køn man var. 
Hvis individet var indenfor denne perversitet, barn såvel som voksen, var medicinsk behandling den 
                                                          
8 Todeling hvor et enkelt element ikke kan tilhøre de to dele på samme tid 
9 Prædiskursivt er noget, som ligger forud for diskursen og kulturen (naturgivent) 
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eneste løsning. Det, der i nutidens samfund kendetegnes som den binære kønsforståelse, var dermed 
den eneste forståelse af køn. Forekom afvigelser fra normen, skulle det kureres: ”Through the vari-
ous discourses, legal sanctions against minor perversions were multiplied; sexual irregularity was 
annexed to mental illness” (Foucault, 1976, s. 36). 
Forud for Foucault var den gængse tankegang i vestlig historie, at individet havde en kerne af iden-
titet, som var medfødt. Hertil fremførte han, at individets sociale konstruktion er afgjort af ens posi-
tion i et felt. Der er ikke noget medført i individet, som bestemmer dets sociale position; det kom-
mer derimod af ens relation til andre individer. Gennem diskurser giver disse relationer mellem in-
dividerne mening. Diskurser ses her som idéer om, hvordan samfundet og individernes position i 
samfundet skal hænge sammen (Heede, 1992, s. 81). Her bruger Foucault begrebet magt, og diskur-
ser ses som styrkerelationer, der gennem undertrykkende subjektiveringsmetoder fastnagler for-
svarsløse, fremmedgjorte individer i stivnende og fastfrysende positioner (Heede, 1993, s. 157). 
Foucaults magtbegreb er et nominalistisk10 begreb, der betegnes som en disciplinær magt modsat 
hans kritik af den juridiske magt, der har centrum i lovens frigivelse. Det juridiske magtbegreb skal 
forstås som værende to-sidet. Der er nogen, der er indehavere af magten og nogen, der er styret af 
den. Disciplinær magt skal forstås som værende et styrende styrkeforhold, der opstår overalt (Mar-
selis, 1997, s. 16). Det er altså ikke en to-sidet relation mellem styrende og ikke-styrende; ej heller 
en institution eller samlet kraft. Tværtimod er den lokal og præges af mangfoldighed i sit udtryk 
(Marselis, 1997, s. 17). 
Ifølge Foucault fungerer magt mest optimalt, når samfundet ikke opdager, at magten er til stede. I 
kraft af at individerne ikke opdager magten, handler de uden at føle sig tvunget til handling. Magt 
ejes ikke, men er som nævnt ovenfor et nominalistisk begreb, der skjuler nogle meget komplicerede 
forhold. Det må derfor ikke forstås som en institution, struktur eller kraft, men som en kompleks 
strategisk situation i det givne samfund (Heede, 1992, s. 39), hvor magtens metode sker gennem ta-
lehandlinger om at fremsætte regler og forbud (Marselis, 1997, s. 16). 
 
Butler uddyber dette ved brug af Foucaults begreb om ”subjektivering”. Subjektiveringen ses ved, 
at individer formuleres gennem disciplinering af deres kroppe. Dette opretholdes bl.a. grundet dis-
kursivt bestemte identiteter, fx mand og kvinde, hvorfor identiteterne fungerer som normative idea-
                                                          
10 Det er ikke et ords fysiske egenskaber, der gør det til et universale; det afgørende er, at det betegner en flerhed af en-
keltting 
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ler (Stormhøj, 1999, s. 58). Gennem Foucaults forfatterskab kan subjektivering belyses som subjek-
tiveringsprocesser ud fra “disciplinerende” begreber såsom køn og seksualitet. “Det er begreber, 
der fastfryser kroppens mangfoldighed og eksistens i stivnende positioner, der er kontrollerende af 
magten, som herigennem sætter individer i bås” (Heede, 1993, s. 29). Dog mener Foucault, at sub-
jektiveringen er en vedvarende proces, da subjektet er omskifteligt og aldrig afsluttet (Marselis, 
1997, s. 7). Individet spejler sig ud fra andres positioner, men også ud fra deres egen position i sam-
fundet. Ydermere ser individet sin egen position ud fra dets forståelse af diskursen om ”hvem er 
jeg?”. Det sker gennem idéen om, at individet har en identitet. Denne idé kaldes en magtrelation, 
der er en relation mellem individet, et idéunivers og andre individer (Heede, 1993, s. 37). Lige så 
vel som individerne spejler sig ift. hinanden, så er individets identitet samt seksualitet en historisk 
installation, der kommer til udtryk gennem handlinger. Individet genkender sig selv ud fra dets 
handlen og spejling i andre individer, men er samtidig afhængig af, at genkendeligheden og spejlin-
gen er gensidig (Foucault, 1976, s. 81). 
 
I det følgende vil Lacan og Derrida kort blive inddraget til en videre forståelse af Butlers kønsteori 
med ovenstående in mente. Den førnævnte spejling samt individers handlen ud fra denne spejling 
vil her blive uddybet. En lacaniansk tankegang bruges som argument for, at subjektets krop gøres 
hel, når det identificerer sig med sit eget spejlbillede grundet en andens blik på subjektet (Stormhøj, 
1999, s. 58). Denne spejling finder Butler dog ikke fyldestgørende nok, hvad angår en opretholdelse 
af kroppens egen integritet i et heteroseksuelt struktureret køn. Hun mener, at det i højere grad 
handler om at citere forskellige identifikationshandlinger, der udføres fra barns ben i en proces, der 
foregår kontinuerligt gennem hele livet. Hvis disse citeringer ikke finder sted, kan det medføre til 
”[…] en udelukkelse fra området for kønnets kulturelle forståelighed” (Stormhøj, 1999, s. 60). 
Dette understreges ligeledes af Foucault, der mener, at visse individer ikke anerkendes, hvis de ikke 
passer ind i systemet. I dele af hans forskning, som stammer fra konkrete eksempler fra renæssan-
cen og oplysningstiden, kategoriseres de såkaldte “anormale individer” som sindssyge eller homo-
seksuelle, og da de ikke er reproduktive, symboliserer de samfundets død. Selvom de gør et forsøg 
på at vende den negative stigmatisering, er de stadig subjektiverende, og dermed opretholder de så-
ledes stigmatiseringen af denne samfundsorden. Samfundsordenen opretholder en diskurs om, at der 
er nogle normale samt nogle unormale, hvor sidstnævnte står udenfor samfundet (Heede, 1992, s. 
96). 
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De førnævnte citeringer af samfundets diskurser og normer uddybes ved en derridansk tankegang, 
hvor køn, jfr. Butler, er noget, der gøres gennem performance. Dette ses som gentagende og cite-
rende praksisser af normerne for køn i samfundet (Stormhøj, 1999, s. 58). I denne forståelse ses 
konstruktionen køn som ”[…] en kønskonstituerende kæde af citeringer uden et aktivt subjekt” 
(Stomhøj, 1999, s. 60). Et ikke-eksisterende aktivt subjekt medfører en passivitet, hvilket skyldes 
samfundets diskurser om et binært samfund og en heteroseksuel matrice. Her glider det materielle, 
substantielle og diskursive på sin vis sammen (Søndergaard, 2000, s. 40). Biologisk køn bliver næ-
sten til noget fiktivt, der kun eksisterer grundet det socialt konstruerede køn. Butler argumenterer 
her for, at kroppens performance samt funktioner ikke er noget, som subjektet, rent førhistorisk, har 
adgang til. Det kropslige og naturlige formes derimod grundet diskurser; det er diskurserne, som 
subjektet fødes ind i (Søndergaard, 2000, s. 42). Her kan man sige, at køn, jfr. Butler, ikke er en 
konsekvens af en indre kraft i subjektet: Køn er derimod noget alle gør, hvor denne “gøren” sker i 
kraft af kulturelle gentagelser og citater (Søndergaard, 2000, s. 43). ”Det er derfor umuligt at ud-
skille ”køn” fra de politiske og kulturelle skæringspunkter, hvor det uvægerligt bliver produceret 
og opretholdt” (Butler, 1990, s. 30). Her taler hun især om feminismens subjekt, som hun mener 
bliver undermineret af samfundets repræsentationsdiskurs. Der er tale om et såkaldt ”stabilt sub-
jekt”, forstået ved en kategori af kvinder uden forskelle, hvorfor der vil herske afvigelser i samfun-
det ift. diskursen (Butler, 1990, s. 31). 
 
2.2.4 Det sociale køn 
Kategorien køn har utallige definitioner, alt efter hvilket teoretisk ståsted man har. Butler forsøger 
dog at kæde nogle af teoretikerne sammen, fx Foucault, Irigaray og Beauvoir. Fælles for de forskel-
lige synspunkter er, at køn optræder som en substans, der har en selvidentisk væren, som opnås 
”[…] gennem en performativ sproglig og/eller diskursiv drejning, der skjuler den kendsgerning, at 
det at ”være” et biologisk eller socialt køn grundlæggende er umuligt” (Butler, 1990, s. 48). 
”Kan vi henvise til et ”givent” biologisk eller et ”givent” socialt køn uden først at spørge 
til, hvordan biologisk og/eller socialt køn er givne, gennem hvilke mekanismer? Og hvad er 
”biologisk køn” i det hele taget?” (Butler, 1990, s. 34). 
Butler forsøger at gøre op med forestillingen om, at det biologiske og det sociale køn er dikotomi-
ske, hvorfor hun ser det biologiske køn som værende lige så konstrueret som det sociale køn: ”Soci-
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alt køn bør ikke blot opfattes som den kulturelle betydningstilskrivning på et foruddefineret biolo-
gisk køn. Socialt køn må også betegne selve det produktionsapparat, hvorigennem de biologiske køn 
bliver etableret […], [hvorfor] ”et naturligt køn” produceres og etableres som ”prædiskursivt” 
(Butler, 1990, s. 34). Butler finder det interessant, hvorvidt denne form for social determinisme11 
udelukker muligheden for handlekraft og transformation, eller om det sociale køn kunne konstrue-
res anderledes (Butler, 1990, s. 35). Spørgsmålet om, hvorvidt kroppen tillige er en konstruktion 
skabt gennem dens kønsmærkning12, melder sig for Butler. Kroppe kan for hende ikke have en eksi-
stens forud for deres kønsmærkning (Butler, 1990, s. 36). Hendes argumentation stammer her fra 
hhv. Simone de Beauvoir og Luce Irigaray. Beauvoir hævder; 
”[...] at det kun er det feminine sociale køn, der er markeret; at den universelle person og 
det maskuline sociale køn er smeltet sammen, således at kvinder bliver defineret ud fra de-
res biologiske køn, mens mænd bliver forherliget som bærere af en kropsoverskridende uni-
versel personstatus” (Butler, 1990, s. 37). 
Irigaray går skridtet videre og hævder, at kvinder ikke passer ind i samfundet grundet et fallogecen-
trisk sprog13. Det kvindelige køn kan for hende ikke betegnes i et maskulint præget samfund. ”I 
denne forstand er kvinder det køn, som ikke er ”et”, men “mange” (Butler, 1990, s. 38). Tolknings-
mulighederne for de sociale køn er utallige jfr. Butler, og ovenstående forskelligheder konstituerer 
for hende et behov om en gentænkning af identitetskategorierne (Butler, 1990, s. 40). Hun mener 
derfor, at; 
“[...] feministisk kritik bør udforske den maskuline betydningsøkonomis totaliserende på-
stande, men samtidig forblive selvkritiske med hensyn til feminismens totaliserende gestus. 
Bestræbelsen på at identificere fjenden som singulær i sin form er en omvendt diskurs, der 
ukritisk efterligner undertrykkerens strategi i stedet for at tilbyde andre begrebsrammer” 
(Butler, 1990, s. 42). 
Butler foreslår derved, at man anskuer kvindekategorien som værende ufuldkommen i sin essenti-
elle forstand, da det vil afføde muligheden for, at modstridende betydninger, teorier og betegnelser 
ville kunne mødes: ”Kategoriens definitionsmæssige ufuldkommenhed kan dermed tjene som et 
                                                          
11 Forudbestemt begivenhed hvis årsag altid kan forklares 
12 De biologiske køns mærkning af kroppen og dens identitet 
13 Dvs., at sproget er præget af en mandlig tankegang 
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normativt ideal, befriet for tvangsudøvelse” (Butler, 1990, s. 44), hvorfor kategorien ikke skal ses 
som en enhed, men snarere som værende mangfoldig. 
 
2.2.5 Det performative køn over for det substantielle køn 
Butler sætter ovenstående på en spids, da hun ikke tilslutter sig, at køn har en vedvarende substans: 
En mand kan have en maskulin attribut14, men han kan også have en feminin attribut og stadig bibe-
holde sin integritet, hvad angår det sociale køn (Butler, 1990 s. 55). Hun ser ikke kønnet som et sub-
stantiv, men snarere performativt, hvorfor køn bliver til en ”gøren”. Konklusionen er, at der ikke 
findes ”[…] nogen kønsidentitet bag kønsudtrykkene; identitet konstitueres performativt af de selvs-
amme ”udtryk”, som siges at være dens resultater” (Butler, 1990, s. 56). Dette står i kontrast til 
substansmetafysikken, der hævder, at køn består af substanser og derved er varige (Butler, 1990, s. 
50). En normativ seksualitet kan således ikke gå forud eller være uden for eksisterende magtrelatio-
ner; det er en kulturel umulighed (Butler, 1990, s. 62). Køn er noget vi gør ved at gentage og citere 
magtmatricens love, hvorfor Butler mener, at man kan ”[…] udvikle en forestilling om seksualitet, 
der er konstrueret inden for falliske magtrelationer, men som genopfører og omfordeler denne fal-
liskheds muligheder” (Butler, 1990, s. 63). Hertil spørger hun, hvordan man kan anerkende denne 
gøren af den konstruktion, man befinder sig i? Her tænker hun især på de individer, der falder uden 
for matricen som fx intersex, transkønnede, queers m.fl. (Butler, 1990, s. 63). Som en slags mod-
svar til den heteroseksuelle matrice foreslår hun en model, der ser således ud: 
 
15 
 
Ovenstående model er, i modsætning til den heteroseksuelle matrice, foruden pile, hvilket skal for-
stås ved, at kroppen ikke er bestemmende for ens køn eller identitet, hvorfor fx begærsretningen 
ikke er givet på forhånd (Gauntlett, 2002, s. 137). Her inkluderes de anormale individer, der ifølge 
Foucault og Butler bliver udelukket fra samfundet grundet diskurser, hvilket bryder med den hetero-
normativitet, som hun forsøger at gøre op med.  
                                                          
14 Særligt karakteriserende kendetegn 
15 Gauntlett, 2002, s. 137 
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Butler tilslutter sig Beauvoirs tidligere nævnte påstand om, at man ikke fødes som kvinde, men at 
det er noget, man bliver. Denne “bliven” er en kontinuerlig proces: ”Køn er den gentagende stilise-
ring af kroppen, et sæt gentagne handlinger inden for en strengt rigid regulerende ramme, der 
størkner over tid og producerer tilsyneladende substans, en naturlig slags væren” (Butler, 1990, s. 
66). 
For Butler er køn som nævnt en gøren/performance af sin identitet, hvilket opretholdes i kraft af, at 
vi gentager og citerer samfundets diskurser om netop køn og seksualitet. En forandring/gøren ander-
ledes af den rigide16 heteroseksuelle matrice opstår, eftersom vi ikke kan citere diskurserne helt per-
fekt, hvorfor der er tale om en slags forskydning, hvilket ses grundet fejl samt kreativitet jfr. Butler. 
Her bruger hun især sin queer-teori17 som understøttelse. Tanken er, at køn er flydende, uafhængigt 
af biologi og performativt, hvilket ses ved hendes model til modsvar mod den heteroseksuelle ma-
trice. Problemet er dog, at en fuldstændig frigørelse for identitetsdannelse ikke er mulig, da man ved 
at citere diskurserne er med til at opretholde en given forståelse af køn; den kulturelle forståelse af 
køn konstitueres (Marselis, 2006, s. 167). 
Opfølgende kan vi konkludere, at Butlers projekt er at udfordre den heteroseksuelle matrice og der-
til skabe plads til modstridende diskurser, som er de diskurser, vores projekt bl.a. vil fokusere på. Et 
entydigt svar på Butlers opgør imod den binære modsætning mand vs. kvinde findes ikke, hvorfor 
vi måske er nødt til at acceptere, at samfundet hovedsageligt er bygget op omkring en tokønnet for-
ståelse. Kønnet skal ifølge Butler ikke være en hæmsko for individets udfoldelse, men omhandler 
snarere, hvordan individet ser og opfatter sig selv, hvad end det er en mand, kvinde eller noget helt 
tredje. Først da synes en frigørelse af samfundets heteronormativ, hvad angår maskulinitets og femi-
ninitets begrænsninger for, hvordan individer kan tænke, gøre og performe, at være en reel mulig-
hed (Paechter, 2006, s. 22).  
 
2.2.6 Brug af teorien og dens begreber i projektet 
Med udgangspunkt i ovenstående teori vil der blive præsenteret nye begreber fra hhv. Mary Mac-
Donald og Foucault. Derudover vil ovenstående samt nye teoretiske elementer blive forklaret med 
henblik på brugen af disse i analysen. 
                                                          
16 Præget af fastlåste rammer, der nødigt fraviges 
17 Butler gør gennem sit forfatterskab brug af queers (nedsættende betegnelse om homoseksuelle; andethed ift. resten af 
befolkningen) som reference til dem, der går imod den heteroseksuelle matrice ved at performe anderledes end normen. 
Dette vil dog ikke være fokus i projektet 
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Jfr. Mary MacDonald udstilles den kvindelige krop som et æstetisk objekt. Denne objektificering 
sker i kraft af en medierepræsentation af kønnet, der opfordrer til at disciplinere, i et foucauldiansk 
perspektiv, kvindernes kroppe i en æstetisk retning (Marselis, 1997, s. 11). Dette står i skarp kon-
trast til den mandlige krop: “Hos manden er der fokus på kroppens funktionsdygtighed, og denne er 
afgørende for hans maskulinitet” (Marselis, 1997, s. 11). Denne tankegang konstitueres ud fra en 
hegemonisk18 effekt, til trods for den foucauldianske tankegang vedr. magt, hvor magt ikke ses som 
en centraliseret og ovenstående kraft (Marselis, 1997, s. 17). Den hegemoniske effekt ses fx jfr. 
kvinder, der ved at performe feminint er med til at subjektivere dem selv samt opretholde forestil-
lingen om kvindekroppen som et æstetisk objekt (Marselis, 1997, s. 19). 
“Diskursen om kvinder består af magtinfiltreret viden, og når det kvindelige individ internaliserer 
denne viden, bliver hun subjektiveret i henhold til magtrelationerne” (Marselis, 1997, s. 17). Inter-
naliseringen19 sker ved, at eks. kvinder “overvåger” dem selv ift. andres blikke på samt vurdering af 
dem, hvorfor samfundets strukturer så at sige bliver inkorporeret i dem (Marselis, 1997, s. 19). Til 
trods for magtbegrebets manglende centralisering mener Foucault altså, at diskursen om, at kvinder 
bærer præg af hegemoniske effekter, som alle i samfundet er med til at opretholde. 
Denne hegemoni er dog ikke totaliserende, hvorfor andre udlægninger af femininitet må være en 
mulighed (Marselis, 1997, s. 20-21): “Der må altså være mulighed for modstand mod den domine-
rende diskurs, og modstand mod den subjektivering som en internalisering af diskursen ville med-
føre” (Marselis, 1997, s. 21). Individer har altså muligheden for at tale imod den herskende diskurs 
og subjektivering, hvorfor man kan påvirke sin egen identitetsdannelse (Marselis, 1997, s. 21). 
Dette ses fx ved Butlers modsvar (model s. 12) til den heteroseksuelle matrice og hendes queerteori. 
 
Dette teoretiske grundlag vil i projektet blive brugt i analysen af Fitness Worlds branding samt ana-
lysen af vores interviews. Her vil der primært blive taget udgangspunkt i Butlers heteroseksuelle 
matrice, hvor vi ønsker at klarlægge informanternes italesættelse af denne i fitnesskulturen. Hvor-
dan italesætter de fx det at være hhv. maskulin og feminin? Vi ønsker at finde ud af, hvad de forbin-
der med at være maskulin/feminin, samt hvilke fortolkningsrepertoirer20 og diskurser, de trækker 
på, når de italesætter køn, herunder hvilke normer fitnesskulturen konstituerer. Æstetik og funktio-
nalitet vil her blive inddraget ift., hvorvidt informanterne opretholder eller udfordrer denne teori.  
                                                          
18 Overherredømme, dominans 
19 Indoptagelse af omverdens elementer i ens personlighed 
20 Uddybes i afsnit 6.2 Analyse af Fitness Worlds medlemmer 
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Ifølge en foucauldiansk tankegang ønskes der svar på, hvordan informanterne disciplinerer21 og in-
ternaliserer deres kroppe og identiteter, samt hvad der opretholder en evt. disciplinering og interna-
lisering. Butlers videreførsel af teorien om subjekters spejling i og citering af andre individer kan 
med rette inddrages her. 
 
  
                                                          
21 Begrebet vil blive i analysen blive brugt som forklaret jfr. afsnit 2.2.2 Opgør mod køn og seksualitet som dikotomier. 
Derudover vil det blive brugt i en panoptisk tankegang jfr. Foucault (hvilket ikke vil blive uddybet i projektet), hvor 
informanten på sin vis er sin egen “fangevogter”, der disciplinerer sin krop grundet fitnesskulturens normer  
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3.0 Maskulinitet og femininitet 
I forlængelse af det videnskabsteoretiske perspektiv vil der redegøres for maskulinitet og feminini-
tet. Dette vil indebære en historisk baggrund for, hvad der gennem tiden er blevet betragtet som ma-
skulint og feminint og hertil deres krops betydning. 
 
3.1 Traditionelt syn på køn 
I alle samfund eksisterer der en forestilling om, hvad man skal gøre og være for at blive opfattet 
som hhv. maskulin og feminin. Antropologen Margaret Meads var en af de første teoretikere, som 
udfordrede den biologiske kønstænkning ved at sætte fokus på kønsrelationerne mellem mænd og 
kvinder. Hun påpegede, at mænd har en essentiel plads i skabelsen af samfundets kultur, hvor kvin-
der i højere grad bliver forbundet med natur, idet kvinders rolle har været at føde børn. Derudover 
fremhævede hun en patriarkalsk tankegang, hvor kvinder historisk set har været forbundet med det 
private rum, og mænd i højere grad har været associeret med det offentlige rum (Reinicke, 2013, s. 
22). 
 
I et af de første studier om maskulinitet forbindes det mandlige erhverv især med ord som hårdhed, 
aggressivitet og stolthed, hvilket understreger et maskulint grundmønster på tværs af forskellige er-
hverv. Disse tanker om maskulinitet har gennem tiden været knyttet til en tanke om, hvordan en rig-
tig mand er i forskellige kulturer (Reinicke, 2013, s. 22-23). 
I mange kulturer er der dominerende forestillinger om, at drenge skal gennemgå en række “kultu-
relle interventioner” og overgangsriter for at kunne udvikle sig til mænd. Disse indeholder aspekter 
som mod, seksualitet, alkohol og vold. Dermed er det tydeligt, at maskulinitet er noget, der skal vin-
des og bevises, hvorfor man både skal vise sig selv, men samtidig også udfordre og teste andre 
mænd. Det kan derfor virke uklart, hvorvidt kammeratskabet eller konkurrencen er det vigtigste in-
den for “mandekulturen” (Reinicke, 2013, s. 23). “Maskulinitet er vævet ind i kulturelle, historiske 
og geografiske forhold, og maskulinitet eksisterer aldrig uafhængigt af den kulturelle kontekst, 
hvori den findes” (Reinicke, 2013, s. 24). Gennem historien er det maskuline altid blevet betragtet 
som en direkte modsætning til det feminine. Dette kan underbygges ved, at mænd gennem tiden 
også har forsøgt at leve op til idéen om det maskuline: Erobre magt, tjene mange penge, udvise 
mod, aggressivitet og dertil ikke vise følelser, da det betragtes som værende feminint (Reinicke, 
2013, s. 25-26). 
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I samfundet eksisterer der en diskurs om homofobi, der betragtes som et centralt element for grader 
af mænds maskulinitet. Historisk set har det påvirket mange mænds opdragelse, da homofobien har 
haft stor betydning for mænds ret til at vise følelser: 
“Forhold mellem maskulinitet og homofobi handler i stor udstrækning om det kulturelt for-
ståelige køn eller den kulturelt accepterede kønspraksis, hvilket vil sige sammenhængen 
mellem det biologiske køn, det sociale køn og begærsretningen” (Reinicke, 2013, s. 129). 
Den mandlige identitet har altså sammenhæng med mandens seksuelle orientering, hvilket kan sæt-
tes ift. den heteroseksuelle matrices begærsretning. Der kan således opstå en frygt for at agere femi-
nint, da det kan sidestilles med homoseksualitet. 
 
Igennem tiden er kvindekroppen blevet modificeret som følge af sin form for ”funktion” ”[...] som 
den, der føder børnene, indsamler føden og organiserer det sociale samvær” (Morris, 1998, s. 16). 
Femininitet, herunder værdier og egenskaber, der kendetegner kvinden, kan forbindes med ordvalg 
som eks. underdanig, svag og emotionel, hvilket underbygger idéen om den traditionelle kvinde 
samt de feminine værdier, der fremgår af skemaet (Se bilag 1). Den traditionelle kvinde er hende, 
som varetager de mere følelsesmæssige opgaver i modsætning til manden, som er ufølsom og selv-
sikker. I mange samfund og dertil kulturer betragtes kvinden som mindreværdig ift. manden, idet 
tanken om arbejdsfordelingen mellem kvinderne som hjemmegående og mændene som arbejdere, 
understøttes (Stearman & Gaag, 1996, s. 6). 
                                                              
3.2 Kroppens betydning 
Menneskekroppen skabes og fortolkes på en meget kønsliggjort måde. Den måde, som vi ser ud på, 
og den måde, vi føler, at vi ser ud på, er et resultat af normerne i samfundet. Drenge og mænds op-
retholdelse af deres maskuline identitet er afhængig af deres fysiske styrke. Det er også det vigtigste 
parameter, som mænd bliver målt af omverdenen på. Stereotypen for kropsidealet for mænd præ-
senteres ofte som en stærk, muskuløs og veltrænet krop.  Feministen Susan Bordo skriver i sin bog 
Mandekroppen (1999), at samfundet opfordrer mænd til at forbinde deres identitet og maskulinitet 
med deres penis. Derved har resten af deres krop ikke central betydning, da der i højere grad bliver 
sat lighedstegn mellem den mandlige seksualitet og mandens potens. Teoretikeren Pierre Bourdieu 
påpeger dog, at der hersker visse kropsidealer for mænd, som de bliver påvirket af, men alligevel 
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har de lettere ved at undslippe dem sammenlignet med kvinder (Reinicke, 2013, s. 127-128). Såle-
des har æstetik altså også en essentiel betydning for mænd, selvom funktionalitet traditionelt set har 
været af mere dominerende karakter. 
 
Modsat mænd består de kvindelige kropsidealer af slanke og seksualiserede kroppe. Professor i so-
cialpsykologi, Dorthe Marie Søndergaard, fremhæver, at der er hersker et mindre udvalg af socialt 
legitime kvindekroppe end socialt legitime mandekroppe. Kvinder bliver i højere grad påvirket af 
idéen om “den perfekte krop” og hertil forestillingen om, at deres krop er skabt for at tilfredsstille 
det andet køn. Dette kan medvirke til en konstant følelse af at blive bedømt både af det modsatte og 
af eget køn, hvilket naturligt medfører usikkerhed hos mange kvinder. Kvinden er altså både udsat 
for eget blik, andre kvinders blik samt mænds blik. Problematikken hos kvinder er, at der kan eksi-
stere en afstand mellem den virkelige krop, som de er indehaver af, og den ideelle krop, som de 
kæmper for at opnå (Reinicke, 2013, s. 128-129). 
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4.0 Branding 
I følgende afsnit vil der redegøres for branding via et teoretisk perspektiv. Dette vil efterfølgende 
blive sammenkoblet med teorien om branded fitness samt Judith Butlers teori om heteronormativi-
tet. Ydermere beskrives metoden til en tværmedial brandinganalyse i forlængelse af brandingteo-
rien. 
 
4.1 Et teoretisk perspektiv 
I dette afsnit vil der redegøres for branding i et teoretisk perspektiv, og afsnittet har til formål at vise 
brandingteorier fra virksomheders og forbrugeres side med henblik på fitnesskulturen. Til at be-
skrive teorien om branding har vi anvendt teoretiker og marketing ekspert Philip Kotlers bog Mar-
keting Management (2012), som er skrevet i samarbejde med fire andre forfattere: Kevin Lane Kel-
ler, Mainread Brady, Malcolm Goodman og Torben Hansen. Derudover har vi anvendt forsknings-
artiklen Branded fitness: Exercise and promotional culture (2016), som er lavet af Devon Powers & 
DM Greenwell til at specificere teorien vedr. branding i fitnesskulturen. 
 
4.1.1 Generel branding 
Branding er et begreb, der dækker over mange forskellige elementer. Det kan være et navn, et logo, 
et symbol eller et image i sig selv, der brander eks. en virksomhed eller en person på en bestemt 
måde. Branding har til formål at identificere og adskille det givne produkt, person eller service fra 
andre og fra konkurrenter (Kotler, 2012, s. 467). En stærk branding medfører, at et bestemt image 
sætter sig fast i forbrugerens hukommelse, og dermed huskes brandet, hvilket er det vigtigste formål 
(Kotler, 2012, s. 468). 
Inden for branding benyttes brand elementer, der indgår i brandingprocessen. Til start kan begre-
berne brand identity og brand image inddrages. Brand identity indebærer den måde, hvorpå virk-
somheden vil identificere og positionere sig selv på markedet. Brand image er den måde, hvorpå 
virksomheden bliver opfattet af kunderne (Kotler, 2012, s. 469). Hertil kommer et såkaldt brand 
mantra, som er det element, der fx kan beskrive en bestemt virksomhed med få ord. Mantraet er det, 
som virksomheden fundamentalt repræsenterer, og det definerer brandets kategori, der eks. kan vi-
ses via et slogan (Kotler, 2012, s. 481). 
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4.1.2 Digital branding 
Måden at brande på har udviklet sig hastigt i takt med den teknologiske udvikling, og i dag er digi-
tal branding en stor del af eks. internettet. Digital branding er blevet en måde, hvor man kan brande 
sig selv, sin virksomhed eller en service og derved nå ud til flere forbrugere og kunder. Ifølge Kot-
ler handler digital branding ikke kun om branding, men også om at skabe forbindelser mellem bru-
gere (Kotler, 2012, s. 513). Udover at skabe forbindelser mellem brugerne, brander brugerne også 
sig selv på fx digitale medier. Det sker via brands, der er med til at både skabe og vise egen identitet 
og social status, og på den måde indgår forskellige brands i personlig branding (Kotler, 2012, s. 
469). Netop den digitale udvikling introducerer befolkningen til sociale medier, der også er blevet 
en vigtig del af branding af både virksomheder og personer. Brugere af sociale medier deler, liker 
og promoverer sig selv og diverse brands, og de er dermed med til at udvikle dem. Dette kaldes 
user-generated content (Kotler, 2012, s. 521). 
 
4.1.3 Branded fitness 
Denne promovering af sig selv og de brands, man benytter, er en del af den promoveringskultur, 
som nutidens samfund har opbygget. Personer brander sig selv gennem promoverende opførsel, ak-
tiviteter og kommunikation på de sociale medier, hvor disse elementer indgår i forståelsen af bran-
ded fitness (Powers & Greenwell, 2016, s. 6). Devon Powers og DM Greenwells forskningsartikel, 
omhandlende branded fitness, udtrykker, at fitness ikke blot bruges til at motionere og holde sig 
sund. Fitness bruges i hverdagen til at brande sin krop og vise det forhold, man har til den, hvordan 
man træner den og til at informere om, hvordan man forsøger at ændre den (Powers & Greenwell, 
2016, s. 2). 
Fitnessmedier fik sit gennembrud i 1980’erne, hvor film og bøger omkring fitness især blev popu-
lære. Her kunne man se eller læse, hvordan optimal træning foregik (Powers & Greenwell, 2016, s. 
3). Kendisser blev brugt som eksempler, og flere lavede deres egne fitnessvideoer, og på denne 
måde steg interessen for fitnessmedier og selvpromovering. Der har været en stigning i udviklingen 
af medier siden, og i dag kan man via træningsapplikationer brande sin fitness eks. ved brug af mo-
biltelefonen. Her kan fitness apps, billeder eller blogs bruges til at dele træningen (Powers & Green-
well, 2016, s. 4). 
Ifølge Powers & Greenwell er det kroppen, der er i fokus i branded fitness. Man udsætter sin krop 
for en specifik måde at træne eller spise på og viser derefter, via kroppens udseende, hvordan effek-
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ten, af den givne træning og kost, er (Powers & Greenwell, 2016, s. 6). Derudover omhandler bran-
ded fitness den individuelles forhold til en bestemt form for motion. Fitness er for nogle en livsstil, 
og den fitness, de udøver, er blevet en del af dem: 
”Despite that no one can ”own” a squat or a yoga pose, branded fitness emphasizes that a 
particular philosophy, series or prescription of movement can, if not rise to the level of in-
tellectual property, at the very least belong to its actors” (Powers & Greenwell, 2016, s. 7). 
Branded fitness omhandler derved ikke blot en ny trend ift. motion, men en ny form for livsstil. 
Man kan ikke få ejerskab over en øvelse eller træning, men det kan blive ens “ting” og dertil en del 
af ens personlighed. Ved at bruge de sociale medier til at dele ens passion for fitness kan man vise 
status, social kapital og ens prioritering af sundhed, men især også udseende. Fitness er derfor et es-
sentielt redskab til at skabe sit eget personlige brand (Powers & Greenwell, 2016, s. 5). 
 
Powers & Greenwell tilføjer et begreb, appearance driven culture, som er en del af samfundet i 
dag: Her indgår fitness mere som en metode til at ændre sit udseende end til at holde sig sund, dertil 
nævnes det sociale køn og heteronormativitet. Ifølge Powers and Greenwell bidrager brandingen af 
fitness således også til forståelsen af køn og heteronormativitet i samfundet. De udtaler, at man ikke 
længere blot kan købe en læbestift eller et bestemt outfit og så føle sig attraktiv, men at man også er 
nødt til at købe et fitnessmedlemskab, der kan ændre kroppens udseende. Man ser således kroppen 
som et resultat af muligheder og valg, og ikke som en naturlig selvfølge (Powers & Greenwell, 
2016, s. 5). Der stilles større krav til at opnå et bestemt kropsideal, og for at performe feminint skal 
man både have læbestift, et bestemt outfit og en “fitnesstrænet” krop. Men holder man Power og 
Greenwells teori, vedr. fitness’ påvirkning på heteronormativiteten, op mod Butlers teori, vedr. he-
teroseksuelle matrice, så er det nu også muligt at forme sin krop, som man selv ønsker. Dette sker, 
da fitness kan være med til at ændre kroppens udseende og sammenhængen mellem eks. det femi-
nine kropsideal og fitnesstræning, som kan muliggøre, at idealet om den feminine krop bliver udfor-
dret. Når kvinder styrketræner og opbygger muskler, udfordres forestillingen om kvindens sociale 
køn: Eftersom Butler mener, at det sociale køn er en konsekvens af det biologiske køn, bliver kvin-
der normalt præget via samfundets diskurser til at performe feminint, fordi de er født som kvinde. 
Men da femininitet normalt ikke sættes i forbindelse med store muskler og stærke arme, kan fitness, 
og brandingen af fitness, være med til at flytte opfattelsen af, hvad femininitet er, og hvordan kvin-
dens sociale såvel som biologiske køn kan opfattes samt performes. Normen i samfundet ændrer sig 
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endvidere hurtigere via brandingen af fitness på de sociale medier, da disse når ud til størstedelen af 
befolkningen. Således kan ændringer af normerne fx det kvindelige kropsideal også spredes hurti-
gere, end det tidligere har været muligt. 
 
4.2 Tværmedial branding analyse 
I følgende afsnit redegøres for metoden til projektets tværmediale brandinganalyse. Metoden til 
tværmedial brandinganalyse kommer i forlængelse af teorien om branding, da dele af teorien indgår 
som grundlæggende forståelse for metodens begreber. Vi tager udgangspunkt i Anja Bechmann Pe-
tersen & Steen K. Rasmussens bog På tværs af medierne (2007)22. Bogen tager udgangspunkt i en 
case om tværmedial branding mellem TV og web, men selvom de sociale medier ikke var udbredte 
i 2007, kan de samme begreber, der bruges i bogen, overføres til en analyse af Fitness Worlds soci-
ale og digitale medier, da de samme mønstre ses her. 
Tværmedial branding indebærer et samspil mellem kommunikation og branding, som går på tværs 
af flere medier. I projektet har vi udvalgt 4 af Fitness Worlds digitale medier: hjemmesiden 
www.fitnessworld.com/dk, Facebook, Instagram og deres app. Derudover vil udvalgte citater på 
væggene fra Fitness World Lyongade, Amager, udvalgte TV- reklamer samt billeder udsendt af Fit-
ness World inddrages i analysen. Tværmedialitet giver mulighed for at kommunikere og forbinde 
med både tidligere og nyere medieplatforme (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 21), og derfor finder 
vi en analyse af brandingen på tværs af medierne relevant for vores projekts formål, hvor vi vil ana-
lysere flere medieplatforme. 
Tværmedialitet er den form for hybrid-/flermedialitet, hvor kommunikationen koordineres på for-
skellige platforme, som i vores projekt er ovenstående medier, og ikke blot udsender kommunika-
tion uafhængigt af hinanden (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 23). De forskellige medieplatforme 
kan både være brugs- og produktionsplatforme, og nogle er begge dele. Platformene kan sammen 
bruges til kommunikation mellem brugerne og designerne af mediet. Designerne, som her er Fitness 
World, og brugerne af platformene former platformene, via eks. medieprodukter, der på samme 
måde også influerer på både designernes og brugernes måde at lave og bruge medier på (Petersen & 
Rasmussen, 2007, s. 21). 
 
                                                          
22 Vi tager dog visse forbehold ift. brugen af denne bog, da den er skrevet før de sociale mediers fremkomst og primært 
koncentrerer sig om tv og web. Men vi finder det brugbart at benytte den med henblik på vores analyse, da vi overfører 
deres teknikker og bruger det på tværs af andre medier 
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Tværmedialitet kan deles op i 3 overordnede typer: 1) Som relation mellem medieprodukter i for-
skellige platforme. 2) Som mediestrukturer med referencer til andre platforme. 3) Som aktør-plat-
form relationer, der involverer to eller flere platforme (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 23-24). I 
projektet analyserer vi ud fra type 1 og 3, da de begge indgår i Fitness Worlds tværmediale bran-
ding. 
Under den første type indgår “cross promotion”, som er en terminologi, der kan bruges til at analy-
sere, hvordan Fitness World brander sig tværmedialt. Cross promotion indebærer en promovering af 
medieplatforme, herunder Facebook, Instagram samt deres hjemmeside og produkter og dertil op-
rettelse af medlemskab samt diverse tilbud (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 24). Den anden type, 
som vi bruger, handler om aktørernes relationer og samspil mellem flere medieplatforme. Disse ak-
tører er både designerne og brugerne af medieplatformen, hvilket betyder, at vi i projektets analyse 
både kigger på Fitness Worlds og deres medlemmers kommunikation og branding mellem medie-
platformene. Herunder hører også brugernes producering og videreformidling af Fitness Worlds 
branding. Et parameter, som er relevant at inddrage, er det teknologiske samspil mellem medieplat-
formene, som Fitness World også benytter sig af (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 34).  
I en tværmedial kommunikation indgår en form for interaktivitet. Denne interaktivitet omhandler 
brugernes måder at bruge medieplatformene på og kan opdeles i to kategorier (Petersen & Rasmus-
sen, 2007, s. 44). Den første kategori kaldes “funktionel interaktivitet” og fokuserer på den enkelte 
brugers anvendelse af medieplatformene. Fokus ligger på de muligheder, som brugeren har for at 
påvirke mediet, og hvordan mediet kan tilpasse sig brugeren (Petersen & Rasmussen, 2007, s. 44-
45). Den anden kategori kaldes “interpersonel interaktivitet” og omhandler, hvordan brugerne 
kommunikerer med hinanden, og evt. mediet, gennem medieplatformene (Petersen & Rasmussen, 
2007, s. 45). Begge disse typer af interaktivitet i Fitness Worlds medieplatforme vil vi analysere i 
projektet. 
 
Den tværmediale brandinganalyse vil således bære præg af følgende begreber: “Relationen mellem 
Fitness Worlds medieprodukter på de forskellige platforme, herunder cross promotion”, “Relatio-
nen mellem brugere og platform involverende de 4 af Fitness Worlds medieplatforme”, “Det tekno-
logiske samspil mellem Fitness Worlds medieplatforme” og “Den funktionelle og interpersonelle 
interaktivitet i Fitness Worlds medieplatforme”. 
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5.0 Interview - et metodisk redskab 
I det følgende afsnit vil der redegøres for interview med udgangspunkt i det postmoderne samfund, 
hvor en socialkonstruktivistisk tilgang vil inddrages. Herefter vil fremgangsmåden for interviewet 
blive forklaret samt de udvalgte temaer for interviewspørgsmålene. Til slut vil udvælgelsen af fit-
nesscenter, informanter og interviewer blive begrundet, hvilket vil føre projektet videre til analysen. 
 
5.1 Interview i en postmoderne tidsalder 
Generelt har den “postmoderne tænkning” mistro til de universelle tankesystemer. Den moderne 
forståelse af viden, som en spejlingsmekanisme for virkeligheden, bliver erstattet af en socialkon-
struktivistisk opfattelse, hvor den sociale verdens betydninger bliver fortolket og forhandlet. Der 
bliver lagt vægt på lokale kontekster samt sociale og sproglige konstruktioner af den sociale virke-
lighed, hvor viden får gyldighed gennem praksis. Der er plads til kvalitativ forskellighed, da viden 
er perspektivisk, idet den baseres på forskerens synspunkt og værdier (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
70). Filosofiens sproglige vending er blevet radikaliseret i den postmoderne filosofi: 
”Ifølge nogle versioner af postmodernismen konstituerer sproget virkeligheden, idet hvert 
sprog konstruerer virkeligheden på sin egen måde. Denne fokusering på sproget leder op-
mærksomheden bort fra begreb om en objektiv virkelighed såvel som fra det individuelle 
subjekt. Der er ikke længere noget unikt eller suverænt selv, der bruger sproget til at be-
skrive en objektiv verden eller til at udtrykke sig; det er sprogstrukturerne, der taler gennem 
personen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 70-71). 
Sproget er således altafgørende for virkeligheden, hvilket har sammenhæng med Foucaults social-
konstruktivistiske udgangspunkt. Der forefindes ingen objektiv virkelighed samt intet individuelt 
subjekt, som benytter sproget til at udtrykke sig. Derimod er sproget noget kulturelt, som subjek-
terne pålægges ved hjælp af normer og diskurser, hvorfor strukturerne kommer til udtryk i individet. 
Viden befinder sig altså ikke i én person eller udenfor i verden, men eksisterer i derimod i menne-
skets relation til verden. Dette underbygger den fænomenologiske psykolog og filosof, Maurice 
Merleau-Ponty, som er forløber for postmoderne tænkning: ”Mennesket er ikke andet end et net-
værk af relationer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 71). I den postmoderne tidsalder sker der altså et 
skift fra den individuelle bevidsthed til relationer mellem mennesker. 
I en socialkonstruktivistisk tilgang til interview, i en postmoderne tidsalder, ses interviewet som et 
sted, hvor der skabes viden; både i det sproglige samt i det relationelle (Kvale & Brinkmann, 2009, 
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s. 71). Synet på forholdet mellem intervieweren og informanten bygger på relationer og meninger, 
og intervieweren ses ikke som værende en autoritet (Gubrium & Holstein, 2003, s. 52). Den traditi-
onelle opdeling mellem intervieweren og informanten findes ikke længere, idet der lægges vægt på 
informantens italesættelse af det respektive emne. Dette fokus har intervieweren også med i overve-
jelserne under bearbejdelsen af interviewet. I det postmoderne interview ses interviewet ikke som 
en session af spørgsmål og svar. I stedet er det en form for dialog og samarbejde mellem inter-
viewer og informanten ift. at fuldføre et interview (Gubrium & Holstein, 2003, s. 61). I socialkon-
struktivistiske tilgang til interview indgår metoden “aktiv interviewing”. Aktiv interviewing mulig-
gør narrative fortællinger i interviewet, der giver et dybere indblik i informantens oplevelser. Disse 
fortællinger bliver forsøgt ansporet i en vis retning af intervieweren, som har til formål at vinkle di-
alogen, således at den har relevans for interviewets temaer (Holstein & Gubrium, 2009, s. 75). Der 
kan inddrages flere elementer i aktiv interviewing: Intervieweren kan eks. vise billeder, statistikker 
eller reklamer til informanten, hvorefter svar, reaktioner og holdninger til det præsenterede materi-
ale observeres. Ved et andet element kan intervieweren præsentere nogle hypotetiske situationer for 
informanten, hvortil informanten inviteres til at sætte sig i en andens sted. Herved kan forskellige 
dele af informantens identitet observeres og inddrages i analysen af interviewet (Holstein & 
Gubrium, 2003, s. 74). 
 
5.2 Fremgangsmåde til kvalitative interviews - tre valgte temaer 
I projektet er der valgt et kvalitativt-, individuelt-, semistruktureret- forskningsinterview som me-
tode til besvarelsen af problemformuleringen. Denne metode giver plads til en dialog mellem 
spørgsmålene, og der fokuseres på informantens oplevelse af de givne emner (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 43). Informanten får lov til at beskrive og tale ud fra erfaringer, og samtidig bliver det en 
dialog, hvor intervieweren kan basere nye spørgsmål på tidligere svar i interviewet. Da vi har valgt 
en socialkonstruktivistisk tilgang til interview, hvor der især lægges vægt på den interviewedes ita-
lesættelse af kønsdiskurser, er det semistrukturerede interview relevant i dette projekt. Via denne 
form for interview giver det informanten mulighed for at uddybe udtalelser, da intervieweren for-
mer spørgsmål i løbet af interviewet som en del af interviewets udvikling. I projektets forskningsin-
terview struktureres nogle overordnede forskningsspørgsmål under nogle valgte temaer for at ind-
kredse mulighederne for svar resultaterne. De valgte temaer for interviewet er i følgende række-
følge: Træning, køn og branding. 
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1) Træning 
I dette tema er vi interesseret i at få indblik i informantens træningsvaner og dertil informantens for-
hold til samfundets fokus på sundhed og motion. Temaet har til formål at åbne interviewet med 
konkrete spørgsmål om informantens præferencer ift. træning. Ydermere har temaet til formål at 
give et indblik i informantens baggrund og begrundelse for at træne i Fitness World. 
 
2) Køn 
Temaet omhandler informantens italesættelse af bestemte subjektpositioner herunder køn i form af 
maskulinitet og femininitet. Via specifikke spørgsmål til informantens holdning til træningstøj, 
holdtræning og oplevelse af andre medlemmer i Fitness World Lyongade, Amager, er formålet at 
finde frem til informantens italesættelse af køn. Hertil kan det vurderes, hvorvidt italesættelsen af 
køn har en indflydelse på informantens opfattelsen af træning og omvendt. Vi ønsker at få et indblik 
i informantens forståelse af fitnesskulturen i det postmoderne samfund ift. krops- og skønhedsidea-
ler. Hertil ønsker vi at berøre, hvilken forståelse informanten har af individer, der udfordrer disse 
idealer i fitnesskulturen. 
 
3) Branding 
Dette tema har til formål at skitsere informantens forståelse af Fitness Worlds branding og om in-
formanten brander sig selv og sin træning. Herunder er der fokus på informantens kendskab og brug 
af Fitness Worlds branding på de sociale medier fx deres træningsapp og hashtags. Vi ønsker dertil 
informantens italesættelse af, at delingen af træning er blevet et populært fænomen og informantens 
holdning til dette. Temaet har også til formål at åbne op for, om Fitness Worlds egen branding på-
virker informanten og i hvilken grad. Som afrunding vil der fokuseres på informantens oplevelse af, 
hvordan fitnesskulturens udvikling har påvirket danskerne i et samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Til udarbejdelsen af interviewet tages der udgangspunkt i syv faser, som indgår i en interviewunder-
søgelse. Kvale og Brinkmann fremsætter følgende faser som et værktøj til at strukturere og plan-
lægge dele af et kvalitativt interview. I de syv faser indgår overskrifterne tematisering, design, inter-
view, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122). Te-
matisering og design omhandler forarbejdet af interviewet; dertil skal interviewet udføres og som 
afrunding foretages en transskription, hvor resultaterne samles og analyseres. 
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I projektet produceres der en ny viden via den deduktive metode, som er en ud af fire forsknings-
strategier (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 56). Når der i projektet arbejdes med en deduktiv tilgang, 
tages der udgangspunkt i køns- og brandingteori, hvor de teoretiske antagelser først og fremmest vil 
blive klargjort. Med udgangspunkt i teorien har vi en forudgående viden om køn og branding, hvil-
ket fører videre til en undersøgelse ved bestemte observationer: “The use of the Deductive RS be-
gins with a question or a problem that needs to be understood or explained” (Blaikie, 2007, s. 71). I 
vores projekt sker observationerne gennem et kvalitativt og individuelt forskningsinterview, hvor 
vores viden om eks. den heteroseksuelle matrice holdes op imod vores kvalitative interviews. 
 
5.3 Udvælgelse af center 
Vores metodiske valg af Fitness World bygger på centerets store udbredelse og medlemstal i såvel 
København som resten af Danmark. Udvælgelsesstrategien bygger på maksimum variation, som i 
dette projekt har til formål at vise en variation i medlemmer, træning og dermed oplevelser af cente-
ret. Derved giver det også mulighed for at finde mønstre og modsætninger i forskningen (Neer-
gaard, 2007, s. 30). Da Fitness World ligger på et lavere prisniveau end fx Fitnessdk og de mindre 
fitnesscentre, havde vi en forestilling om, at der ville være en større diversitet i Fitness World end i 
andre centre. Ydermere faldt valget på Fitness World, da vi allerede inden starten af arbejdsproces-
sen havde et kendskab til Fitness Worlds reklamer, hashtags på sociale medier samt selfie-spejle og 
citater i centrene. 
 
Vi valgte Fitness World Lyongade, Amager som case, da centeret som ovennævnt har en bred di-
versitet inden for holdtræning, individuel træning, hvorfor aldersgruppen og medlemmernes brug, 
både tids- og præferencemæssigt, spænder bredt. Centeret har stort set alle muligheder for holdtræ-
ning: yoga, spinning, crossfit osv. og dertil bred mulighed for individuel træning: vægtløftning, cyk-
ling, løb og roning osv. 
Fitness World Lyongade, Amager og dets medlemmer bruger hashtags såsom “#myFW” og “#fit-
nessworldlyongade” på deres Instagram og Facebook profil. Hashtaggene er med til at vise en del af 
deres brand identity, da hashtag ofte er forbundet med et billede og en tekst, som Fitness World har 
valgt at dele med omverdenen. Omvendt kan Fitness World ikke kontrollere, hvem der benytter de-
res hashtags. Dette kan også være en del af deres brand identity, da deres medlemmer kan benytte 
deres hashtags og dertil interagere med deres medlemmer. 
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I centeret optræder diverse citater på væggene: “Godt at se dig igen, god træning - Fitness World” 
og “Jeg træner for at kunne hive træer op med rod bagefter - Tue 28”, som vi vil vise til informan-
terne i de kvalitative interview. I centeret er et “Mit Fitness World”-spejl med hashtagget #mitfit-
nessworld, som medlemmerne kan tage billeder ved, hashtagge og dele på sociale medier. Dette 
spejl er også et eksempel på centerets brand identity, da centeret bevidst har valgt at sætte dette 
spejl op for, at medlemmerne kan bruge det til at brande sig selv og Fitness World på de sociale me-
dier. 
 
5.4 Udvælgelse af informanter 
Til projektets interview har vi valgt seks informanter, som alle træner i Fitness World Lyongade, 
Amager. Centeret tilbyder forskellige træningsformer, og dette kan give os en bred skala af infor-
manter, som kan bidrage med varierende svar i interviewene, og dermed give et bredere perspektiv 
på problemstillingen. Ud fra et variationskriterium har vi valgt tre mænd og tre kvinder. 
Ved udvælgelse af vores informanter har vi ikke briefet dem om interviewets emne før selve inter-
viewet, idet vi ikke ville påvirke deres svar. Vi fortalte blot, at interviewene omhandlede træning, 
køn og branding. Derimod har vi gjort os overvejelser om i stedet at de-briefe vores informanter om 
projektet efter interviewet, da det kan medvirke til en yderligere samtale efterfølgende. 
 
5.5 Udvælgelse af interviewer 
Ved udvælgelse af interviewer er det centralt at være opmærksom på sin egen rolle som interviewer. 
Man kan udvise bestemte værdier og adfærd over for interviewpersonen, dog er det væsentligste, at 
man som interviewer forsøger at forstå interviewpersonen og sætte sig i hans eller hendes sted 
(Trost & Jeremiassen, 2010, s. 59). 
I overvejelsen om udvælgelsen af interviewer kan man se nærmere på køns betydning. Skal mænd 
interviewe mænd, og kvinder interviewe kvinder? I bogen Interview i praksis tages spørgsmålet op 
og her fremgår det, at kønnet ikke har en afgørende betydning, men derimod hvor dygtig man er 
som interviewer (Trost & Jeremiassen, 2010, s. 69). Herunder nævnes to påstande, hvor vores pro-
jekt tager udgangspunkt i den første som lyder: “I visse forbindelser bør de to, den interviewede og 
intervieweren, være af samme køn [...]” (Trost & Jeremiassen, 2010, s. 69). I den anden påstand er 
intervieweren og interviewpersonen af forskelligt køn, og det kan give en anden oplevelse end det 
foregående (Trost & Jeremiassen, 2010, s. 69). I vores projekt omhandler interviewspørgsmålene 
bl.a. krop og sundhed. Disse emner berører nogle personlige og følsomme emner. Derfor har vi 
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valgt, at vores interviewer og observatør foretages af det samme køn som informantens, da vi har en 
forventning om at få mest ud af svarene ved denne måde. Vi antager, at det fx vil være nemmere for 
en kvinde at tale om vægttab med en anden kvinde end med en mand. 
 
5.6 Etiske overvejelser og anonymitet ift. informanter 
I arbejdet med interview har vi gjort os nogle etiske overvejelser om anonymitet af informanten. En 
transskription af et interview kan medføre til nogle etiske problemer særligt, hvis interviewet har 
behandlet følsomme emner, hvilket vores interview gør og det er derfor vigtigt, at beskytte infor-
mantens fortrolighed (Kvale, 1997, s. 166). Som en del af interviewets de-briefing er informanterne 
blevet informeret om deres fortrolighed, hvor vi bl.a. har valgt at anonymisere informanternes iden-
titet ved at benytte betegnelserne “kvinde”, “mand” og dertil “P1-P6” til at adskille interviewene. 
 
5.7 Fremgangsmåde til transskription af interviews 
Ved udførelsen af vores interviews vil Kvale og Brinkmanns syv faser inddrages herunder den 
fjerde fase; transskribering. Ved transskribering af et interview går vi fra den mundtlige interview-
samtale til en skreven tekst i form af udskrifter, som kan bruges til analyse (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 199). Transskriptionerne kan ses som kunstige eller fortolkningsmæssige konstruktioner fra 
den mundtlige tale og enhver transskription indebærer forskellige vurderinger og beslutninger 
(Kvale, 1997, s. 163-166). 
I forbindelse med transskriptionen har der været standardvalg som eks. udvælgelse af den sproglige 
udformning. Steinar Kvale beskriver to måder at transskribere interviews på: Den ene metode, hvor-
ved indholdet skrives som talesprog dvs. mere ordret og med inddragelse såsom tænkepauser, 
ufuldendte sætninger m.m. Ved den anden metode registreres det, som er klart og tydeligt, indholdet 
skrives med skriftsprog og bliver dermed også en mere sammenhængende tekst (Kvale, 1997, s. 
164). I projektet er sidstnævnte metode valgt. Formålet er, at gengive informanternes synspunkter 
og holdninger så pålideligt som muligt, samt beholde indholdet i interviewet, dog er fyldord og an-
det skrevet i en mere sammenhængende form. 
Kvale skelner mellem fem hovedmetoder til kvalitativ analyse og i vores analyse af interviews er 
den meningskondenserende analyse valgt (Kvale, 1997, s. 189). Meningskondensering omfatter, at 
informantens svar, sammentrækkes til kortere formuleringer. Man omskriver dermed lange og mere 
uddybende svar til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen er tydelig (Kvale, 1997, s. 190). I pro-
jektet er metoden med til at strukturere og give et overblik over vores interviewmateriale. 
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Til registrering af interview har vi valgt at optage i memo-applikationen på iPhone23. Ved brug af 
digitale diktafoner kan de forskellige optagelser gemmes og afspilles flere gange med henblik på 
analyse samtidig med, at intervieweren får plads til at koncentrere sig om interviewets emne og dy-
namik (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 201). Derudover kan optagelserne via. “memoer” deles med 
andre, hvilket gjorde det nemmere for os at arbejde med i gruppen. 
 
For at vurdere interviewenes troværdighed og gyldighed opererer vi med metodiske begreber som 
reliabilitet og validitet. Reliabilitet vedrører troværdigheden af forskningsresultater og behandles 
ofte med spørgsmålet om, hvorvidt et resultat eller en måling er reproducerbar på et andet tidspunkt 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 206). 
Ift. vores projekt fremkommer reliabiliteten bl.a. ved valget af Fitness World Lyongade, Amager, 
som er et center med stor diversitet blandt medlemmerne. Dette skyldes som sagt, at det pågæl-
dende center tilbyder mange forskellige træningsformer og faciliteter. Informanterne er tilfældigt 
udvalgt og vi har derfor ikke haft nogen forventninger til deres svar. I stedet har vi valgt at lade dem 
komme til orde for herefter at analyse det sagte og bruge det i den videre undersøgelse. De udtaler 
sig hver især om træning, køn og branding, og afspejler tilsammen den virkelighed, som vi lever i, i 
dag. Hertil kan deres udsagn betegnes som nutidens dominerende diskurser i samfundet, da diskur-
sen altid vil være repræsentant netop for den tid, hvor den italesættes. Dette er med til at understøtte 
troværdigheden i resultaterne via. informanternes udsagn. 
Validitet betegner gyldighed og omhandler, hvorvidt en metode undersøger det, som den har til for-
mål at undersøge. Det vil sige, at vi har til opgave at stille spørgsmål, som respondenten forstår, og 
ligeledes skal respondenten give et svar, som vi kan fortolke og bearbejde videre i analysen (Kvale, 
1997, s. 166). Ydermere skabes der også gyldighed, når både den valgte teori og resultaterne fra vo-
res empiri peger i samme retning. Derudover kan man tale om, hvorvidt transskriptionen af inter-
viewene er gyldig: “Forskellige transskriptioner er konstruktioner af forskellige verdener, der hver 
især er udformet, så de passer til vore særlige teoretiske antagelser og giver os mulighed for at ud-
forske deres implikationer” (Kvale, 1997, s. 166). 
Det vigtigste empiriske grundlag for projektet er vores informanter. Vi har dog, ift. generaliserbar-
heden, taget højde for, at den interviewede altid har en personlig vinkel på det sagte. Vi har in 
mente, at den interviewede kan have en farvet holdning til det konkrete emne, som kan bunde i en 
egen personlig interesse eller andre forhold. 
                                                          
23 En indbygget app/program på en Apple iPhone, som kan optage lyd, memoer og lign. 
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Forholdet mellem vores problemstilling, indsamlet data og konklusion stemmer overens i projektet, 
idet problemformuleringen siger noget om italesættelse. 
 
5.8 Kritisk refleksion over interview som metode 
I følgende afsnit vil vi lave en kritisk refleksion over interview som metode i projektet. Gennem 
projektet har vi været opmærksom på flere punkter, hvor metoden kan være mangelfuld, samt andre 
måder den kan bruges på. 
Først og fremmest er vi opmærksomme på den generelle kritik af interview, såsom at det er subjek-
tivt, da det er personafhængigt og ikke generaliserbart, da vi har få informanter. (Kvale & Brink-
mann, 2009, s. 191). Dette er taget med i vores overvejelser om metoden fra starten af projektet. 
 
Ift. vores projekt er der yderligere nogle punkter, vi er blevet opmærksom på. For det første har alle 
vores informanter været nogle, som på de fleste punkter har passet med den målgruppe, som Fitness 
World appellerer til ifølge deres reklamer og mantra. Som interviewere kunne vi have fundet nogle 
informanter, som eks. var meget overvægtige eller fysisk handicappede. Det kunne have medvirket 
til et bredere perspektiv af, hvordan personer, som falder uden for fitnesskulturen, ville opfatte og 
italesætte Fitness Worlds branding og normen for kropsidealer. 
 
Ydermere har vores informanter haft en stor diversitet ift., hvor meget de havde lyst til at sige og 
svare på under interviewet. Nogle af informanterne ville gerne fortælle meget til hvert spørgsmål, 
og samtidig kom de med nogle svar, som intervieweren ikke havde spurgt til; på den måde fik vi 
udtalelser uden et forudgående spørgsmål, hvilket kan give et mere troværdigt og bredere svar i 
modsætningen til de informanter, som kun svarede konkret, og som havde brug for at få stillet 
mange opfølgende spørgsmål. Ved at intervieweren hjælper og uddyber et spørgsmål, kan infor-
manten blive præget til at svare på en bestemt måde. Derudover giver de forskellige svar en stor di-
versitet i udgangspunktet for analysen, da nogle af transskriberingerne er fyldestgørende, hvorfor 
der er flere analyseelementer at vælge imellem, imens andre transskriberinger er mere kortfattede, 
og dermed ikke har lige så mange svar at analysere på. 
 
Som tidligere nævnt, ift. hvem der interviewede og observerede informanterne, valgte vi, at kvinder 
interviewede og observerede kvinder, og mænd interviewede og observerede mænd. Dette valgte vi 
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ud fra en forestilling om, at eks. en mandlig informant ville føle sig mere tryg ved mandlige inter-
viewere og dermed give mere ærlige svar. Vi kunne dog have valgt at lave et interview med fx. en 
kvindelig interviewer, en mandlig observatør og en mandlig informant for at se, om det ville give 
nogle anderledes svar, hvorfor vi kunne have opnået større diversitet i svarene. 
Ydermere har vi valgt ikke at spørge ind til informanternes baggrund inden interviewene, da vi har 
arbejdet ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang i interview, hvor der ikke tages udgangspunkt i in-
formantens persona, men i informantens udtalelser. Vi ville gerne undgå at vide for meget om infor-
manterne, da der er en risiko for, at man kan lave for ledende spørgsmål ud fra informantens bag-
grund, som ville kunne præge svarene. Det har dog resulteret i, at vi har fået nogle informanter, som 
ikke har så stor en diversitet i deres præferencer for træning, hvilket har givet mindre mulighed for 
diversitet i svarene. Dette kunne vi have sikret, hvis vi havde spurgt ind til det inden interviewet. 
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6.0 Analyse 
I det følgende afsnit vil der analyseres på Fitness Worlds branding samt medlemmers udtalelser i 
interviewene. 
 
6.1 Analyse af Fitness Worlds branding 
I dette afsnit vil der laves en analyse af Fitness Worlds branding på deres digitale medieplatforme, 
hvor elementer af den tværmediale brandinganalyse vil indgå. Vi har valgt ikke at gå i dybden med 
en uddybende brandinganalyse af Fitness Worlds digitale medieplatforme, men i stedet fokusere 
hvordan Fitness World bruger disse platforme, samt hvilket signal de sender, eftersom det har mere 
relevans for vores projekt. Der vil således fokuseres på det teknologiske samspil i deres tværmedi-
ale branding, samt analyse af hvad reklamerne udtrykker. 
 
6.1.1 Digitale medieplatforme 
De 4 udvalgte medieplatforme (Fitness Worlds hjemmeside, Facebook, Instagram og app’en) inter-
agerer med hinanden på forskellige måder med henblik på kommunikation og branding. Som et 
overordnet medie har Fitness World en hjemmeside, hvor al information om træning, priser, cen-
trene og medlemskab er samlet24. På hjemmesiden kan man melde sig ind i Fitness World, og man 
kan melde sig på diverse træningshold, når man er logget ind med sin medlemskode. Samtidig hen-
viser hjemmesiden til Fitness Worlds Facebook og Instagram, og her foregår altså en relation mel-
lem medieplatformene. Fitness Worlds app indgår i et teknologisk samspil med hjemmesiden, da de 
to medieplatforme begge giver mulighed for at melde sig på træningshold og få information om træ-
ning via mediet. 
Med henblik på relationen mellem de fire digitale medier, foregår der en cross promotion mellem 
dem alle. De henviser til hinanden, og dermed forsøger de at sende brugerne rundt på de forskellige 
medieplatforme. Nogle eksempler på denne cross promotion er, når fx Facebook henviser til kon-
kurrencer og til at følge forskellige trænere på Instagram. Instagram henviser til oprettelse af med-
lemskab og information om træningshold på hjemmesiden, og hjemmesiden henviser til nem og 
hurtig tilmelding på app’en, hvor man også kan følge sin træning. De fire medieplatforme indgår 
således i relationer med hinanden i form af branding af deres produkter via hinanden. Hertil kom-
mer relationen mellem aktørerne og medieplatformene. 
                                                          
24 https://www.fitnessworld.com/dk/  
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Som nævnt i afsnit 4.2 Tværmedial branding analyse, foregår der også en interaktivitet mellem bru-
gerne og medieplatformene. Med henblik på den funktionelle og interpersonelle interaktivitet er det 
relevant at kigge på Fitness Worlds brug af hashtags (#). På Instagram kan man se forskellige hash-
tags såsom #myFW og #fitnessworld figurere, og det er både Fitness World og deres medlemmer, 
som benytter disse. Klikker man på hashtagget #myFW, ser man over 27.000 billeder, og via disse 
ser man brugernes anvendelse af Fitness Worlds Instagram. Brugerne påvirker således selv Fitness 
Worlds Instagram- profil ved at udbrede den via hashtags. Det er med til at fortælle flere om Fitness 
World, brande dem og muligvis give dem flere følgere på Instagram og brugere af deres andre me-
dieplatforme. Dette er et eksempel på den funktionelle interaktivitet, som foregår på medieplatfor-
mene. Et eksempel på den interpersonelle interaktivitet er måden, hvorpå brugerne af hashtaggene 
kommunikerer med hinanden. Billederne under hashtaggene #myFW er ofte fremmede mennesker, 
men alligevel kan man skrive og “like” hinandens billeder, og på den måde kommunikere med hin-
anden gennem Fitness Worlds hashtags. Det samme ses på selve Fitness Worlds Instagram-profil og 
Facebook-side, hvor der ofte er kommentarer og debatter oprettet af brugere, som enten er rettet 
mod andre brugere eller mod Fitness World selv. Fitness World formår således at brande sig tvær-
medialt, og de får samtidig hjælp af deres brugere til dette. Derudover kan brandingen også gå den 
anden vej, hvor brugerne bruger Fitness World til at brande sig selv. Det ses eks., når de lægger bil-
leder på Instagram og Facebook med diverse hashtags med relation til Fitness World, da disse hash-
tags hjælper til at udbrede populariteten af den enkelte brugers billede. 
 
6.1.2 Citater på væggene i Fitness World Lyongade, Amager 
Udover de forskellige digitale medieplatforme, Fitness World benytter, så bruger de også de enkelte 
centre til at brande kæden og centerets specifikke varemærke på. Centeret i Lyongade, Amager be-
nytter sig af forskellige citater på væggene. Lige i opgangen til centeret står der på væggen: “Godt 
at se dig igen. God træning - Fitness World”. Dette citat har til formål at opmuntre og motivere det 
enkelte medlem idet, at citatet er placeret i starten af centeret. Her er målgruppen alle medlemmer 
hvad enten det er hold- eller styrketræning, man foretrækker. Centeret benytter sig af flere motivati-
onscitater fx “Træning frisker hjernen op og giver et boost i hverdagen - Lene 26”. Citatet er place-
ret på en stor væg i underetagen med alle konditionsmaskinerne. Løber man på løbebåndet, kan man 
dårligt undgå at se det citat, som er placeret på endevæggen. Dermed er målgruppen alle dem, som 
bruger tid på konditionstræning og får et “boost” i form af dette. 
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Derudover er der placeret et citat i centerets ene holdsal: “Træning giver mig godt humør og ekstra 
energi - Charlotte 24”. I denne holdsal er der træningshold og dansehold såsom stram op, pilates, 
latinmix, hvor størstedelen af deltagerne oftest er kvinder. I lokalet er der spejle på frontvæggen, så 
deltagerne under hele træningen kan kigge på dem selv. Gulvet er trægulv, og salen er beregnet til, 
at deltagerne skal indordne sig på rækker. Derved er målgruppen de kvinder og mænd, der vælger at 
træne for at blive i bedre humør og få ekstra energi i hverdagen. 
 
I centerets anden holdsal er der citeret: “Jeg træner for at kunne hive træer op med rod bagefter - 
Tue 28”. Dette citat skiller sig klart ud fra de andre, da det er en fyr med en klar intention med sin 
træning. Han vil gerne blive stærk og bruger dertil begrundelsen: “at kunne hive træer op”. Denne 
del af udsagnet kan muligvis opfattes som et humoristisk element for andre medlemmer, men det 
kan reelt også være Tues intention med træningen. Den holdsal skiller sig også ud fra den anden, da 
de mere “rå” holdaktiviteter foregår i denne sal såsom kettlecross, powercross og boksetræning. Sa-
len er også indrettet efter dette, da gulvene ikke er af træ, men af gummi. Der hænger reb ned fra 
loftet, og der bliver i lokalet skabt en slags “værkstedsstemning”.  Lokalet er heller ikke egnet til, at 
man skal stille op på rækker, derimod står man iblandt store stolper og reb. Citatet henvender sig 
derved til de medlemmer, der foretrækker lidt mere rå træning. 
 
Den sidste holdsal er spinningslokalet, hvor der hænger følgende citat: “Hvis jeg skal vinde flere 
løb, så skal jeg køre stærkere - Chris Anker 28”. De andre citater er udtalt af “ukendte” medlemmer 
af Fitness World, men her vælger centeret at inddrage Chris Anker, som er professionel cykelrytter 
og flere gange deltaget i verdens hårdeste cykelløb, Tour de France. Således kan Anker betragtes 
som et forbillede for spinnere, da der måske kan være en forventning om, at spinnere har et kend-
skab til professionelle cykelryttere. Målgruppen er dermed de medlemmer, der spinner, og citatet er 
igen for at motivere den del af deltagerne. 
 
Alle disse citater har en betydning for centeret og medlemmerne af Fitness World Lyongade, Ama-
ger. Hvor nogle slet ikke ser citaterne, kan de skabe velvære og motivation for andre medlemmer. I 
stedet for at centeret og holdsalene er komplet ens og standardiseret, så benyttes citaterne til at hen-
vende sig til den specifikke målgruppe, der nu befinder sig det pågældende sted. Dette er altså et 
bevidst redskab i Fitness Worlds branding i det enkelte center, da de forsøger at appellere til den 
bredeste del af deres medlemmer. 
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6.1.3 Videoreklamer 
Udover at brande sig på sine egne medieplatforme benytter Fitness World også fjernsynet, som kan 
vise videoreklamer og dertil nå ud til et bredere publikum. De valgte reklamer har været til debat på 
internettet flere gange, hvilket også er en grund til, at vi i projektet har udvalgt dem til analysen. Da 
Tv-reklamer er en envejskommunikation, hvor produceren udsender, og brugeren modtager, indgår 
der en anden form for tværmedial branding i disse reklamer, som ikke er den funktionelle og inter-
personelle interaktivitet, som kan ses på de sociale medier. Dog er de alligevel relevante i projektets 
analyse, da de forsøger at appellere til nuværende og kommende medlemmer af Fitness World, der 
samtidig indgår i cross promotion og et produktmæssigt samspil reklamerne imellem. 
 
6.1.3.1 “Træn gratis i januar” 
I projektet har vi udvalgt 3 reklamer, hvoraf den første reklamerer for at træne gratis i januar må-
ned. Dermed er målgruppen i reklamen personer, som ikke er medlem af Fitness World. Reklamen 
starter ud med at sige “Start året med god samvittighed og meld dig ind i Fitness World i dag”25. I 
videoreklamen ses både mænd og kvinder, som styrketræner og konditionstræner i et fitnesscenter. 
Som seer får man fx et indblik i en bikefit time med høj intensitet, hvor deltagerne får sved på pan-
den. Personerne, der medvirker i reklamen, er slanke og muskuløse; man ser bl.a. mændenes musk-
ler, når de styrketræner i videoen. Personerne ligner således nogle, som har været medlem af et fit-
nesscenter i længere tid, og ikke nogle som aldrig har trænet. Alligevel siger stemmen i videoen 
“Tag en times TRX eller stram op eller bikefit og mærk 24 timers overskud”, hvilket lader til at 
skulle appellere til personer, som ikke er vant til at træne. Dette kan samtidig give et billede af, at 
dem, som træner i Fitness World, alle er muskuløse og slanke, og er man fx overvægtig eller spin-
kel, så ser man anderledes ud end de andre, der træner. 
 
6.1.3.2 “Hvad så piger, hvad vil du kaldes i 2015?” 
Den anden reklame, som vi kalder “Hvad så piger, hvad vil du kaldes i 2015?”, reklamerer først og 
fremmest for gratis oprettelse d. 1. og 2. januar, hvorfor målgruppen også er personer, som ikke er 
medlem af Fitness World26. I reklamen indgår en cross promotion, da den mandlige stemme, som 
figurerer i videoen, henviser til hjemmesiden fitnessworld.dk for oprettelse af medlemskab. Stem-
                                                          
25 https://www.youtube.com/watch?v=6EfukWLNtb4  
26 http://nyheder.tv2.dk/2015-01-03-raser-paa-sociale-medier-her-er-fitness-reklamen-der-faar-danske-kvinder-til-at-se-
roedt  
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men i videoen lægger ud med at sige: “Hvad så piger, hvad vil du kaldes i 2015?”. Herefter kom-
mer stemmen selv med forslag i form af hashtags (#) efterfulgt af 8 betegnelser: #babe #snack 
#MILF #frækkert #chick #honey #KuGodt #Bootylicious. Betegnelserne har alle noget med de om-
talte “pigers” udseende at gøre, og refererer til forskellige identiteter man, ifølge Fitness World, kan 
blive set som ved at træne. Det er en form for objektgørelse af kvinden, hvor hun, med et medlem-
skab af Fitness World, kan blive kategoriseret med det “stempel”, som andre sætter på hende. Hun 
kan blive noget andet, end det hun er i forvejen, og hertil er det en ekstern kategorisering; hun bliver 
altså spurgt om, hvordan andre skal kategorisere hende i 2015. Derudover er flere af betegnelserne 
som “#MILF” og “#Bootylicious” en stærk seksualisering af kvinden, hvor hun kategoriseres som 
noget, andre finder seksuelt tiltrækkende. Den seksuelle magt ligger således hos den, som har lyst til 
kvinden, og ikke hos kvinden selv, da hun bliver spurgt om, hvad hun vil kaldes af betegnelser, som 
andre kan tildele hende og ikke hvordan, hun betegner sig selv. 
Samtidig ser man billeder af veltrænede, og i manges øjne feminine, kvinder, der styrketræner, lø-
betræner samt en kvinde, der hælder vand ud over sig selv med slowmotion effekt. Især sidstnævnte 
billede kan trække associationer til “car wash scener”, som bl.a. figurerer i musikvideoer, hvor af-
klædte kvinder står og vasker biler, imens de hælder vand og sæbe ud over hinanden og sig selv. I 
musikvideoerne vises disse kvinder som sexsymboler, der ofte skal være smukke kvinder. På 
samme måde fremstilles disse kvinder i Fitness Worlds reklame som smukke og det kropsideal, som 
Fitness World foreslår, at kommende kvindelige medlemmer kan opnå via et medlemskab. Derud-
over fokuseres der på kvindernes forskellige kropsdele under opremsningerne af de forskellige be-
tegnelser. Ved at vise billederne samtidig med at nævne betegnelserne, viser Fitness World også, 
hvordan de mener, at eks. en “babe” og en “snack” ser ud. 
 
6.1.3.3 “Hvad så drenge, er 2015 året, hvor du skal have…” 
Den tredje videoreklame, som vi kalder “Hvad så drenge, er 2015 året, hvor du skal have…”, er 
ment som en pendant til ovenfor nævnte reklame til kvinder27. Her indgår en cross promotion, da 
stemmen først og fremmest henviser til hjemmesiden fitnessworld.dk for oprettelse af medlemskab. 
Derudover har Fitness World valgt at lave to parallelle videoreklamer, der har samme form via de 
billeder og hashtags, som indgår i dem. Der foregår således et samspil mellem de to produkter, som 
udgår fra samme medie, dog på forskellige tidspunkter med forskellige målgrupper, og når man ser 
                                                          
27 http://nyheder.tv2.dk/2015-01-03-raser-paa-sociale-medier-her-er-fitness-reklamen-der-faar-danske-kvinder-til-at-se-
roedt  
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dem, trækker de associationer til hinanden. I denne reklame er det en kvindelig stemme, som i star-
ten af videoen siger: “Hvad så drenge, er 2015 året hvor du skal have…”, og her indgår igen for-
slag i form af hashtags (#): #guns #hjul #pecs #sixpack #vinger. Til sidst i spørgsmålet siger stem-
men: “[...] så de her kan få noget pænere at kigge på?”, og hertil vises billederne, fra ovenfor 
nævnte reklame, af kvinder i forskellige “træningspositioner”, hvilket vil uddybes senere i analysen. 
Imens de forskellige hashtags bliver nævnt, vises billeder af muskuløse mænd, som styrketræner, og 
der fokuseres på mændenes muskler. Med dette spørgsmål og de billeder som vises samtidig, ud-
trykker Fitness World en form for holdning til, hvordan kvinder ønsker, at mænd skal se ud. Der 
sker således en form for brud med den traditionelle diskurs, hvor manden ser på og kvinden bliver 
set på; her er det omvendt. Æstetikken hos mændene fremhæves. I reklamen er det ikke konditions-
træning, men styrketræning der er i fokus, og det kan udtrykke, at målet for mænds træning er at op-
bygge større muskler. Dette er idealet, og det vil kvinderne have. Derudover viser Fitness World 
også selv en holdning til, hvordan det mandlige kropsideal ser ud i form af store muskler på stærke 
mænd. Der sker dog stadig en seksualisering af kvinden, da billederne fra ovenstående reklame bli-
ver vist og stemmen siger “[...] så de her kan få noget pænere at kigge på?”. Kvinderne står i for-
skellige “træningspositioner”, der associeres til seksuelle positioner, og dermed bliver kvinden igen 
seksualiseret. Det siges således eksplicit, at kvinderne skal have noget pænere at kigge på, men im-
plicit vises der, at manden stadig er den, som har den seksuelle magt. Kigger man på de valgte hash-
tags i reklamen, er der her en forskel fra dem, som indgår i reklamen til kvinder. I denne reklame er 
de valgte hashtags alle betegnelser for noget, man kan få ved at træne, frem for noget man kan blive 
kaldt. Det er altså betegnelser for måder, mandens krop kan se ud på og derved blive en del af man-
dens subjekt. 
 
På baggrund af teorien jfr. afsnit 2.7.7 Brug af teorien og dens begreber i projektet ses her den 
måde, hvorpå kvinder og mænd fremstilles med henblik på hhv. æstetik over for funktionalitet. 
Dette er med til at sætte kvinden i en position, hvor hun blot skal se “smuk” ud og ikke har en 
egentlig funktionalitet. De hegemoniske effekter ses her ved diskurserne om manden og kvinden i 
reklamerne ift., hvad der fokuseres på ved deres krop. Hos kvinden er det æstetikken, og hvordan 
andre ser hende. Hos manden er det funktionaliteten, og hvilke muskler han kan tilegne sig. Yder-
mere er seksualiseringen af kvinden i begge af de sidstnævnte reklamer med til at understrege disse 
hegemoniske effekter. 
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6.1.4 Billede: “Strong is the new skinny” 
Afslutningsvis har vi valgt at analysere et billede, der optræder på Fitness Worlds Facebook- profil 
og Instagram-profil, som er afbildet på bilag 2. Billedet er af en kvinde, der træner, og har over-
skriften: “Strong is the new skinny”. Rent denotativt ligger der en kvinde i en bred armbøjning, og 
hendes arme og skuldre ser muskuløse ud. Kvinden er blond, iklædt sort træningstøj og sorte sko 
med pink snørebånd. Kvinden har derudover også neglelak på fingrene. Baggrunden er blå, og der 
er damp bag hende. Oppe i venstre hjørne ses et lille billede af en anden yderst muskuløs kvinde 
omringet af ordene “Bikini Bootcamp”. 
Denne Bootcamp er et tiltag fra Fitness World, der kører fra april og frem til sommer, for at med-
lemmerne kan blive “bikiniklar”. Rent konnotativt udstråler dette billede, at den veltrænede kvinde 
er en deltager på denne form for holdtræning. Fitness World benytter “Strong is the new skinny” i 
et forsøg på at gøre det, at være stærk, mere eftertragtet end det, at være tynd. Problematikken er 
blot, at den muskuløse kvinde på billedet samtidig ser slank ud. Denne kropsform kan alle delta-
gerne på Bikini Bootcamp-holdene ikke opnå ved at deltage to gange om ugen, der må også være en 
kostændring, mere træning eller “gode gener” involveret. Derved kan det ses som et urealistisk ideal 
opsat af Fitness World, da kvinden ikke er et eksempel på en tilfældig deltager på Bikini Bootcamp-
holdene. Igen underbygger det Fitness Worlds ansigt udadtil, der indebærer “smukke” kvinder og 
mænd, som associeres med modeller. 
 
Fitness World ved, at folk om sommeren går i mindre tøj, og reklamen spiller på, at man viser mere 
af sin krop på denne årstid. Dertil ligger der en underforstået forventning om, at kvinder om som-
meren “skal” være “bikiniklar”, da spørgsmålet fra Fitness World kun handler om, hvordan de bli-
ver det. Derfor konstruerer Fitness World en diskurs om, at en kvinde skal se veltrænet ud, når hun 
er i bikini. Ligesom i videoreklamerne hentydes der til en fordeling af de seksuelle magt, hvor kvin-
den skal ses på i bikini om sommeren, og derfor hun skal træne sig klar til at blive set på. 
Ses der bort fra denne kritik af billedet, er det fra Fitness Worlds side formentlig et bevidst valg at 
bruge Bikini Bootcampen som en motiverende faktor, da idéen om at blive “bikiniklar” på tre må-
neder kan virke mere overskuelig end at skulle træne året rundt. Denne påstand kan bekræftes af, at 
mange fitnesscentre oplever mere tilvækst hen over foråret, og som medlem af Fitness World kan 
man opleve, at der på hold som Bikini Bootcamp ofte kan være 20-30 mennesker på venteliste. Med 
henblik på teorien i afsnit 2.7.7 Brug af teorien og dens begreber i projektet, ses her således en in-
ternalisering af diskursen om kvindens krop, da kvinderne selv vælger at melde sig til denne “Bikini 
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Bootcamp”. De følger Fitness Worlds reklame om at deltage i træningen og vil gerne se ud som en, 
der er “bikini-klar” med en veltrænet krop. De er på den måde selv med til at internalisere, hvordan 
en kvinde skal se ud i bikini ved at udøve diskursen i praksis og performe den femininitet, som Fit-
ness World forsøger at vise i reklamerne. 
 
Kvinden ligger i en bred armbøjning, som er en hård styrkeøvelse med egen kropsvægt. Tidligere er 
denne træningsøvelse primært blevet forbundet med en mere rå, maskulin træning, som fx fortsat 
bruges som straf i militæret. Kvinden bryder dog det maskuline ved, at hun har blond hår, pink snø-
rebånd og mørk neglelak på. Derved kommer der et feminint aspekt med ind i billedet, og det at 
være stærk og muskuløs er ikke længere kun en mandlig tendens, men noget som Fitness World ak-
tivt opfordrer kvinder til at blive. Fitness World udfordrer dermed i en vis grad normerne for, hvad 
der betragtes som maskulint og feminint ved sådan en reklame. I en af Fitness Worlds ovenstående 
reklamer bliver kvinder fx brugt som sexsymboler, og deres femininitet bliver kraftigt understreget, 
men på dette billede kan kvinden godt udfordre det maskuline til en vis grad. Dette sker dog stadig 
inden for en diskurs, hvor kvinden ses på mht. æstetik i form af eks. neglelak. Således indeholder 
billedet stadig en diskurs, hvor kvinden seksualiseres. 
 
I ovenstående analyse af Fitness Worlds digitale medier, reklamer på TV og sociale medier ses det 
tydeligt, at kæden har valgt at benytte de såkaldte “smukke” mennesker, både hvad angår mænd og 
kvinder, i deres brand. Ved at vise veltrænede mennesker i alle reklamerne viser Fitness World et 
billede af, at man ved brug af centeret kan blive en del af de ”smukke”, og dette er en del af Fitness 
Worlds brand-mantra. Hertil kan Kirkegaard fra afsnit 1.1 Fitnesskulturens udvikling inddrages. Fit-
ness World forsøger at brande sig via “smukke” mennesker, da det, ifølge Kirkegaard, giver succes 
i livet. Derfor er det formentlig et bevidst valg fra Fitness Worlds side om at appellere til menne-
sker, som ønsker succes, både med træning og i livet. Hertil får Fitness World også en mulighed for 
at blive forbundet med succes. 
Kæden appellerer til den traditionelle diskurs, jfr. den heteroseksuelle matrice, om, hvad der er ma-
skulint og feminint, og hvilken begærsretning de to viste køn har. Dette ses i de to sidstnævnte TV- 
reklamer, hvor det modsatte køn inddrages som en form for motivation til at træne. Fitness World er 
med til at internalisere diskursen om, hvordan idealet for en mande- og kvindekrop ser ud, da de op-
tager diskurser om dette, som figurerer i samfundet, og videreformidler dem gennem reklamerne. 
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Samtidig opretholder de hegemoniske elementer, der er med til at seksualisere kvinden i rekla-
merne. Fitness World inddrager dog også billedet “Strong is the new skinny” i deres branding, der 
på flere punkter kan være med til at udfordre den traditionelle diskurs om kvindekroppen, da dette 
er en reklame for, at kvinder kan udøve funktionalitet, der traditionelt set tillægges mandens krop. 
 
6.2 Analyse af Fitness Worlds medlemmer 
I fremgangsmåden til analysen har vi valgt at kombinere dele af diskurspsykologien og dele af den 
kritiske diskursanalyse. Der benyttes elementer fra Jonathan Potter og Margaret Wetherells diskurs-
psykologi, hvilket er en kritik af den kognitive psykologi, samt Nigel Edley, da han opsætter en-
kelte nøglebegreber inden for diskurspsykologien. Vi benytter hertil elementer fra Norman Fairc-
loughs kritiske diskursanalyse, da hans model giver os mulighed for at analysere vores interviews 
på et tekstnært niveau. I projektet vil modellen blive brugt til at kortlægge diskurser og modstrid-
ende diskurser i informanternes udsagn. 
Diskurspsykologien baseres på socialkonstruktivismen, da selvet ses som gennemført socialt, og 
identiteter opfattes som diskursive (Phillips & Jørgensen, 2008, s. 114-115). Herunder benyttes den 
kritisk diskursanalyse, der interesserer sig for, hvordan tekst og tale retorisk er organiseret i den so-
ciale interaktion. Dette underbygger bestemte konstruktioner af den sociale verden (Phillips & Jør-
gensen 2008, s. 122). 
 
Edley fremfører to nøglebegreber inden for diskurspsykologien, nemlig fortolkningsrepertoire og 
subjektpositioner. Begreberne bruges til at organisere data (Edley, 2001, s. 202), og ses ydermere 
som sprogressourcer ”ude i verden”, der bruges til ”social interaction and ’private’ contemplation” 
(Edley, 2001, s. 204). Ordet fortolkningsrepertoire kaldes også interpretativt repertoire, og 
Wetherell og Potter bruger dette ord i stedet for diskurs for at understrege, at hverdagslivets sprog-
brug er fleksibel og dynamisk. Interpretativt repertoire betegner “et begrænset antal termer, som 
bruges på en bestemt stilistisk og grammatisk måde” (Phillips & Jørgensen, 2008, s. 124).  Interpre-
tativt repertoire betyder, at når vi taler og tænker, gør vi det på baggrund af termer, vendinger og 
forståelser, der er givet på baggrund af samfundet, kulturen og historien; en slags byggesten for vo-
res samtaler (Edley, 2001, s. 198). Det underbygges via dette citat: “The main point about interpre-
tative repertoires is that they are relatively coherent ways of talking about objects and events in the 
world” (Edley, 2001, s. 198). Der findes dog ikke en enkel forståelse/et enkelt fortolkningsreperto-
ire; der findes forskellige måder, hvorpå verdens objekter italesættes/konstrueres (Edley, 2001, s. 
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197). Ift. relevans for dette projekt kunne disse fortolkninger fx være forestillinger om, hvad fx fe-
mininitet/maskulinitet er, eller hvordan man performer feminint/maskulint m.m. Begrebet fortolk-
ningsrepertoire lægger sig som sagt tæt op af diskursbegrebet. I analysen vil der blive skelnet mel-
lem de to begreber, hvor diskurser anskues som værende mere abstrakte. Fortolkningsrepertoirer 
anskues på et hverdagsniveau, hvorfor de er mere fragmenteret sammenlignet med diskurser (Edley, 
2001, s. 202). Vi bruger derved diskursbegrebet mere generaliserende og abstrakt, hvorimod for-
tolkningsrepertoirers er noget, som informanten kan trække på, alt efter hvilken situation han/hun 
forsøger at skildre og udtale sig om (Edley, 2001, s. 202). 
 
Derudover vil det også vurderes, hvordan informanterne positionerer sig ift. andre individer. Her 
kan vi med rette inddrage Edleys andet begreb subjektpositioner. Disse betegner en sproglig kon-
struktion af en bestemt rolle med særlige kendetegn, som individet kan indtage, og dette er med til 
at skabe specifikke magtrelationer (Fehler, 2010). Det uddybes ved, at: “[...] ideology creates or 
constructs ‘subjects’ by drawing people into particular positions or identities” (Edley, 2001, s. 
209). Ift. vores analyse er det interessant at vurdere, hvorvidt bestemte positioner italesættes af vo-
res informanter. Hertil kan det vurderes, hvordan informanterne omtaler maskulinitet og femininitet. 
Skal kvinder eks. performe feminint i Fitness World ifølge informanten? Kan man dertil vurdere, 
hvorvidt bestemte roller i fitnesskulturen er fastlåst i en magtdiskurs? Subjektpositioner kan belyses 
vha. den heteroseksuelle matrice samt Foucaults magtbegreb, idet at informanten italesætter det at 
performe femininitet og maskulinitet. 
 
Idet at de seks interviews er blevet transskriberet, beskæftiger vi os med tekstanalyse. Her vil vi be-
nytte dele af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, der forudsætter en nærlæsning samt ana-
lyse af ordvalg og strukturer i én bestemt tekst. Hans diskursforståelse tager udgangspunkt i Fou-
caults tanker om diskurs, der er defineret i vores teoriafsnit (Phillips & Schrøder, 2005, s. 278). 
Analysen vil som sagt bære præg af Faircloughs første dimension i den kommunikative begivenhed, 
som er tekst-dimensionen, der er med til at kortlægge, hvordan diskurser skabes tekstuelt. I tekst-
dimensionen fokuseres der på de formelle træk såsom modalitet og ordvalg, der giver viden om, 
hvordan diskurser iværksættes tekstuelt. Modalitet beskriver afsenderens sikkerhed på eget udsagn, 
hvor der skelnes mellem sandhed, forpligtelse, tilladelse og ønskværdighed. Et andet aspekt i analy-
sen er ordvalg, hvor der er fokus på lingvistiske træk som fx gentagelser og værdiladede ord (Phil-
lips & Schrøder, 2005, s. 291-292). 
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6.2.1 Interview med P1: Kvinde, 21 år, studerer finansøkonomi på Cphbusiness 
P1 er en kvinde på 21 år, som studerer finansøkonomi på Cphbusiness. P1 har været meldt ind i Fit-
ness World siden marts 2016. Hendes præference for fitness er at træne alene, hvor hendes mål med 
træningen er vægttab, at blive sommerklar samt at få bedre samvittighed og mere frihed til at gøre 
de ting, hun har lyst til. “Så det er også sådan lidt for at blive klar til sommer”. P1 trækker her på et 
fortolkningsrepertoire vedr. det at blive klar til sommer. Hun har en klar formodning om, at somme-
ren kræver noget ekstra af en, da man i kraft af varmen har lettere påklædning på. Argumentationen 
understøttes ved hendes medlemskab, hvor hun nævner, at “[jeg] bliver nødt til at tage derop”. 
Da hun senere bliver spurgt om, hvorfor hun startede med at gå i fitness, svarer hun: “Det har nok 
været fordi, jeg gerne ville tabe mig [...] Jeg har jo aldrig været overvægtig på den måde”. Ordval-
get “den måde” synes at indikere, at der er måder, hvorpå man ikke bør være overvægtig inden for 
fitnesskulturen jfr. hendes fortolkningsrepertoire. P1 distancerer sig her fra at være overvægtig, da 
hun formentlig ikke ønsker denne stigmatisering. Det understreges ved brug af modalverbet “ville”, 
da hun ikke ønsker at være en del af den form for overvægt. Hun bruger yderligere modalverbet 
“får”, da hun senere beskriver, at hun gennem fitness “[...] får lidt af det hele”. Fitness giver hende 
således plads til at opnå sine mål. 
“[...] jeg kan mega godt lide at gå ud at spise, og jeg kan mega godt lide at drikke noget vin. 
Hvis jeg ikke skal have dårlig samvittighed over det, så bliver jeg nødt til at brænde nogle 
kalorier først”. 
Som nævnt er hun “nødt til” at tage i fitness, hvilket uddybes her; det handler i høj grad om, at hun 
først kan have det sjovt derefter. Hun gentager “mega godt lide” her ift. det med at have det sjovt, 
hvorfor hun altså er nødt til at forbrænde kalorier af først. 
Om hendes træningsopstart udtaler hun, “[...] at der skal ske noget”, hvor hun bruger modalverbet 
“skal” som styrkemarkør, der indikerer, at hun var nødt til at komme i gang. 
P1 foretrækker at træne alene, og hun fandt det tilmed grænseoverskridende at starte, eftersom der 
var “folk der glor”. Dette understøttes ved ordvalget “grænseoverskridende”. Hun har et andet syn 
på dette nu, hvor hun “træner det [hun] har lyst til”. Her trækker hun på et fortolkningsrepertoire, 
der omhandler, at hun til at starte med ikke kunne træne, som hun ville; dette kræver en vis form for 
erfaring. Hun underbygger det ved at sige, at hun foretrækker at træne om morgenen, da “[...] der 
er ikke nogen mennesker”. 
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P1 bliver spurgt, om der er afdelinger i Fitness World Lyongade, Amager, hvor hun ikke kommer. 
Hertil svarer hun vægtafdelingen. Hun føler ikke, at hun har behov for det, og føler sig tillige “ikke 
så tryg” der. Et fortolkningsrepertoire vedr. kvinder og styrke ses tydeligt her, da det at performe 
feminint ikke afspejles ved vægttræning. Hun nævner, at afdelingen er for “de pumpede fyre”, 
hvorfor hun altså ikke kommer der; og måske ikke føler sig tryg af den grund. Hun har et fortolk-
ningsrepertoire, der omhandler “alle de pumpede fyre”, som hun derved skærer over en kam. Dem 
ønsker hun tillige ikke at afspejle eller citere. 
 
Om den generelle sundhed i det danske samfund siger P1, at det er “lidt hyped”, men alligevel fin-
der hun det “mega vigtigt”. Ordvalget af “mega” understøtter hendes fortolkningsrepertoire vedr. 
sundhedsbølgen. I forlængelse af det nævner hun, at det er vigtigt, at “man dyrker motion”, hvorfor 
hendes fortolkningsrepertoire af samfundet bl.a. skildres ved sundhed. “[...] der er mange der er 
der (om Fitness World), fordi det virker som om, at de har fået en øjenåbner for, at de bliver virke-
lig nødt til at tabe sig”. Hun skildrer her den heteroseksuelle matrice inden for fitness, hvor der 
altså ikke er plads til overvægtige; man er “nødt” til at tabe sig. 
“Man får det jo meget bedre med sig selv ved at få rørt sig, men jeg tænker også, at der kan 
komme et kæmpe pres ned over folks hoveder. De føler sig måske tvunget til at melde sig ind 
i fitness”. 
Hendes fortolkningsrepertoire konstituerer, at det er en selvfølge, at fitness er lig noget positivt; no-
get man “får” noget af. Hun er dog bekendt med idealer, der opretholder et pres for samfundets in-
divider, da de ønsker at spejle og citere disse idealer. “Jeg synes da også selv, at der var lidt et pres 
over mig”. P1 mærkede selv dette pres, eftersom hendes nærmeste trænede, hvorfor hun “følte”, at 
hun var nødsaget til at starte. Her skildrer hun et normativ, der gjorde, at hun var nødsaget til at 
starte i Fitness World. Til sidst nævner P1 tillige: “Jeg prøver virkelig at fortsætte med det (vedr. 
det at træne)”. Dette giver et billede af, at hun faktisk ikke har lyst til at fortsætte i Fitness World, 
men at hun dog føler, at hun er nødt til at gøre det. “Nødsaget til”-fortolkningsrepertoiret er gen-
nemgående i interviewet.  
 
P1 træner i “stramme løbebukser” og kan godt lide, når hun ser “motions-fitness-agtig ud”. Hun 
har altså en fortolkning af, hvordan man bør ser ud i fitness, og denne norm vedr. feminin æstetik 
ønsker hun at citere, afspejle og performe. Hun ville aldrig tage “en gammel slidt t-shirt på” og er 
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således bevidst om, hvad hun gerne vil signalere til de andre i Fitness World. Dette understreges 
ved citatet “Ja, jeg tænker nok også lidt over, at man gerne må fremhæve, det man har”, hvilket 
sker med “[...] stramme løbebukser på, hvor man kan se ens numse, og jeg har hellere ikke noget 
imod en t-shirt, hvor man kan se, at man har bryster”. 
Bryster og numse er feminine attributter, og P1 vil gerne vise, at hun er feminin, og at hun perfor-
mer feminint jfr. den heteroseksuelle matrice. Modalverbet “må” bruges her som styrkemarkør ift. 
hendes fortolkningsrepertoire af kvinder, og hvordan de performer feminint. 
Om holdtræning nævner P1, at hun har prøvet det før, men syntes, at det var grænseoverskridende. 
“[...] jeg er lidt bange for, at jeg ligner en klovn, der ikke kan finde ud af det”. Her tydeliggøres det, 
at hun er bange for at falde uden for fitnesskulturens normer; hun ønsker at passe ind. Ovenstående 
udtrykker, at P1 ønsker at have kontrol over, hvordan hun fremstår, når hun træner. Dermed indike-
rer dette, at hun kan være bange for andres blikke, hvis hun potentielt ville deltage i holdtræning. 
Hun bruger ordet “tvang”, når hun omtaler, hvad der kunne få hende til at overskride sin grænse til 
at deltage på hold. Ordvalget er her værdiladet og bruges som indikator til at beskrive hendes for-
hold til holdtræning. P1 bruger som sagt ordet “tvang” gentagende gange i løbet af interviewet, 
hvilket uddybes gennem analysen. 
Hun har en fortolkning af, at dem, der ikke træner på hold, er ligesom hende; dem der “[...] gerne 
vil være selvstændige”. Hun spejler sig altså mere i dem, der gerne vil være selvstændige som 
hende. Dem der derimod træner på hold, fortolker hun som værende “[...] folk, der har svært ved 
selv at komme op”. I den forbindelse gentager hun ordet “tvang” som værende en vigtig faktor for 
det at komme op at træne for holdmedlemmer. P1 indtager en subjektposition i form af sin kæreste, 
som kunne være en af bevæggrundene til dette fortolkningsrepertoire: 
“Han kan godt lide det der med, at man er på et hold, og at der er en instruktør, der står og 
råber af en for at man skal komme i gang”. 
Hun har nogle klare idéer ift. de grupperinger, som hun opererer med. Der er ikke plads til megen 
diversitet i hendes tankegang, hvad angår fitness, hvorfor hun generaliserer enkelte grupper i træ-
ningscenteret. Her ses fitnesskulturens normativ, da der jfr. hendes fortolkningsrepertoirer ikke er 
plads til at falde uden for mængden. P1 skildrer de andre medlemmers træning i Fitness World: 
“Jeg oplever dem som nogen, der passer meget sig selv, som også er meget selvstændige”. Hun in-
teragerer ikke med dem, men hun fremhæver dem og kan relatere til deres gøren i form af selvstæn-
digheden. Hun har “[...] en tendens til at kigge meget på andre”, da hun får inspiration fra dem, 
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hvorfor hun så kan spejle sig i dem og derefter citere dem. “Jeg kan godt få inspiration fra andre 
deroppe”. Hun bruger modalverbet “kan” her og understreger således sin citering. 
P1 spørges ind til sin holdning til italesættelser af kroppe og skønhedsidealer i samfundet: 
“Jeg synes, det er dejligt, at der er kommet mere fokus på, at man gerne bare må se ud, som 
man har lyst til [...] Man behøver ikke at være mega tynd og veje 40 kg”. 
Til trods for udsagnet trækker P1 på et fortolkningsrepertoire vedr. det at være “mega tynd”. Hun 
nævner, at man kan se ud, som man har lyst til; men der ligger alligevel en idé om, at det har været 
forventeligt, at man er tynd. 
P1 synes, at det er rart, at man “kan” følge forskellige idealer frem for, at man “skal” følge ét be-
stemt. Brugen af modalverber understøtter dette. “Men jeg synes tit, man har hørt mange historier 
om piger, der er gået helt ned, fordi de har skulle leve op til et eller andet skønhedsideal”. Dette 
citat strider imod de foregående udtalelser, da der alligevel må være nogle, der føler, at der er be-
stemte idealer, som man “skal” leve op til. P1 nævner kun kvinder som eksempel her, hvorfor hun 
trækker på et fortolkningsrepertoire, der konstituerer, at kvinder oplever presset mere tydeligt sam-
menlignet med eks. mænd. Dette kan underbygges jfr. afsnit 3.2 Kroppens betydning, da kvinder 
som sagt er udsat for flere blikke på deres kroppe sammenlignet med mænd. Spejling og citering af 
andre ses tydeligt her, da man i dette fortolkningsrepertoire ikke ønsker at falde uden for. P1 mener, 
at der er plads til, at man ser ud, som man har lyst: “Det kræver [dog] også noget selvtillid, og man 
skal være selvsikker”. I denne fortolkning synes der at ligge en diskursiv forventning fra andre ift., 
hvordan man skal se ud og performe. Det kan godt lade sig gøre, men det kræver noget af den en-
kelte, nemlig “selvsikkerhed”, så man “[...] ikke lader sig påvirke af alle andre”. 
 
I forlængelse heraf nævner P1, at hun ikke har ladet sig påvirke af eks. reklamer, da hun meldte sig 
ind i Fitness World. Dette sker uden påvirkning fra interviewerens side, hvorfor hun evt. trækker på 
et fortolkningsrepertoire vedr. andres grund til at starte i Fitness World. Hendes grundlag beror der-
imod især på kærestens overtalelse: “[...] det har nok også været ham, som har lokket mig rigtig 
meget, og til sidst fået mig overtalt”. Ordvalget “overtalt” virker meget stærkt, hvorfor hendes mo-
tivation for træningen kan betvivles en kende; hun var “nødt” til at blive overtalt. 
P1 får vist billedet “Strong is the new skinny”, og hun mener, at det signalerer, “[...] at der kun er 
plads til veltrænede og muskuløse mennesker i Fitness World”. Hun har et fortolkningsrepertoire, 
det siger, at Fitness World udelukker dem, der falder uden for billedet. “Det her ”Strong is the new 
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skinny”, det kan godt være, at man skal være stærk, men det er jo en pige, der er meget veltrænet”. 
Modalverbet “skal” opretholder en idé om, at man skal, jfr. hende, være stærk, før man kan være en 
del af Fitness World. Dette er lidt modsigende sammenlignet med hendes tidligere udtalelser om, at 
man kan operere indenfor flere forskellige kropsidealer. Da hun siger, “men det er jo en pige”, for-
tæller det noget om hendes fortolkningsrepertoire om veltrænede piger, og hvor svært det er opnå 
det, billedet skildrer; det er nærmest umuligt for en pige. Hun finder det altså svært som kvinde at 
citere disse idealer. Hun har set personer, der ser sådan ud oppe i centeret, “[...] men det er jo pri-
mært fyrene, der ser sådan ud”. Brugen af “jo” gør det til en selvfølge, at mænd ser sådan ud for 
hende, hvilket skildrer hendes fortolkningsrepertoire af mænd i dag. 
 
Citatet af Tue kan P1 relatere mere til sammenlignet med ovenstående. “Hvis jeg skal have plads til 
at leve mit liv, gå ud at spise og hygge mig, så skal jeg også gøre noget for det”. Træningen giver 
hende denne frihed jfr. sit fortolkningsrepertoire af, hvad fitness er. Relationen konstituerer en vis 
form for spejling, da P1 også føler således. Modalverbet “skal” er her med til at underbygge vigtig-
heden af træning forud for frihed. 
Reklamen “Hvad så piger, hvad vil du kaldes i 2015?” vises for P1, som mener, “[...] at det appel-
lerer meget til unge piger, der bare skal se godt ud og vise sig frem på stranden”. Dette er hendes 
fortolkningsrepertoire af dem, som reklamen henvender sig til. Her har træningen ikke en funktion 
udover at være noget æstetisk. Hun føler ikke, at hun er en af dem, og hun siger tillige, at hun “[...] 
ikke kunne være en af dem fra reklamerne”. For hende handler reklamen om, “[...] at man skal bare 
se godt ud”, hvor modalverbet “skal” understreger noget diskursivt, som reklamen opretholder. 
Hun bemærker, at kvinderne i reklamen har sports-bh’er på, hvortil hun siger: “Det er sådan nogle 
ting, som jeg synes er skide irriterende; lad være med det”. Her kunne man antage, at hun ikke kan 
identificere sig med dem, hvorfor hun hverken ikke kan spejle sig i dem eller citere dem. Hendes 
fortolkningsrepertoire af reklamens idealer gør altså, at hun falder uden for matricen sammenlignet 
med dem. Ordvalget “skide irriterende” bekræfter hendes holdning hertil. Hun mener, at reklamen 
konstituerer, 
“[...] at man skal se mega godt ud. Der føler jeg måske lidt, at det skubber folk væk, der ikke 
ser sådan ud, fordi man tænker, at hvis man går i Fitness World, ser alle bare sådan ud?”. 
Opretholdelsen af disse idealer får, jfr. P1s fortolkningsrepertoire, personer til at falde “mega uden 
for”. Gentagelsen og ordvalget af “mega” styrker hendes argumentation. “Altså jeg vil da gerne se 
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sådan der ud”. Hun vil gerne kunne spejle sig i idealerne fra reklamer, hvor modalverbet “vil” be-
styrker dette udsagn. Hun er dog bekendt med, “[...] at det kommer heller ikke til at ske på den 
måde (bare ved at melde sig ind i Fitness World)”. Hun ønsker altså at spejle sig i og citere krop-
pene fra reklamen, men det er sværere end som så jfr. hendes fortolkningsrepertoire. 
P1 deler ikke sin træning specielt meget med andre, men hun bruger dog snapchat28 nogle gange til 
at vise andre, at hun har løbet på løbebånd eller lignende: “Det gør, at jeg får det lidt bedre med 
mig selv. Jeg vil også gerne vise folk, at jeg altså ikke bare ligger derhjemme på sofaen og spiser 
kage”. P1 vil gerne dele, at hun er sund og ønsker ikke at falde uden for sundhedsdiskursen. Modal-
verbet “vil” understøtter vigtigheden af dette, hvilket hun gentager flere gange. Hun konkurrerer 
ydermere med sine nærmeste, hvad angår træning: “[...] nu har jeg (om dem) været oppe at løbe 
lidt i dag, okay, så bliver jeg også nødt til det”. Dette viser, at hun spejler sig i dem for derefter at 
citere deres gøren. 
 
Om hashtagget “#dullermedmuller” siger P1: “Jeg kommer mere til at tænke på en rigtig mutter, 
der er oppe i fitness, en der har lidt på sidebenene”. Dette, altså hendes fortolkningsrepertoire, fal-
der lidt ved siden af, hvad “#dullermedmuller” faktisk er. Da hashtagget bliver forklaret for hende, 
finder hun det “ekstremt”. Hun er dog meget imponeret. “Jeg synes, at folk må da gøre, hvad de 
har lyst til, men måske er det blevet lidt for ekstremt”. Her fortolker P1 den generelle sundheds-
bølge og bruger modalverbet “må” til at underbygge, at det er ekstremt, hvilket hun nævner genta-
gende gange. Hashtagget “#dullermedmuller” giver herefter anledning til P1s videre fortolkningsre-
pertoire af dem: 
“Jeg synes, det (muller) hører mest til mænd. Jeg synes heller ikke, at det er pænt, at en pige 
har kæmpe store overarme og ben. Det er pænt nok at være trimmet, men jeg synes det er 
synd, at man næsten begynder at ligne en mand; en veltrænet mand”. 
Her trækker P1 på diskursen om, at kvinder skal performe feminint, og at mænd omvendt skal per-
forme maskulint. Kønnene opfattes således binært, og der er et klart skel, hvor kønnene tillægges 
hver deres attributter inden for den heteroseksuelle matrice. P1 træner eks. ikke sine skuldre, da det, 
jfr. hende, vil få hende til at se mere maskulin ud; og derved falde uden for angående femininitet. 
Hun trækker her på nogle tydelige fortolkningsrepertoirer vedr., hvad femininitet og maskulinitet er, 
                                                          
28 Snapchat er en app, hvor der er mulighed for at sende videoer og beskeder, samt billeder til andre, som kan vises i op 
til ti sekunder, og derefter forsvinder 
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og at der er et skel imellem de to. Samtidig siger det noget om, at hun føler sig ekskluderet fra den 
heteroseksuelle matrice, hvis hun ikke performer feminint. 
I forlængelse heraf bliver P1 spurgt om, hvorvidt hun tror, at et medlemskab i Fitness World, eller 
mangel på samme, kan få personer til at føle sig hhv. inkluderet eller ekskluderet: “Det kommer an 
på, hvem man er. Igen det her med ens selvtillid, hvor selvsikker man er, og hvad man vil stå inde 
for”. Modalverbet “vil” styrker hendes fortolkningsrepertoire vedr., hvad man kan stå inde for som 
individ, hvad angår ens krop. Her trækker hun således på en diskurs om, at man bør ser ud på en be-
stemt måde for at kunne føle sig inkluderet i matricen/fitnesskulturen.  
 
6.2.1.1 Opsamling på interview med P1 
P1s forskellige fortolkningsrepertoirer har tydelige forbindelseslinjer til den heteroseksuelle ma-
trice. Hun opererer med en binær opdeling af mand/kvinde og har klare idéer om, hvad det vil sige 
at performe hhv. maskulint og feminint. En heteronormativ diskurs præger altså hendes fortolkning 
af fitnesskulturen. Denne diskurs konstituerer, at man som kvinde skal performe feminint, ellers fal-
der man uden for fitnesskulturens matrice. Her falder eks. “#dullermedmuller” uden for jfr. P1. Dis-
kursen om mænd ses ved, at de skal performe maskulint, og P1 skærer dem over en kam og ser det 
næsten som en selvfølge, at mænd er store og stærke. 
Disse diskurser opretholdes bl.a. gennem tvang og frygt for P1. Hun føler sig tvunget til at træne, da 
mange af hendes nærmeste gør det, hvorfor hun også er nødsaget til det. Frygten skildres ved hen-
des fortolkning af mændene i fitness, som hun ikke kan spejle sig i, og som ikke ønsker at citere. 
Hun ønsker derimod at citere kvinderne, især dem der træner individuelt som hende, da hun på den 
måde ikke føler, at hun vil falde uden for den norm, hun oplever fitness som værende. P1 nævner, at 
der er plads til flere idealkroppe i samfundet, men alligevel hviler der et vist pres på især kvinderne. 
Diskursen om kvinden handler her om noget æstetisk, da der på sin vis ligger en forventning om, 
hvordan man som kvinde bør se ud. Dette udfordres, jfr. P1, af de såkaldte “#dullermedmuller”, ef-
tersom de ikke performer feminint og ser ud, som diskursen skildrer kvinders udseende. “#Duller-
medmuller” falder så at sige uden for P1s fortolkning af matricen, da hun har en klar idé om, hvor-
dan kvinder performer feminint. Man kan derfor udlede, at kvinder, jfr. P1, har svært ved at udfor-
dre den heteroseksuelle matrice, hvorfor fitnesskulturen alt andet end lige bærer præg af hegemoni-
ske effekter. Der ligger en form for magt og normativ fra fitnesskulturens side i kraft af den viden, 
som P1 har om, hvad hhv. kvinder og mænd er. Her kan man sige, at P1 ønsker at internalisere sig 
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således, at hun performer efter, hvad hun anser som værende feminint. Hendes subjektivering i fit-
nesskulturen sker således på baggrund af spejling og citering af andre kvinder, som hun mener per-
former feminint. Hun kunne ikke drømme om at performe maskulint, fx ved at træne skuldre, da 
hun i så fald ville falde uden for det billede, hun har af den heteroseksuelle matrice, i kraft af en ma-
skulin performance. Hendes feminine performance opretholder hun ved at signalere, at hun er en 
kvinde, hvilket hendes påklædning især konstituerer. Her kan det afslutningsvis nævnes, at hun di-
sciplinerer sin krop inden for det, hun opfatter som værende diskursen om kvinder, der er præget af 
æstetik, femininitet og dikotomi vedr. mand/kvinde. 
 
6.2.2 Interview med P2: Kvinde, 23 år, studerer journalistik og informatik på RUC 
P2 er en kvinde på 23 år, der studerer en bacheloruddannelse på RUC. P2 har længe været meldt ind 
i Fitness World, dog er det først for tre år siden, at hun for alvor begyndte at gå op i træning. Ord-
valget “alvor” indikerer seriøsiteten omkring hendes træning, selvom hun udtaler, at hun træner, 
fordi hun “[...] synes det er sjovt, og jeg ser min egen udvikling”. P2s interesse for træning startede 
bl.a. pga. kedsomhed: ”[...] tror bare jeg skulle lave noget og ikke sidde og dovne den (griner)”. 
Modalverbet ”skulle” indikerer, at P2 fandt det nødvendigt at lave noget, hvilket resulterede i træ-
ning. Hun omtaler træning som “mit frirum”, og ordet ”elsker” bliver italesat i den sammenhæng. 
Ordvalget er værdiladet og understøtter dermed hendes passion for den form for træning, som hun 
dyrker, nemlig styrketræning: “[...] jeg elsker at løfte tunge vægte”. I interviewet uddybes det, at 
styrketræning er godt, idet man kan forme sin krop, som man selv vil og samtidig blive “[...] stær-
kere og stærkere hele tiden”. Forestillingen om kvindens sociale køn udfordres her, idet P2 perfor-
mer maskulint ved at foretrække styrketræning, vægtløft m.m. Ifølge P2 må en kvinde gerne være 
stærk og have tydelige muskler, hvilket fortæller noget om funktionaliteten frem for æstetikken i 
udsagnet. 
P2 træner 5-6 gange om ugen, hvilket primært er om eftermiddagen, da det fungerer bedst sammen 
med skole og arbejde. Hun er samtidig bevidst om, at det er på det tidspunkt, hvor hendes krop fun-
gerer bedst. Træning er noget, som hun gør for sin egen skyld, og det bliver gentaget flere gange, at 
hun foretrækker at træne alene: “[...] og så er det bare mig, hvor jeg koncentrerer mig om det jeg 
skal”. P2 udtaler, at hun fx ikke dyrker cardio-træning eller løb, og hun har det på samme måde 
med holdtræning: “Ja, nu har jeg lidt fordomme om folk, der går på hold, fordi jeg selv styrketræ-
ner”. Hendes fortolkningsrepertoire af disse andre former for træning i centeret ses, da ordvalg som 
“hader” og “kedeligt” bruges gentagne gange. Hun er bevidst omkring, hvad hun synes er sjovt og 
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kedeligt. Da intervieweren spørger indtil Fitness World Lyongade, Amager beskriver P2 centeret 
med ordvalg som ”hyggeligt” og en ”god atmosfære”, hvilket underbygger hendes fortolkningsre-
pertoire af det. 
 
Ift. spørgsmålene om træningstøj udtaler P2, at hun tænker over sit tøj og mener, at det skal se ud, 
ligesom når man går almindeligt klædt til hverdag. Ordvalget ”selvfølgelig” understreger vigtighe-
den af, at man gerne ”[...] vil se pæn ud, lige meget hvad man laver” og dermed også fremstå på en 
bestemt måde udadtil. Hun træner selv i tights og en top, og i forlængelse heraf ses et fortolknings-
repertoire omhandlende træningstøj ift. mænd og kvinder. P2 udtaler, at mænd ikke ville gå i tights, 
fordi det afslører for meget, men derimod er kvinder mere sådan, at ”[...] det er lige meget, idet vi 
alligevel har stramt tøj på normalt, hvor mænd måske er mere afslappet i tøjet”. Citatet understøt-
ter, at det er normalt for kvinder at gå i stramt tøj, hvorimod mænd går mere afslappet klædt. Ordet 
“alligevel” ses som en form for modalverbum, hvor en sikkerhed i udsagnet om, at det er en selv-
følge for kvinder, fremgår. Dermed italesættes det, at der er en forskel på mænd og kvinder ift. træ-
ningstøj. 
 
Senere i interviewet bliver der spurgt indtil P2s holdning til den generelle sundhed i det danske 
samfund, hvor hun udtrykker sit fortolkningsrepertoire om, at det er godt med dette fokus, dog me-
ner hun også, at nogle ”[...] har problemer med at styre grænsen ift. at være fanatisk og så bare 
være sund”. Hertil ses et fortolkningsrepertoire ved, at hun er bekendt med samfundets idealer, som 
har en negativ påvirkning ved spejling eller citering af disse idealer. Hun bruger gentagelser af ordet 
”fordrejet”, fordi hun mener, at visse personer kan have et fordrejet billede af træning, og hvordan 
det skal gøres. Gentagelserne fortæller noget om, at det sker på en misvisende måde ifølge P2. 
P2 bliver spurgt ind til udviklingen ift. bodybuilding hos kvinder, hvor hun udtaler, at det er ”[...] 
gået fra en negativ ting til en anden negativ ting”. Hendes fortolkningsrepertoire konstituerer, at ud-
viklingen er en dårlig ting, hvortil hun kommer med et eksempel: ”De går fra, at de ikke skal spise 
til nu bare at skulle opfylde disse mål og en kostplan”. Der gives udtryk for en forventning, der er 
ved træning, hvori der skal ligge et mål, som man gerne vil opnå. Derudover bruges ordvalg som 
”skeptisk” og “iscenesættelse” til at beskrive ovenstående. P2 tilføjer et repertoire omkring, at selv-
iscenesættelsen består i at træne, opfylde diverse mål, se godt ud og dermed vise det til andre fx ved 
at stille op til bikini-fitness. 
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P2 har ikke selv et decideret mål med træningen, men vil gerne holde sig sund og rask: ”Og mit mål 
ved jeg ikke lige, men jeg vil hele tiden gerne stige i kilo, vægt og dertil blive stærkere, men noget 
decideret mål har jeg ikke”. Hun ønsker derudover at stige i kilo, vægt og blive stærkere, hvilket er 
med til at udfordre den heteroseksuelle matrice jfr. Butler omkring at performe maskulint i stedet 
for feminint. 
 
Der tales om skønheds- og kropsidealer i samfundet, hvor P2 udtaler, at det er i orden at vise sig, 
når man har opnået nogle mål eks. på de sociale medier: 
“Selvfølgelig er det i orden at promovere sig med, at man har opnået de her mål, og de folk, 
som stiller op, er også fint; jeg følger jo selv med i deres progression”. 
Ordvalget “selvfølgelig” indikerer, at det er en selvfølge, at man gerne vil promovere sine mål. Hun 
mener, at disse idealer bl.a. fremvises via Instagram, og hertil indtager hun en subjekt position ved 
at italesætte forskellige brugere, som kommenterer på billeder af diverse fitnessudøvere. 
P2 mener, at idealet i samfundet er gået fra at være ”[...] mega tynd til nu at være fit”. P2 udtaler i 
den forbindelse, at det nye ideal om at være ”fit” kræver mere og sidestiller sundhed med en god 
fysisk form. Ordvalget ”mega tynd” fortæller noget om, at der har været et ideal om at være ekstra 
tynd, hvilket er for meget for informanten selv. P2 udtrykker, at hun kender til flere, som bruger tid 
på at komme til at se ud på samme måde som dem på fx Instagram, der har en muskuløs krop og 
”[...] det kræver rigtig meget at se ud på den og den måde”. Et andet eksempel er hendes egne ven-
inder, hvor træning ikke er noget, som falder dem naturligt. Hun tror selv, ”[...] at de føler, at man 
ser sådan lidt ned på dem” ved, at de ikke får trænet. Her konstitueres det, at man vil falde udenfor 
den heteroseksuelle matrice, hvis man ikke træner, og derved ikke opfylder kravene til, hvad der 
forventes af kvindes udseende. Man er dermed ”nødt til” at starte til fitness for at passe ind i matri-
cen. P2 ser ligeledes fitnesskulturens udvikling som en god udvikling, men tror som sagt også, at 
der er nogle, der hurtig kan føle, at de ikke lever op til de krav og mål, der er. Det er kvinder, som 
bliver nævnt i eksemplerne, hvilket kan understøtte hendes fortolkningsrepertoire omkring en for-
ventning, som kvinder ligger under for i modsætning til eks. mænd. 
I forlængelse af spørgsmålene om idealer i samfundet taler P2 om, at ”[...] jeg tror mest, det er pi-
ger med ikke så meget selvværd, der har problemer med det”. Her refereres der til idealet og om at 
opnå diverse mål. Et fortolkningsrepertoire indgår, idet hun siger, at det er piger med lavt selvværd, 
som har problemer. Efterfølgende udtales det, at: ”Jeg tænker faktisk, det gælder mest for kvinder, 
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men det er måske også fordi, jeg ser det fra mit eget køns syn i stedet for mændenes syn”. P2 opere-
rer her med to køn og følger dermed den heteroseksuelle matrice, hvori der er en mand og kvinde, 
samt den binære kønsforståelse omkring, at det biologiske køn hænger sammen med det sociale 
køn, som vi er født indeni. 
P2 er opdateret på de sociale medier, men deler ikke noget med andre: 
”Det er også fordi, jeg har det sådan, at det er fint nok, at man viser, man træner, men jeg 
kunne aldrig finde på lige at smække et billede op af min røv og så sige: ”Så er der udvik-
ling””. 
De billeder, som P2 deler, er for det meste progressions-billeder til sig selv, hvor der er billeder af 
overkroppen eller arme. Der er et fortolkningsrepertoire, da informanten ser en forskel i at vise sine 
arme og sin “røv” på de sociale medier. P2 ville ikke selv lægge andre billeder op, men det gør ikke 
noget at vise arme m.m. Dertil udtaler hun, at hun kigger på, hvad andre lægger op på fx Instagram. 
Hun er derved opmærksom på andre, og hun genkender dermed sig selv i andre individer i kraft af 
en spejling. P2 nævner et eksempel på et billede, som hun selv har lagt op for noget tid siden: ”Jeg 
fandt et billede for noget tid siden, som jeg havde taget, og så kunne jeg se frem til nu, hvor der er 
sket en stor forskel i min progression”. Ordvalget “progression” viser, at hun har en seriøsitet og 
teknisk viden om sin træning, da hun bruger akademiske termer inden for træning. Udsagnet fortæl-
ler noget om, at P2 kigger på sit udseende ift. træning, og dermed handler det om æstetikken i det 
kropsideal, som hun har. 
 
Da P2 kommenterer på billedet ”Strong is the new skinny”, udtaler hun med en overbevisende stem-
mende: “Jeg synes faktisk ikke, hun ser så fit ud igen for at være helt ærlig”. Hun underbygger ud-
sagnet ved at fortælle, at kvinden på billedet har en lav fedtprocent, og dermed bliver hendes musk-
ler tydeligere end normalt. Her fremstår et fortolkningsrepertoire om, hvordan man skal se ud, når 
man er ”fit”. Ift. kvinden på billedet appellerer det ikke til hende selv, idet hun ikke ser kvinden 
som værende fit: ”[...] det er ikke fordi jeg selv tænker ”wow hun er godt nok trænet”, overhove-
det”. Ordvalget ”overhovedet” understreger forudgående udsagn om, at P2 ikke synes, at hun er 
veltrænet nok. P2 udtaler om citatet ”Strong is the new skinny”, at det er tåbeligt. Der ses et fortolk-
ningsrepertoire om, at der ikke er noget, som skal være nyt i stedet for tynd. P2 har selv en opfat-
telse af, hvad der er sundt, og hvornår man ser ”sund ud”. 
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Om citatet af Tue udtrykker P2, at ”[...] det er bare typisk mænd at sige [...] De synes jo, det kunne 
være sejt”. Ved ordvalget ”jo” lyder det som en selvfølge for informanten, at mænd er og har det på 
samme måde. Hun sætter sig derved i en subjekt position, idet hun forestiller sig, at mænd har det 
på følgende måde. Her ses også et fortolkningsrepertoire ift. at mænd skal være funktionelle i mod-
sætning til kvinder. P2 udtaler, at kroppene i reklamen ”Træn gratis i januar” ser ”meget normale 
ud, lidt trænet”, og hun mener, at reklamen appellerer til den generelle dansker med henblik på at se 
”sund og slank ud”. Hertil fremgår både bestemte ordvalg samt et fortolkningsrepertoire. Ordval-
gene ”sund og slank” fortæller om P2s syn på et muligt ideal vedr., hvordan kroppen ser ”normal” 
ud. Fortolkningsrepertoiret ses ift. hendes syn på kroppen som værende veltrænet og dermed også 
sund og slank. Et andet fortolkningsrepertoire fremgår også, da hun taler om, hvordan den ”nor-
male” dansker ser ud. P2 synes, at det, at være veltrænet, er pænt, personerne i de forskellige rekla-
mer er dog ikke veltrænede nok: 
”[...] det er nok også, fordi jeg ikke synes, de var så trænet, som jeg synes er pænt. Jeg sy-
nes måske ikke, de er trænet nok, så derfor identificerer jeg mig ikke med det". 
Hun har et fortolkningsrepertoire omkring, hvornår man er “pænt trænet”, hvilket synes at være 
mere end det, der fremstilles i reklamerne. Hun tilføjer, at muskler stadig kan se pænt ud, selvom 
det ses på en kvinde. Følgende udsagn refererer samtidig til hendes fortolkningsrepertoire af hash-
tagget “#dullermedmuller”. 
 
6.2.2.1 Opsamling på interview med P2 
Vedr. ovenstående kan det opsummeres, at P2 udfordrer den heteroseksuelle matrice ved at styrke-
træne, hvorfor hun skaber attributter, der betragtes som maskuline. Hun performer ikke maskulint, 
men bruger i stedet elementer, der er tilskrevet det maskuline. Hertil blandes idéerne om, at man 
som mand skal performe maskulint, og at man som kvinde skal performe feminint. Butlers modsvar 
til den heteroseksuelle matrice, samt Foucaults teori vedr. moddiskurser, kan med rette inddrages, 
da det kan diskuteres, hvorvidt P2 udvider og udfordrer femininitet. Som tidligere nævnt træner P2 
både sine skuldre og arme stærkere, hvilket understøtter ovenstående, da hun udfordrer opfattelsen 
af kvinders æstetik med henblik på en mere funktionel krop. P2 er præget af det funktionelle og ma-
skuline i samspil med det æstetiske og feminine, hvilket eks. ved, at hun går op i sit tøjvalg, der 
gerne må sidde stramt, så hun også ser godt ud. Hun udfordrer derved forståelsen af det binære køn 
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ift. sin træning, men samtidig internaliserer hun fortsat diskursen om kvindens æstetisk ved at klæde 
sig feminint og “pænt” i stramt tøj. 
 
6.2.3 Interview med P3: Mand, 24 år, færdiguddannet eksportingeniør på DTU 
P3 er en mand på 24 år, der er færdiguddannet eksportingeniør. P3 har været meldt ind i Fitness 
World i tre år og foretrækker primært at styrketræne alene. Hans vision med træningen er at holde 
sig i form og dertil se godt ud. 
P3 betegner sin styrketræning som en slags frihed, hvor han flere gange i interviewet udtaler, at han 
er fri, når han træner selv i centeret. P3 udtrykker, at han gerne træner tre-fire gange om ugen, men 
også ønsker at kunne drikke en enkelt øl i weekenden. Derved fremstår hans forhold til træning for-
holdsvis afslappet, da det er ikke er hans første prioritet, men alligevel en stor del af hverdagen. Han 
har et tydeligt fortolkningsrepertoire af andre former for træning i centeret end sin egen. Eks. omta-
ler han konditionstræning i centeret og udtaler, at han ikke vil kunne komme nogen vegne med det. 
Dette har en sammenhæng med hans begrundelse for at starte med fitness: “Altså jeg har altid væ-
ret sindssygt tynd. Da jeg startede i gymnasiet, vejede jeg 20 kg mindre, end jeg gør nu. Jeg har 
haft svært ved at tage på”. Således har P3 ikke et behov for at konditionstræne, da han i højere grad 
har et ønske om at tage på og få mere muskelmasse. Ved brug af ordet “sindssyg” understreges 
hans problem med vægten før han startede med at træne. P3 har altså haft et klart mål med sin træ-
ning, da han har haft et ønske om at få fylde på kroppen. Hertil er det tydeligt, at han som mand 
ikke har lyst til at være tynd, da det ikke udviser maskulinitet. 
Derudover har han et klart fortolkningsrepertoire af holdtræning: 
“I Fitness World tænker jeg hurtigt, at det er sådan blandet køn [...]. Jeg tror ikke, at jeg 
ville få lige så meget ud af det. Men det er bare en fordom”. 
P3 udtaler, at han ikke vil kunne få noget ud af holdtræning, selvom han aldrig har prøvet det og er-
kender selv, at det blot er en fordom. Dertil udtaler han, at det kun er cross-fit, som vil kunne appel-
lere til ham. Derved tydeliggør han, at det kun er de rå former for holdtræning, som indebærer tunge 
vægte og flere fyre, der interesserer ham. Han tilføjer om holdene: “Jeg tænker hurtigt, at det er det 
der mave-balle-lår med en masse damer”. Han viser her sit fortolkningsrepertoire om holdtræning, 
da han mener, at der kun tilbydes “dametræning” med undtagelse af cross-fit. Ordvalget “mave-
balle-lår” kan fremstå nedgørende, da det lyder som om, at han finder det useriøst. Derudover bru-
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ger han betegnelsen “damer” om kvinder, og det kan i denne sammenhæng virke endnu mere ned-
gørende. Han udtaler dertil, at hvis man var deltager på et hold, hvor størstedelen var kvinder, så 
ville han ikke føle sig godt tilpas. Her er det tydeligt, at han kan føle sig intimideret af kvinder og 
måske har en frygt for at agere feminint ved at deltage på et “dame”-hold. P3 taler dertil om, at han 
ikke ville føle, at træningen appellerede til ham. Det ville være et såkaldt “forkert program” i hans 
øjne. 
 
Da der bliver spurgt ind til P3s påklædning under træning udtaler han, at han ikke rigtig tænker på 
sit udseende, og tøjet behøver ikke være et “modefænomen”. “[...] Jeg synes, det er åndssvagt 
nogle gange, altså folk der går så meget op i det”. Han synes dermed, at personer der tænker på de-
res udseende under træning er direkte “åndssvage”, hvilket er et stærkt værdiladet ord, som han be-
nytter. Da han bliver spurgt om, hvad han, som et andet køn, ville iføre sig under træning, udtaler 
han: 
“Jeg tror, at jeg ville træne i det, som alle de andre har på deroppe. Alle pigerne har de der 
yoga-pants på; jeg tror bare, at man gerne vil passe ind”. 
Her gør P3 brug af en subjekt position som kvinde, og der er det tydeligt, at P3, som kvinde, helst 
vil citere samt spejle sig i andre kvinder. P3 underbygger sin holdning til, hvad han ville bære som 
kvinde: “Altså.. Pigerne har typisk et eller andet lyserødt eller et eller andet… Feminint”. Her er 
det tydeligt, at han forbinder det feminine med noget lyserødt, hvilket beskriver hans fortolknings-
repertoire af det kvindelige. Ved brug af ordet “typisk” generaliserer P3 alle kvinder og forbinder 
dem med det lyserøde og derved feminine. 
P3 udtaler, at han lægger mærke til andre i træningscenteret især, hvis det er gengangere. Han får 
primært inspiration fra andre af eget køn, hvis de kører nogle bestemte øvelser, som han eventuelt 
kan efterligne. Han gentager andre, citerer og forsøger at performe som dem. Hertil udtaler P3: 
“Man kan også bare kigge, hvis der er noget godt at se på”; herved ses det, at P3 kun får inspira-
tion til træning af eget køn, mens han blot kigger på kvinder grundet deres udseende. P3 fokuserer 
dermed på funktionalisme hos mænd og æstetik hos kvinder; æstetikken er blikfanget hos kvin-
derne. P3 udtaler dog, at man som kvinde ikke behøver at ligne skønhedsidealerne, da han udmær-
ket ved, at det kræver meget, og han tilføjer: “Men nej, jeg har ikke noget problem med, at der er en 
mandekrop eller en flot kvindekrop på siden af bussen”. P3 tilføjer et “flot” til kvindekroppen, 
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mens han vælger ikke at tage stilling til, hvorvidt mandekroppen er flot eller ej. Her kan den hetero-
seksuelle matrice inddrages, da P3 enten bevidst eller ubevidst ikke tager stilling til mandens krop. 
Dette kan være et tegn på, at han ikke vil falde ud for den heteroseksuelle matrice, da han i højere 
grad ved, hvad en flot kvindekrop er frem for en flot mandekrop. Efterfølgende udtaler han dog, at 
han godt kan blive inspireret af en mandekrop, men det er blot noget han “tror”: “Til en vis grad, 
ja. Så længe det ser atletisk ud og ikke ser overdrevet ud, tror jeg. Så kan jeg godt blive inspireret 
af det, tror jeg”. Dette ordvalg signalerer, at det kun er potentielt, at han kan blive inspireret. Han 
udtrykker dertil, at han synes, at kvinder “skal” se op til de kvinder, som fremstilles i medierne: 
“Jeg synes, at kvinder skal se op det til. Jeg siger ikke, at alle skal ligne dem i bladene; men 
jeg synes godt, man må [godt] gøre noget ud af sig selv i stedet for at have en slap holdning 
til, hvad man gør ved sin krop, og hvad man propper i sin krop”.  
Ordvalget “slap” indikerer en dovenskab ift. til kroppen, hvilket fremføres som uacceptabelt ifølge 
P3. Hertil udtrykker P3 sit fortolkningsrepertoire af, hvordan en kvinde bør se ud, og hvad hun bør 
prioritere. P3 italesætter en disciplinering af hhv. mande- og kvindekroppen, hvor han trækker på et 
fortolkningsrepertoire vedr. kvindekroppens disciplinering, der her bliver generaliseret ift. alle kvin-
der. Her er det ikke have en “slap krop”, da denne ikke er socialt legitim jfr. afsnit 3.2 Kroppens be-
tydning. Byrden er hårdere for kvinder, da de har færre socialt legitime kroppe at operere med sam-
menlignet med mænd. 
 
Da P3 skal kommentere billedet “Strong is the new skinny” udtaler han, at det er inspirerende, men 
samtidig ved han godt, at der ikke er mange kvinder, der ligner hende. Han kan derved spejle sig 
selv i hende, men det kan andre kvinder måske ikke. Det kan hertil virke som om, at kvinden per-
former maskulint og derfor kan han relatere til det. Det kan andre kvinder måske ikke, fordi de i hø-
jere grad bør performe feminint. Til billedets tekst kommenterer P3: “Jeg synes faktisk, at det er en 
god tekst. Mere fokus på, at man skal træne sig tynd måske også, og at man ikke bare skal sulte sig 
selv”. Her er det tydeligt, at P3 har en idé om, at man som kvinde skal være tynd; hvad enten man 
træner sig tynd eller sulter sig. P3 finder Fitness Worlds reklame: “Træn gratis i januar” inspire-
rende og motiverende, og de ville få ham til at starte i centeret, hvis han så dem. Dertil indlever han 
sig og gør brug af diskursen om overvægtige: “[...] hvis du er meget overvægtig, så er det måske 
skræmmende at se sådan en reklame der, så havde du måske startet et andet sted”. Derved mener 
han, at Fitness World ikke appellerer til den overvægtige målgruppe. “Jeg tror, man skal se; hvor 
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er man henne, hvilket stadie er man på”, ved brug af ordet “skal” kan P3 virke dømmende, da han 
afgrænser den overvægtige målgruppe fra at være brugere af Fitness World. P3s fortolkningsreper-
toire om overvægtige fremstår som om, at det kan forekomme umuligt at blive fit, hvis man er over-
vægtig. 
 
Herefter kommenterer P3 på reklame: “Hvad så drenge, er 2015 året, hvor du skal have...”. Han 
finder reklamen morsom, men samtidig kan det virke grænseoverskridende, at en kvinde står for-
overbøjet. Han mener, at man husker reklamen, fordi den er provokerende og morsom. Hertil tilfø-
jer han: 
“Nogle kvinder synes måske, at det er fedt at være et sexobjekt, og andre synes, at det er 
grænseoverskridende. Der bliver lagt lidt op til, at man kigger efter hinanden i centeret”. 
I denne udtalelse gør P3 brug af en subjekt position som kvinde, men samtidig underbygger det 
hans fortolkningsrepertoire af kvinder. Han betragter altså kvinden i reklamen som et sexobjekt, 
hvilket for P3 er et morsomt element. Igen benytter Fitness World altså sig af æstetikken hos kvin-
den, da de bruger hende som element i reklamen, som er henvendt til mænd. P3 mener hertil, at Fit-
ness World nærmest opfordrer til: “ [...], at man kigger efter hinanden i centeret”. Her kan den he-
teroseksuelle matrice inddrages, da kvinden i reklamen underbygger, at mænd “skal” træne for at få 
kvinden til at se på noget godt. De synliggøre altså matrices pointe om, at kvinder begærer mænd 
samt, at mænd begærer kvinder. 
Da intervieweren spørger ind til P3s opfattelse af centeret Fitness World Lyongade, Amager udtryk-
ker han, at han har lagt mærke til at centeret bruger rå indretning, hvor han styrketræner. Derved 
mener han, at der er en sammenhæng mellem afdelingerne og indretningen i centeret. Han har der-
udover opdaget selfiespejlet i centeret og udtrykker: 
“Jeg synes først og fremmest, at det er åndssvagt, at folk står og tager billeder af dem selv, 
når de er oppe at træne. Det er simpelthen så akavet at stå og se på. Og selfiespejlet opfor-
drer nærmest til, at man skal tage et billede af sig selv”. 
P4 mener, at Fitness World gør noget “akavet” i at sætte et sådant spejl op i centeret, og at dem, der 
bruger det, er “åndssvage”. P3 deler kun sin træning med sine nærmeste venner og kun for at få in-
spiration; dermed spejle sig i andre. 
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P3 bliver spurgt ind til sit kendskab til hashtagget “#dullermedmuller”, og han tilføjer, at han har 
mødt kvinder i centeret, som hører ind under denne kategori: “[...] de kan sgu tage mere end mig”. 
Det er tydeligt, at P3 ikke tænder på det hos en kvinde, da det ikke stemmer overens med hans for-
ståelse af en flot kvinde, hvilket tydeliggøres i dette citat: 
“For mig skal en kvinde være feminin, og jeg skal være den maskuline i et forhold. Hvis hun 
er lige så buff som mig, så er det hende, der skal beskytte mig lige pludselig”. 
Igen bliver P3s fortolkningsrepertoire af en kvinde beskrevet, hun skal agere feminint, da det er 
mandens opgave at agere maskulint. Det er her tydeligt, at P3 forbinder kroppens udseende med, 
hvad der er feminint, flot og tænder ham. Hos P3 eksisterer der altså en idé om, at manden skal 
agere og opføre sig ud fra den traditionelle tankegang om mænd. Han tilføjer: “Jeg tror, at der er 
en rollefordeling”, og hvis man skal være feminin og maskulin ifølge P3, så skal man leve op til 
denne. 
 
6.2.3.1 Opsamling på interview med P3 
Det ovenstående bevidner altså om, at der fortsat eksisterer en dominerende diskurs om, hvad der er 
maskulint og feminint i samfundet. P3 er stærkt påvirket af den eksisterende heteroseksuelle matrice 
i samfundet; det han forbinder med feminint, kvindeligt og dertil tændende hænger ikke sammen 
med de kvinder, der træner for at blive “buff” og “#dullermedmuller”. Her bliver det tydeliggjort, at 
der hersker en diskurs om, at kvinder ikke kan være muskuløse og stadig tiltrækkende for det mod-
satte køn. P3 udtrykker, at han som mand vil leve op til forventningen om, at kunne passe på sin 
kvinde. Her optræder en traditionel diskurs, som bygger på en biologisk klar opdeling, som er ble-
vet naturaliseret gennem tiden, og kan dermed også ses som norm i samfundet. Dette ses tillige ved 
en binær tankegang, hvad angår køn, da kvinden gøres afhængig af manden; manden ses som den 
stærke, som skal passe på sin kvinde. 
Igennem interviewet tydeliggør P3, at han hos kvinden kigger efter æstetik, hvorimod han hos man-
den kigger efter funktionalitet. Ifølge ham hersker der derfor en diskurs om, at manden ikke kan 
lade sig inspirere af kvindens træning og funktionalitet, men blot ser på hendes udseende og æstetik. 
Dette kan fremstå som en objektivering af kvinden. Efter interviewet spurgte P3 ind til projektet og 
dets betydning, hvor samtalen udviklede sig til at handle om, hvorvidt der havde været en forskel, 
hvis P3 var blevet interviewet af en kvinde. Han tilføjer: 
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“[...] det er nemmere for mig at skulle snakke med nogle mænd - igen, hvis der er kønsidea-
ler, så kan det godt være, at man lægger lidt låg på [sig selv], hvis der sidder to kvinder. 
Især hvis det er nogen, der ikke går sindssygt meget op i fitness, så skal man passe på, hvad 
man siger”. 
Her siger han, at det nemt kunne have været et anderledes interview, hvis han var blevet interviewet 
og observeret af to kvinder i stedet for mænd. Her viser han altså en skildring mellem mænd og 
kvinder, og hvordan det modsatte køn kan have en kraftig påvirkning på informantens svar. Det un-
derbygger både P3s fortolkningsrepertoire af kvinder, men udtrykker også en diskurs om, at køn har 
en betydning for, hvordan man interagerer med hinanden. 
 
6.2.4 Interview med P4: Kvinde, 18 år, går i 3.G på Niels Brock 
P4 er en 18 årig kvinde, der er i gang med sit sidste år på Niels Brock Gymnasium. Hun har været 
meldt ind i Fitness World i halvandet år, hvor hun førhen trænede i fitnesskæden Fysiq. 
P4 træner for at få mere energi i sin hverdag, og fordi hun er meget bevidst omkring sin krop, og 
hvordan den ser ud. Det er vigtigt for hende at se godt ud udadtil, hvilket også bliver sagt gentagne 
gange, da hun bliver spurgt om, hvorfor hun træner. 
Hendes interesse for træning blev dog vækket under andre omstændigheder eftersom, at hun i en 
ung alder havde en spiseforstyrrelse, hvorfor hun måtte stoppe med sin holdsport. “Jeg havde en 
lang pause, hvor jeg ikke trænede, og så skulle jeg starte på at træne igen”. Ordet “skulle” bliver af 
P4 brugt gentagende gange, hvilket viser, at der er en modalitet, der understreger, at hun har følt en 
tvang til at starte med at træne. Hun forbinder træning med sundhed, og det belyses i følgende citat: 
“Men herefter kom jeg tilbage til at have en sund krop og sund kost, så nu træner jeg meget, men 
spiser også efter det”. Hendes fortolkningsrepertoire belyser her, at hun, efter erfaring med en spi-
seforstyrrelse, har en klar opfattelse af, hvad sundhed er. 
P4 træner alene, da det giver hende et pusterum i en hverdagen, hvor hun ellers interagerer meget 
med andre mennesker. Hun træner ud fra et program, som hun har fået sammensat af en personlig 
træner. Programmet har givet hende glæde ved at træne, og hun ser det ikke som tvang, som hun 
gjorde efter sin sygdom. Sommetider træner P4 på hold, da det er “hyggeligt”, og der er en “fælles-
skabsfølelse”, som hun med sit ordvalg understreger flere gange. Træning giver hende en fornem-
melse af velvære, da hun i perioder, hvor hun ikke træner: “[...] kan mærke at det synker mit ener-
giniveau”. 
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P4 træner ikke i frivægtsafdelingen, da hun forbinder dette område med “bodybuilderagtige typer”. 
Her ville hun føle sig usikker og være bange for at gøre noget forkert. P4 viser et fortolkningsreper-
toire og en stigmatisering af en bestemt type jfr. “Bodybuilderagtige typer”. “Jeg er en pige, så fø-
ler jeg mig måske lidt lille, hvis jeg går derned til alle de bodybuildere”. Dermed udtaler P4, at 
kvinder oftest ikke opholder sig i den del af fitnesscenteret. Der ligger en fortolkning i, at hun er 
“lille”, fordi hun er en “pige”. Det viser et fortolkningsrepertoire omkring hendes forståelse af pi-
gen, som den svage, over for manden, som den stærke, som kan sættes ift. skemaet på bilag 1. Dertil 
bruger hun ordet “pige” frem for ordet “kvinde” om sig selv, hvilket udtrykker, at hun ser sig selv 
som mindre end en kvinde og en direkte modsætning til “bodybuilderagtige typer”. 
Når P4 træner, så gør hun det om morgenen, da hun “elsker” at stå op og få træningen “overstået”. 
Hvis hun ikke træner om morgenen, kan hun ikke slappe af. Hun er meget konsekvent i sit ordvalg 
og lægger vægt på, at hun elsker at træne, men udtaler samtidig også, at det er noget, der skal over-
stås. De to ordvalg i hhv. “elsker” og “overstået” bliver uddybet ved brug af modalverbet “skal”, 
hvilket viser, at hun både elsker at træne, men stadig har en opfattelse af, at det er noget, der skal 
overstås, da det ellers giver hende dårlig samvittighed. 
 
P4 træner som regel i løbebukser, tights eller løbetights med en langærmet T-shirt. Hun lægger vægt 
på, at det skal være stramt, samt at det meste af hendes træningstøj er fra H&M eller Nike. Dog ud-
dyber hun, at hun ikke lægger mange tanker bag sit valg af træningstøj, men kategoriserer det, at 
tænke over sit træningstøj, som at være noget; “[...] dem som står og tager extensions i og tager 
make-up på før de skal træne”, gør. Dermed distancerer hun sig fra denne generaliserede gruppe, da 
hun udtrykker, at hun ikke kan identificere sig med “dem”. 
Da P4 bliver spurgt om, hvad hun ville træne i, hvis hun var af et andet køn, svarer hun, at hun ville 
træne i shorts og en stor T-shirt, da: “Det er mest det, som drenge de træner i”. Her gør hun brug af 
en subjekt position, da hun sætter sig ind i en mands sted og trækker dertil på sit fortolkningsreper-
toire. P4 mener, at der er en tydelig forskel på, hvad mænd og kvinder træner i. Hun mener, at der er 
en tendens til, at kvinder træner i mørke farver såsom; grå og sort. Hvorimod mænd træner i flere 
farver. “Dem der går til spinning, som har helt stramme tights på, så tænker jeg faktisk: “Ej, kunne 
du ikke have taget noget løst på?”. Her refererer P4 til mænd, der træner i tights, og beskriver, at 
der for hende er en klar opdeling i, hvem der må have hvad på, og hun væmmes, da hun nævner 
mænd i tights. 
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Da P4 mener, at holdtræning primært er for personer, der ikke føler sig sikre på at træne alene. I 
dette fortolkningsrepertoire siger hun, at dem, der træner på hold, er usikre og dermed uerfarne i 
træningscenteret. Ydermere nævner hun senere i interviewet, at det også oftest er kvinder, der træ-
ner på hold. De eneste kvinder, som ifølge hende ikke træner på hold, underbygges af følgende ci-
tat: “Der er også kommet en tendens til, at piger skal være helt muskuløse og næsten bodybuildere. 
Men det er nok primært dem, som ikke træner på hold”. Heri viser P4 et fortolkningsrepertoire, der 
udtrykker, at holdtræning er useriøst. Dem, der ikke træner på hold er enten erfarne mænd eller 
kvinder, der træner for at blive bodybuildere. Dette fortolkningsrepertoire underbygger hun med, at 
holdtræning er “hyggeligt”, og at de enkelte hold er forbeholdt bestemte typer af mennesker. Såsom 
crossfit, som er for stærke og trænede mænd, hvormed hun aldrig ville kunne føle sig tilpas eller 
tryg på et sådant hold. Senere nævner hun igen dette fortolkningsrepertoire omkring kvinder som 
bodybuildere og siger, at det er ti gange mere sexet, hvis kvinder har et kilo for meget på siden, da 
hun forbinder dette med den naturlige kvindekrop, hvorimod kvinder der træner meget; “[...] de er 
fuldstændig muskuløse og markeret og ligner mere drenge”. Hun uddyber dette ved at nævne, at 
disse kvinder kun har til mål at blive større og større: de skal drikke proteinpulver, de skal spise 
Rawfood og de skal tage proteintilskud. Ifølge hende har denne tendens taget overhånd, da disse 
kvinder bruger meget tid og energi på at få en “maskulin krop”. 
 
Da P4 bliver spurgt omkring skønhedsidealer i det danske samfund, trækker hun på et fortolknings-
repertoire om, at de sociale medier har en stor indflydelse, hvor personer primært iscenesætter sig 
selv på disse arenaer. Hun nævner en nyopstået diskurs på det sociale medier, som omhandler, at 
kvinder enten skal være tynde eller ligne mænd mere end kvinder: 
“Jeg synes, det er rigtig meget på instagram, at enten så skal pigerne være helt vildt musku-
løse og nærmest ligne mere fyre end kvinder, ellers er det meget tynde piger, der også står 
foran spejlet og gør sig til“. 
Dog mener hun også, at det er godt, at der er kommet en sundhedstrend i det danske samfund, 
selvom det har taget overhånd. Hun mener, at det kan være skadeligt, at disse skønheds- og sund-
hedsidealer er så omfattende og populære, da det kan være skadeligt at stræbe efter en sund krop, 
eftersom hun har oplevet det på sin egen krop; “[...] det, med at have en pæn krop og være tynd, er 
ikke ensbetydende med, at ens krop faktisk er sund”. Igen benytter P4 sig af modalverbet “skal”, da 
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hun beskriver samfundets skønhedsidealer. Hun beskriver nogle magtrelationer omhandlende, at be-
stemte kropsidealer er direkte usunde for kroppen. Hun omtaler dog kun kvinder som værende dem, 
der er påvirket af denne tendens. 
Da P4 får vist billedet “Strong is the new skinny”, udtaler hun igen, at fitnesskulturens diskurs om-
kring kvindekroppen har taget overhånd, da det kræver mere af en kvinde at være muskuløs, end det 
gør at være tynd: “Fyre har meget nemmere ved det, hvorimod det kræver meget mere, hvis piger 
skal se sådan ud”. Her nævner hun et fortolkningsrepertoire, der bevidner om, at mænd har det 
nemmere ved at opnå en muskuløs krop. Hun nævner også, at hun ikke finder billedet troværdigt, da 
hun mener, at det er redigeret. Dermed siger hun, at hun mener, at Fitness World opsætter et falskt 
kropsideal i og med, at billedet er redigeret. Det bliver altså sat op til at være noget, der er uopnåe-
ligt. 
Senere i interviewet får P4 vist reklamen “Træn gratis i januar”. Hun mener ikke, at reklamen viser 
et oprigtigt billede af, hvordan man ser ud på et hold. Men hun erkender, at menneskene i reklamen 
sælger bedre, end hvis det havde været “normale” mennesker: 
“[...] Men når de laver sådan en reklame, tænker folk, at nu er det snart sommer, så jeg skal 
virkelig snart træne, så hvis jeg melder mig på de hold, kan jeg se sådan ud”. 
P4 har dermed et fortolkningsrepertoire om, at de normale falder udenfor, og hun har accepteret, at 
det er de veltrænede og muskuløse, der sælger. Igennem forklaringen bruger hun ofte modalverbet 
“normale”, og viser dermed, at det at være normal er, når man ikke træner. Samtidig er det normale 
ikke noget, man vil opnå, men derimod vil man opnå det unormale, som her skal forstås som væ-
rende den trænede krop. 
P4 nævner, at hun ikke selv er en af “dem”, der bruger de sociale medier til at iscenesætte sin egen 
træning: “Jeg har den opfattelse, at hvis folk har brug for at vise, at de er oppe at træne, er det 
fordi de næsten aldrig træner”. I omtalen af de sociale medier, og deres mere selviscenesættende 
brugere, trækker hun på ordvalget “latterligt”. Hun mener, at træning er privat, og at man skal gøre 
det for sin egen skyld og; “ikke fordi verden skal vide det”. I hendes udtalelse omtaler hun træning 
og selviscenesættelse som værende noget, der er forbeholdt personer, som føler en vis stolthed over 
at være fitnessmedlem, da det giver dem en vis social status. 
Da P4 bliver spurgt om hun kender hashtagget “#dullermedmuller”, siger hun, at hun ikke er be-
kendt med hashtagget, men dog har en klar formodning om, hvad det indebærer: 
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“[...] jeg kunne godt forestille mig, at det refererer til de der overfladiske piger med sinds-
sygt meget make-up og enten helt afbleget eller sort hår, som står og bare skal være så store 
som overhovedet muligt”. 
Hun benævner igen, at hun ikke synes, at det er pænt som kvinde at være muskuløs, og trækker på 
et fortolkningsrepertoire om, at “#dullermedmuller” er forbeholdt en bestemt type kvinde. Samtidig 
indikerer det igen, at hun mener, at bodybuilding er for mænd, og synes dermed ikke om de kvin-
der, der udfordrer den heteroseksuelle matrice i form af bodybuilding. Hun udtrykker, at hun undgår 
at træne arme og skuldre, da det får hende til at føle sig stor og dermed maskulin. Store muskler er 
altså i P4s fortolkningsrepertoire forbeholdt mænd. 
 
6.2.4.1 Opsamling på interview med P4 
Ovenstående bevidner om, at der eksisterer en heteronormativ diskurs, som opretholder den hetero-
seksuelle matrice ud fra P4s udsagn. Hun forbinder kvindekroppens æstetisk med at være slank, 
spinkel og have former og ikke med en æstetik, som kan sættes i forbindelse med fx bodybuilding. 
Hun udtaler, at kvinder ikke er tiltrækkende for et andet køn, hvis kvinden er muskuløs. Hun gør her 
brug af et fortolkningsrepertoire vedr. mænds blik på kvinders æstetik. Hun er dermed meget påpas-
selig med ikke at træne på måder, der kan give hende maskuline træk, da dette ville gøre hende til 
usexet ud fra sin egen forestilling. Dermed er hun selv med til at opretholde en objektivering af 
kvinden. Diskursen for mænd er baseret på funktionalitet. Hun ser mændene i fitnesscenteret som 
værende ens, i og med, at de performer i samme dele af fitnesscenteret, hvor P4 ikke selv træner, og 
har dermed en forestilling om, at alle mænd træner ens og stræber efter at være store og stærke. 
P4s fortolkningsrepertoirer har tilknytninger til den heteroseksuelle matrice, hvor hun kredser om 
en binær kønsforståelse og har en tydelig forståelse af, hvad det vil sige at performe som kvinde og 
som mand. Hun er dog mest betaget af kvinden, da hun spejler sig i andre kvinders kroppe i form af 
nyttige træningsøvelser, der bliver benyttet af kvinder med en krop, som hun selv efterstræber. 
Modsat finder hun det unaturligt at stræbe efter en krop med maskuline træk og undgår derfor at 
træne muskelgrupper som skuldre og arme, da det ville stille hende udenfor den heteroseksuelle ma-
trice i form af en maskulin performance. Modsat performer hun feminint i og med, at hun træner på 
hold, som for hende performer femininiteten, og i måden hun klæder sig på i fitnesscenteret, hvilket 
helst skal være stramt, da det viser hendes kvindelige krop. Afslutningsvis kan det siges, at P4 har 
en klar opfattelse af diskursen omkring kvinder og performer og disciplinerer sig herefter, da hun 
stræber efter femininitet og æstetik. 
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6.2.5 Interview med P5: Mand, 24 år, studerer til maskinmester på DTU 
P5 er en 24 årig mand, der studerer til maskinmester på DTU. Han har været meldt ind i Fitness 
World i seks år med få pauser ind imellem. 
P5 fortæller, at han startede med at træne, fordi han tidligere var blevet overfaldet en del gange. 
Hertil udtaler han, at det var tiltænkt som selvforsvar for ikke at se spinkel ud. Ordvalget “spinkel” 
udtrykker en del af hans fortolkningsrepertoire, hvori der ligger en forståelse af, at hvis man ikke er 
spinkel, så er der mindre risiko for at blive overfaldet. Her handler det både om æstetik og funktio-
nalitet. Ser man stor og muskuløs ud, så er der mindre risiko for at blive overfaldet, og dertil er man 
også stærk nok til at forsvare sig mod andre. P5 udtaler, at han træner ca. seks gange om ugen og 
går op i sin træning, dog til en vis grad. Han bruger bl.a. ordvalg som “ikke så syret” og “ingen 
tvangstanker“ til at understrege sit forhold til træning. Hertil kommenterer han på samfundets fokus 
på krops- og skønhedsidealer: “Hvis man kan bruge det til det, det skal bruges til i stedet for, at 
man går hen og får bulimi og sådan noget, så er det da meget godt”. I modalverbet “skal” ligger 
der en forståelse af, at der er noget bestemt, som sundhedskulturen “skal” bruges til. Ifølge ham er 
det ikke tvangstanker og bulimi. Ved hans afsluttende udtalelse: “[...] så er det da meget godt”, in-
dikerer han, at han ikke tager direkte stilling til spørgsmålet, og hertil agerer han indifferent. 
 
Til spørgsmålet om P5 ville tænke mere over sit udseende under træningen, hvis han var et andet 
køn, svarer P5 ud fra, hvad han har hørt. Han har svært ved at bruge en anden subjekt position og 
gentager flere gange under interviewet: “Af hvad jeg har hørt udefra [...]”. Derudover siger han, at 
det er svært at udtale sig om, hvad han ville tænke, hvis han var et andet køn. P5 spejler sig kun i, 
hvad han har hørt om, hvad kvinder, hvilket er det køn, han refererer til, gør og siger, hvorfor han 
nok ville gøre det samme. Ordvalget “nok” understreger usikkerheden i hans udsagn. Han tilføjer: 
“Det kan godt have noget at gøre med det ift. skønhedsidealer; selvom man træner, skal man også 
kunne se lidt godt ud (som kvinde)”. Ud fra hans fortolkningsrepertoire går kvinder mere op i skøn-
hedsidealer og indretter sig efter dem. Samtidig bruger han modalverbet “skal”, hvorfor han her vi-
ser en sikkerhed i sit udsagn om, at kvinder er nødt til/føler, at de er nødt til at “se lidt godt ud”, når 
de træner. Det viser, at der er fokus på kvindens æstetik, selv når hun udøver den funktionalitet, der 
traditionelt tillægges manden. Senere i interviewet udtaler han igen, at der, ud fra hvad han hører, er 
højere forventninger til kvinder, og at kvinder er mere optaget af, hvad andre tænker om dem. Der-
med udtrykker han, at kvinder selv er med til at internalisere samfundets forventninger ved at tænke 
over deres udseende. 
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Angående spørgsmål om holdtræning svarer P5, at de fleste hold er oprettet til kvinder og er opret-
tet for dem, som ikke ved, hvordan de skal træne selv. Han trækker her på et fortolkningsrepertoire 
om, at kvinder og dem, som ikke ved, hvordan man træner selv, har holdtræning til fælles. Dette 
skildrer, at kvinder ofte er dem, som ikke ved, hvordan man træner selv. Ifølge ham kan det også 
være mindre socialt acceptabelt for mænd at gå til yoga eller zumba. Han slutter sit citat med: “[...] 
eller hvad fanden det nu alt sammen hedder”. Ordvalget i sætningen kan enten tolkes som om, at 
han slet ikke er interesseret i, hvad holdtræning er og ikke ved, hvad holdene hedder. Men det kan 
også tolkes som, at han egentlig godt ved, hvad det hedder, men prøver på ikke at vise det, da det 
ifølge hans opfattelse ikke er socialt acceptabelt for mænd at vide. Han tilføjer dog, at hvis han vil 
starte til holdtræning, så gør han det og udtrykker således, at han ikke ligger under for de forvent-
ninger, der er. Han giver således udtryk for nogle modstridende diskurser ift., hvad der er accepta-
belt, og hvordan han indretter sig efter disse normer. 
Da P5 bliver spurgt, om han lægger mærke til andre, når han træner, svarer han, at uanset hvor han 
er, så kan han godt lide at se, hvad andre foretager sig, og at det er for at orientere sig. Han udtryk-
ker her, at han selv er en af dem, som kigger på og betragter andre og siger, at han selvfølgelig ikke 
går med “skyklapper” på, selvom han ikke er i træningscenteret og træner for at imponere eller 
score. Ordvalget “selvfølgelig” viser, at det ifølge ham er en selvfølge at kigge på andre, hvilket, jfr. 
afsnit 3.1 Traditionelt syn på køn, giver udtryk for, at han er med til at give de blikke, som kvinder 
får af andre. Samtidig viser det en form for relation til andre, at han gerne vil se, hvad de andre gør, 
både i træningscenteret og i bybilledet, hvor han fremhæver dem omkring sig, som dem han “selv-
følgelig” betragter. 
 
Da P5 bliver spurgt til træningscenterets indretning, fortæller han, at han tit hører kvinder sige, at de 
ikke tør at gå ned i frivægtsområdet, fordi “[...] alle de store gutter er der”. Ordvalget “tør” viser, 
at han ikke tror, at kvinder føler sig trygge i området, hvor “de store gutter” er. Her trækkes også 
på et fortolkningsrepertoire, at store gutter kan virke intimiderende for kvinder. Han udtaler, at han 
tror, at der er mange øjne på kvinder i centeret. Han har tidligere nævnt, at han også selv kigger på 
andre. Hvis man, som kvinde, gør noget forkert, så kan man føle, at man bliver grint af. Han siger 
dog, at han ikke selv synes, han kigger hånligt på kvinderne. Det handler her om funktionalitet, og 
P5 trækker på et fortolkningsrepertoire om, at kvinder ikke normalt bliver sat i forbindelse med 
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funktionalitet og det at være stærk og styrketræne, hvorfor andre kigger på dem, når de styrketræ-
ner. Kvinderne er ikke vant til at træne blandt store mænd, og de bliver her de små, hvor mændene 
er de store og stærke. P5 gør hertil opmærksom, at han “ikke” bliver skræmt af frivægtsområdet, 
selvom han ikke er blevet spurgt ind til det. Det kan virke som en understregning af, at han, som 
mand, ikke bliver skræmt af dette, og at han her skal performe maskulint, hvilket han forbinder med 
ikke at være bange. Under interviewet nævner han også, at han fortæller sin mor, når han var “stærk 
nok” til træningen, og det viser ligeså, at det at være stærk er det vigtige for ham som mand. 
 
Da P5 bliver spurgt ind til Fitness Worlds reklamer, kommenterer han på billedet “Strong is the new 
skinny”: “Altså jeg kan godt lide ideen bag det; at man måske ikke skal spise så meget is, og at man 
skal være lidt fit”. Her bruger han modalverbet “skal” og viser, at det er noget, som han mener, 
man skal. Derudover siger han: “Jeg ser mere ”strong” og ”skinny” som om, at man ikke bare lig-
ger hjemme på sofaen”. P5 skelner således ikke mellem de to betegnelser, men udtrykker at de 
begge er positive frem for at ligge på sofaen. 
 
Til citatet af Tue siger P5: 
“[...] Det er måske lidt en overdrivelse. Men det (citatet) siger, at man har det godt med sig 
selv, når man har trænet; når man er i gang med at træne – så føler man sig måske som Su-
perman, måske?”. 
At bruge Superman som reference trækker på et fortolkningsrepertoire om, at Superman er idealet 
for en mand. Superman sættes normalt i forbindelse med at være maskulin, stor og stærk, og P5 ud-
trykker en positivitet overfor dette ideal. Dette understreges, da han kommenterer på reklamen 
“Hvad så drenge, er 2015 året, hvor du skal have…”. Her siger han: “Jeg tror da, at de fleste mænd 
gerne vil se sådan der ud – eller i hvert fald mange mænd”. Ifølge P5s fortolkningsrepertoire er de 
muskuløse mænd i reklamen idealet for mange mænd. Om kvinden, som fremgår i reklamen, siger 
han, at “den der hulemand” kommer op i en, når man ser “sådan en der”. Ordvalget “hulemand” 
hentyder til det primitive i ham, som kommer frem, når han ser en kvinde, som han synes er smuk. 
Han tilføjer, at “man” tænker: “Så nu skal jeg bare hive noget tungt”. Når man ser en kvinde, skal 
man som mand således performe sin maskulinitet og vise, at man kan “hive noget tungt” og dermed 
vise sin funktionalitet. At referere til kvinden som “sådan en der” er med til at objektgøre hende, 
som “det” som manden skal vise sin funktionalitet for. P5 tilføjer senere i interviewet, at et af hans 
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mål med træningen er “at se godt ud”, og at det måske har noget med selvtillid at gøre. Således gi-
ver det ham mere selvtillid at leve op til idealet om en muskuløs mand. Dette er med til at give et 
billede af, at hans fortolkningsrepertoire, angående kropsidealer, bygger på en binære kønsforstå-
else. 
P5 tror dog også, at skønhedsidealerne er blevet “opdateret lidt”. Han uddyber ikke, hvad han me-
ner med dette, men han siger om hashtagget #dullermedmuller: 
“Jeg synes da, at det er ret imponerende, hvis de kan gennemføre sådan noget der (henviser 
til billedet) – men det synes jeg generelt set, om det så er mænd eller kvinder. Det har ikke 
noget med køn at gøre”. 
Han fokuserer på, at det er imponerende at kunne gennemføre en hård træning, lige meget hvilket 
køn der gør det. Samtidig svarer han, at han tror, der ligger en idé i samfundet om, hvordan man 
skal se ud, men at han ikke selv synes, han bliver påvirket af det. Det kan dog virke modstridende 
med hans førnævnte udtalelser om, at han får mere selvtillid ved at se stærk ud og følge idealet om 
en maskulin krop. 
 
6.2.5.1 Opsamling på interview med P5 
P5 italesætter nogle tydelige diskurser om sin forståelse af, hvordan man ser godt ud, som mand. 
Han fokuserer eks. på mændenes muskler i reklamerne og kunne godt tænke sig at se ud ligesom 
disse mænd. Samtidig refererer han til følelsen af at føle sig som Superman. Han italesætter funktio-
nalitet ved at tale om at være stærk, og det er idealet for ham som mand. Han kommer dog også 
med nogle moddiskurser og fortæller, at han ikke ligger under for det ideal, som han selv italesæt-
ter. Dette kan give udtryk for en diskurs om, at det ikke er helt så accepteret at vise, at man bliver 
påvirket at fitnesskulturens diskurser om idealer, men hans italesættelse af mandens krop samt sin 
træning viser dog, at han spejler sig i disse idealer. P5 har generelt svært ved at sætte sig ind i, hvor-
dan han ville tænke som et andet køn. Dette kan holdes op mod afsnit 3.0 Maskulinitet og feminini-
tet, hvor der beskrives, hvordan det kan være en frygt for mænd at fremstå feminine, da de ikke øn-
sker, at der tvivles på deres maskulinitet. 
P5 italesætter diskursen om, at funktionalitet tillægges manden, som dermed skal være stærk, og at 
æstetikken tillægges kvinden, som dermed skal se godt ud. Han giver dog også udtryk for, at æste-
tikken tillægges manden, da P5 gerne selv vil se godt ud. Funktionalitet tillægges derimod ikke 
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kvinden, da hun bliver kigget på, hvis hun styrketræner i frivægtsafdelingen. Jfr. afsnit 3.2 Krop-
pens betydning, har kvinder altså blikke fra både mænd og andre kvinder rettet mod sig, hvilket 
også ses i træningscenteret. Dette giver således også udtryk for en diskurs om, at kvinden ikke kan 
performe maskulint uden at blive lagt mærke til, men at manden godt kan træne med henblik på 
både et æstetisk og funktionelt mål. 
 
6.2.6 Interview med P6: Mand, 25 år, studerer Accounting and Finance på SDU 
P6 er en mand på 25 år, som studerer Accounting and Finance på SDU. Han har været medlem af 
Fitness World i fem år, men trænede før i fitnesskæden Fresh Fitness. 
P6 træner for at se godt ud, og har således en æstetisk bevæggrund for sin træning. Derudover for-
tæller han, hvordan træning giver ham et overskud i hverdagen til at få alt andet til at fungere, hvor-
for det for ham er en fast rutine. Hans overgang fra Fresh Fitness til Fitness World skyldes, at han 
finder medlemmerne i Fitness World lidt mere tiltalende: ”Det er lidt mere et klientel, der tiltaler 
mig”. 
 
P6 har i en lang periode styrketrænet tre til fire gange om ugen, men er senere gået over til at træne 
cross-fit og body-weight. Han begrunder sit skift fra styrketræning til en anden træningsform “[...] 
hvor det er lidt mere leg og træning” ved, at funktionel træning er sjovere. P6 har en træningsmak-
ker, fordi han godt kan lide at træne med en anden og blive presset til at yde lidt ekstra. Ordvalget 
”presset” benytter han gentagende om sin træning, og udtaler desuden, at det kræver meget selvdi-
sciplin at træne alene, hvis man har en dårlig dag. I denne fortolkning ligger der en diskursiv for-
ventning om, at det godt kan lade sig gøre selv at finde motivation til at tage op og træne, men at det 
kræver noget af den enkelte, nemlig “selvdisciplin”. Her kan vi trække på afsnit 2.2.2 Opgør mod 
køn og seksualitet som dikotomier, hvor Foucault taler om disciplinering af kroppen i form af en 
magtrelation, hvor P6 udtrykker en viden omkring fitnesskulturens normer, hvorfor han discipline-
rer sin egen krop ud fra denne norm. 
Hans fortolkningsrepertoire af fitness er, at det er en individuel sport. Han fortæller, at han sætter 
sine egne mål og bruger modalverbet ”kan” om, at ingen andre kan sørge for, at han når sine mål, 
men at det er derimod er hans egen performance, der bestemmer. Han er meget dedikeret til sin 
egen faste træningsrutine, og træner derfor heller ikke på hold. Hans fortolkningsrepertoire af hold-
træning er, at han ikke vil underlægges, en der bestemmer, som her er en instruktør. P6 har førhen 
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prøvet et cross-fit hold: “[…] det, synes jeg faktisk, er meget fedt at gøre på hold, fordi så konkur-
rerer du også lidt med andre mænd”. Han synes altså, at cross-fit er mere maskulint, hvorfor han 
godt kan identificere sig med sådan et hold. Alle andre hold tiltaler ham til gengæld ikke, og han 
generaliserer dermed holdtræning inden for sit repertoire. Han underbygger sit repertoire ved at po-
intere, at de fleste hold er for kvinder og ikke for mænd og “[...] for dem er det måske meget sjo-
vere at gå på et hold”. Ved at P6 siger ”for dem”, gør han ikke plads til diversitet blandt kvinderne. 
 
Endvidere nævner han, at der er en klar opdeling i frivægtsområdet, hvor der står en masse mænd 
og træner. At træne med frivægte som kvinde handler om at turde, udtaler han. Det er typisk en 
kvinde, der ikke træner på hold, som har mod til at bevæge sig hen blandt mændene. Hermed viser 
P6 et fortolkningsrepertoire og en stigmatisering af en bestemt type kvinde, der træner i frivægts-
området: ”Det er ret tynde eller trimmet piger, der træner i samme område, hvor der er mange 
mænd”. Han mener, at de mindre veltrimmede kvinder har brug for at kunne spejle sig i andre lige-
som dem selv, og at det derfor er den type kvinde, der går på hold frem for at træne selv. Han udvi-
ser et fortolkningsrepertoire om, hvad holdtræning er for kvinder ved, at det er “[...] sådan noget 
mave-balle-lår eller og sådan noget som stram-op”. Hertil udtaler han, at han ikke ville føle sig 
særlig tilpas på sådan nogle hold, fordi han bedst kan lide at træne overkroppen, hvilket han tror, er 
gældende for alle mænd. Hans repertoire belyser hermed, hvad der er maskulint, og hvad der mod-
sat er feminint. 
P6 fortæller også, at han gerne lægger mærke til de andre i centeret for at se, hvordan de træner og 
evt. eftergøre deres øvelser. Her opstår en spejling i og en citering af de andre, fordi han lader sig 
inspirere af deres træning. Som regel træner P6 i tights med shorts ud over og en tanktop. Han har 
tilmed en ide om, at han performer og gør som alle andre, idet han udtaler, at han ”[...] træner i det, 
som alle andre træner i”. Hans fortolkningsrepertoire af de andre er, at de fleste træner i det samme 
tøj, hvorfor han også selv indordner sig herefter. Alligevel ønsker han at skille sig ud, og bærer der-
for meget farverige sko med en “wow effekt”. Dette begrunder han med, at selvom han tilpasser sig, 
vil han alligevel ikke ligne alle andre. Her ses derfor en tydelig modstrid mellem tilpasning og ad-
skillelse. P6 citerer de andre medlemmer, men vil samtidig gerne udtrykke en for individualitet, og 
jfr. Butler kan citering heller aldrig være perfekt. Det er altså vigtigt for P6 at se godt ud, og han til-
lægger derfor sit tøj nogle bestemte overvejelser. Dertil ses en subjekt position, når P6 fortæller, at 
der også er en grund til, at folk træner: ”[...] Man træner jo lidt for, hvordan man ønsker ens krop 
skal se ud”. Han mener således, at det æstetiske grundlag for træning er gældende for alle. 
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P6 bliver herefter spurgt om, hvad han ville træne i, hvis han var af et andet køn. Hertil svarer han, 
at han ville træne i enten tights eller nogle små shorts og en stram top, men kun hvis han havde 
kroppen til det. Igen fremhæver han det æstetiske aspekt, og tilføjer at en kvinde gerne må vise lidt 
ben. Her gør han brug af en subjekt position, idet han sætter sig ind i en kvindes sted, og trækker 
dertil på sit fortolkningsrepertoire af, hvad femininitet er. 
 
Da P6 bliver spurgt om, hvad han synes om det samfundsmæssige fokus, der er på sundhed, svarer 
han, at han synes, der er rigtigt meget fokus herpå. Han ser de opfordrende ”spis det, drik det, gør 
det”  reklamer som et normativ, og som noget ”man” dvs. alle gerne vil prøve. Her ses derfor igen 
en subjekt position, når han siger: ”[...] man vil godt prøve det eller smage det og lige se, hvad det 
er ift. det, man spiser normalt”. I modalverbet ”vil” ligger der en forståelse af, at det er noget, man 
gør, fordi man har lyst og har interesse for træning og sundhed. P6 bliver dernæst spurgt om, hvor-
dan han ville have det med samfundets sundhedsbølge, hvis han ikke selv trænede. Dertil svarer 
han, at han nok ville føle sig ”[...] lidt uden for nærmest normalen”. Hans fortolkningsrepertoire 
viser her, at hvis man ikke træner, falder man uden for normen, hvad angår fitness, at man afspejler 
sig i andre og citerer deres gøren. Han tilføjer desuden, at han ikke kender nogen, der ikke træner, 
og at det selvfølgelig smitter af. 
 
P6 omtaler fitnesskulturens udvikling ved, at det mere er “[...] blevet normalen end undtagelsen, at 
folk træner”. Han nævner også den begrænsede frihed, der er ved organiseret sport som fx fodbold, 
og underbygger sit repertoire med, at fitness er en træningsform, der nemt passer ind i folks hver-
dag. Til gengæld har han et fortolkningsrepertoire af sundhedsdiskursen i samfundet, idet han udta-
ler, at “[...] det lægger et pres på folk”. Han underbygger dette ved, at det er blevet mere normalt, 
at folk på stranden er mere veltrænede end ikke veltrænede. Derfor lægger denne norm i samfundet 
et pres på mange, der ikke træner, fordi de nemt kan føle sig uden for fællesskabet og falder således 
også uden for normen. P6 synes selv, at han godt kan identificere sig med skønhedsidealerne i sam-
fundet, og afspejler dem, når han fortæller, at han ikke selv føler, at han er langt fra. Ydermere har 
han en ide om, at presset kan være større for kvinder end for mænd. Dertil siger han: “Jeg ved ikke, 
hvordan issuet er for mænd kontra kvinder, men presset føles måske større, end det gør for en 
mand. For mig føler jeg ikke et større pres”. Han påpeger dog, at der overordnet er et pres fra fit-
nesskulturen, hvis man er overvægtig. Her gør han brug af en subjekt position og fortæller, at hvis 
han selv var overvægtig og ikke trænede, ville han ikke synes om denne sundhedsnorm, fordi han 
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selv ville falde uden for normerne. P6 mener desuden, at der nok er flere utrænede, end der er vel-
trænede mennesker i hele landet, og mener at fitnesskulturen skildrer et falsk billede jfr. et fortolk-
ningsrepertoire af Danmarks sundhed. 
 
P6 startede selv med at træne, fordi han synes, at han var tynd og “[...] ville gerne have lidt masse”. 
Når han bruger modalverbet “ville”, tyder det på, at han havde en ide om, at han burde få lidt fylde 
på kroppen. Derudover fik han lyst til at prøve at træne, fordi alle hans kammerater begyndte på det.  
P6 fortæller, at han er bekendt med de mange billeder, der hænger rundt omkring i Fitness World på 
Lyongade. Han får vist billedet “Strong is the new skinny” og mener, at det signalerer, at det er 
usundt at være for tynd. Han har et fortolkningsrepertoire, der siger, at Fitness World sætter ligheds-
tegn mellem sundhed og det at være stærk og muskuløs i kroppen. Han udtaler desuden, at det er 
bedre at træne og tabe sig via sin træning end at stoppe med at spise, fordi det kan lede til en spise-
forstyrrelse. 
 
Citatet af Tue synes P6 er sjovt, og det synes han generelt om alle de citater, der er på væggene i 
Fitness World på Lyongade. Hans fortolkningsrepertoire af disse, er at de henvender sig til virkelig 
store og veltrænede personer særligt citatet af Tue: “[...] Det er jo en voldsom udtalelse, og der lig-
ger også en vis kraft bagved, men jeg tror bare det er en, der er virkelig passioneret omkring det”. 
 
Da reklamen “Træn gratis i januar” bliver vist for P6 træder han hurtigt i subjekt position som 
overvægtig. Her siger han, at han ikke ville have lyst til at træner i Fitness World, hvis han enten 
var overvægtig eller ikke særlig muskuløs, fordi han tydeligvis ville falde uden for normen. 
I reklamen “Hvad så drenge, er 2015 året, hvor du skal have…” fortæller P6 tillige, at han ville føle 
sig meget forkert, hvis han skulle træne i centeret, fordi reklamen fremlægger, at kvinder vil have 
“[...] veltrænede mænd med guns, abs, vinger og at det hele bare står snorlige, og at der ikke er 
mange gram fedt på kroppen”. Dette er hans fortolkningsrepertoire på en veltrænet mand, og her 
har træningen ikke en funktion udover at være noget æstetisk. Hans fortolkningsrepertoire af rekla-
mens idealer får ham til at påpege, at “[...] hvis man vil ramme den del af befolkningen, der ikke 
træner endnu, hvilket stadig er en stor del, så er bare ikke den rigtige måde at gøre det på”. Han 
mener altså, at mange ville falde uden for matricen sammenlignet med dem, der er i reklamen. Des-
uden har P6 et fortolkningsrepertoire af at finde kærligheden, hvor han mener, at æstetikken i rekla-
men, kommer til at overskygge alt i kulturen, fordi “[...] der er mere fokus på det alt det ydre”. 
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P6 deler gerne sin træning på de sociale medier nogen gange, men mest når han træner body-weight 
og ønsker at vise andre, hvilke nye øvelser han har lært. P6 vil gerne dele, at han er god til at træne 
for ikke at falde uden for træningsdiskursen. Han ønsker, at hans venner skal tænke, “[...] at det er 
sgu meget fedt det der”. Han udtaler hertil, at træning og deling handler meget om selviscenesæt-
telse. 
Da P6 hører hashtagget “#dullermedmuller”, udtaler han: “For mig er det et negativt ladet ord, 
fordi en dulle for mig er sådan en, der har super meget makeup på og fuldstændig afbleget hår og 
extensions”. Han synes, at den type kvinder er meget unaturlige, fordi de styrketræner for at blive 
meget store og skaber således nogle attributter, der er forbundet med det maskuline. På den måde 
falder de uden for den heteroseksuelle matrice jfr. Butler, fordi de performer maskulint i stedet for 
feminint. P6 uddyber, at man som kvinde ikke har så meget testosteron og mandlige kønshormoner 
i sin krop, og at det derfor er unaturligt for en kvinde at blive stor, fordi hun derved ikke performer 
feminint. Han understreger tilmed: “Jeg kan godt lide, at kvinder er kvinder og mænd er mænd, og 
at vi adskiller os på forskellige måder”, og ridser således en klar binær tankegang op om, at han 
ikke ser køn som værende flydende. 
 
6.2.6.1 Opsamling på interview med P6 
P6 trækker på diskursen om, at kvinder skal performe feminint, og at mænd modsat skal performe 
maskulint. Han har en klar opfattelse af diskursen om mænd og performer herefter, da han tilstræber 
både funktionalitet og æstetik. Hans subjektivering i fitnesskulturen sker ved spejling og citering af 
andre mænd, som han mener performer maskulint, for heller ikke at falde uden for træningsnormen 
om, at mænd præfererer at træne overkrop. På den måde er P6 påvirket af den heteroseksuelle ma-
trice, fordi han ønsker at internalisere sig således, at han performer maskulint. 
P6 peger endvidere på, at skønhedsidealerne i samfundet kan forårsage et pres på dem, der ikke træ-
ner, hvor det især er kvinder, som mærker presset. Diskursen om kvinden omhandler det æstetiske, 
fordi der ligger en vis forventning om, hvordan man bør se ud som kvinde. Dette udfordres, jfr. P6 
af kvinderne ved “#dullermedmuller”, da de ikke ser ud, som den dominerende diskurs om kvinders 
kropsideal. Hashtagget falder således uden for P6s fortolkning af den heteronormative matrice, da 
han har en klar ide om, hvordan kvinder performer feminint.  
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7.0 Komparativ analyse 
I det følgende afsnit vil der laves en sammenfattende analyse, hvor informanternes udsagn vil blive 
diskuteret ift. temaerne: Træning, køn og branding. Herefter vil uddrag fra analysen af Fitness 
Worlds branding og interviewene blive inddraget, og de mest centrale pointer inden for de tre for-
skellige temaer vil blive diskuteret. 
 
7.1 Sammenfatning af temaet: Træning 
Efter analysen af interviewene med vores informanter er det tydeligt, at der forekommer bred diver-
sitet i informanternes motivation for at starte med at træne. P1 startede grundet et ønske om vægt-
tab, hvorimod P3 og P6, helt modsat, havde et håb om at kunne tage på. Disse forskellige udgangs-
punkter har også medført forskellige opfattelser af deres egen og andres træning. Træning fylder 
ikke lige meget i informanternes hverdag: For nogle er det altafgørende, for nogle giver træningen 
plads til andre nydelser, og for andre ses det som en slags “tvang”. Fælles for informanterne, uanset 
deres passion for træning, er, at de alle træner tre-seks gange om ugen, hvilket må betragtes som 
værende en del gange, hvorfor det må være en stor del af deres hverdag. 
Informanternes motivation har en tydelig sammenhæng med Foucaults begreb om disciplinering, da 
de alle, på hver deres måde, benytter træning til at disciplinere deres krop, hvad enten det er under- 
eller overvægt, tidligere spiseforstyrrelse eller ønsket om en stærkere krop, der er intentionen med 
træningen. Det tyder altså på, at der eksisterer en dominerende samfundsdiskurs, der omhandler, at 
man som individ skal være i stand til at disciplinere og kontrollere sin egen krop. P3 udtaler bl.a., at 
han mener, at kvinder ikke bør have en “slap holdning” til deres krop. I denne sammenhæng bliver 
kropsdisciplinering generaliseret, da han udtaler, at alle kvinder bør disciplinere og dertil gå op i de-
res krops udseende og velvære.  
Derudover kan Foucaults begreb om disciplinær magt inddrages, da P1 fx udtaler, at hun “[...] bli-
ver nødt til at tage derop”. Dette indikerer, at P1 har oplevet en form for tvang, da hun skulle starte 
med at træne i fitnesscenteret. Her er det essentielt at inddrage de mandlige informanter, da de er-
kender, at der generelt er mere pres på kvinder end på mænd i fitnesscenteret og hertil samfundet. 
P5 siger eks.: “Det, jeg hører ud fra (samfundet), så tror jeg, at der er en højere forventning (til 
kvinder). Jeg tror, at man er lidt mere optaget af, hvad andre tænker”. Dette kan underbygges af 
afsnittet 3.2 Kroppens betydning, hvor det beskrives, at kvinder har flere øjne, der hviler på dem, 
sammenlignet med mænd.  
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Vores informanter italesætter alle den heteroseksuelle matrice, og dertil hvad de forbinder med det 
maskuline samt feminine. Vores kvindelige informanter træner hhv. i konditionsafdelingen, fri-
vægtsafdelingen og på hold. Vores mandlige informanter træner kun i frivægtsafdelingen, og hvis 
de skulle deltage på hold, er det kun de “rå” hold, som de ville kunne se dem selv på. Mændene for-
binder primært de andre holdaktiviteter med kvinder, og de ville ikke føle sig hjemme på disse hold, 
som P3 og P6 eks. omtaler som værende “damehold” og “kvinde-træning”. De mandlige informan-
ter udtrykker derved en frygt for at deltage på disse hold, da de forbinder det med en feminin per-
formance. Dette kan understøttes vha. afsnit 3.1 Traditionelt syn på køn, der omtaler, at femininitet, 
performet af mænd, og homoseksualitet ofte bliver sidestillet. Det kan således være svært for mænd 
at gøre op med diskursen om, at holdtræning kun er for kvinder i frygt for at blive stemplet som ho-
moseksuel. 
 
En udfordring af den heteroseksuelle matrice synes dermed sværere for mænd, da de i højere grad 
kan blive sanktioneret i form af et feminint mærkat. Dette kan også underbygges af afsnit 3.1, da det 
maskuline her betragtes som en direkte modsætning af det feminine: Når manden udviser en femi-
nin performance, kan det give anledning til, at han giver afkald på det essentielle ved at være en 
mand, jfr. fitnesskulturens diskurser og normer, netop at være maskulin. Det tyder altså på, ud fra 
de mandlige informanters udsagn, at mænd internaliserer og citerer fitnesskulturens normer for ma-
skulinitet, da de ikke ønsker at falde uden for den heteroseksuelle matrice grundet frygten for et fe-
minint/homoseksuelt stempel. I kraft af dette har vi en hypotese om, at kvinder har nemmere ved at 
udfordre den heteroseksuelle matrice, selvom der hviler mange øjne på dem, og at de har færre soci-
alt legitime kroppe til rådighed. Maskulinitet handler i højere grad om accept fra eget køn, hvor der 
ikke er plads til at udvise femininitet pga. frygten for at blive stemplet som værende homoseksuel. 
Det er derved tydeligt, at maskulinitet på mange måder er vigtigere for mænd, end femininitet er for 
kvinder. Selvom kvinder på den ene side skal leve op til et uopnåeligt kropsideal, har de på den an-
den side, i modsætning til mænd, større mulighed for at iscenesætte og eksperimentere med frem-
stillingen af deres eget køn (Reinicke, 2013, s. 131-135). Mænd har sværere ved at udfordre matri-
cen ved eks. at træne på hold, end kvinder har ved at udfordre den ved at træne for at blive musku-
løse. Dette kan underbygges af interviewet med P5, da han havde svært ved at sætte sig i en subjekt 
position som kvinde. Han havde ikke lyst til at udtale sig om, hvad han ville iklæde sig, hvis han 
var en kvinde, der trænede i Fitness World. 
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Vores informant P2 udfordrer matricen, da hendes ønske er at blive muskuløs og opnå progression, 
selvom hendes biologiske og sociale køn er kvindeligt. P2 giver ikke udtryk for, at hun er blevet 
stemplet af sit eget eller et andet køn efter, at hun er begyndt for at træne med henblik på at blive 
muskuløs. Det er altså blevet en realitet, at flere og flere kvinder udfordrer normerne ift., hvad der 
anses som værende feminin performance i fitnesskulturen, hvilket kan underbygges af det udbredte 
hashtag “#dullermedmuller”. Det er dog tydeligt, at der, ifølge de andre kvindelige informanter, 
fortsat eksisterer en dominerende diskurs om, hvilke kropsidealer der eksisterer for hvert køn. P1 og 
P4 undgår fx at træne skuldre, da det inden for deres fortolkningsrepertoirer ikke konstituerer en fe-
minin performance, da de forbinder det med maskuline attributter.   
Det er således essentielt at bemærke, at alle informanterne italesætter mange normer i fitnesskultu-
ren, der opsætter visse uskrevne regler for deres performance i Fitness World. Her kan den foucaul-
tianske tankegang om den diskursive magt som sagt inddrages, da de udøver fitnesskulturens nor-
mer og diskurser, som de selv italesætter. 
 
7.2 Sammenfatning af temaet: Køn 
Alle informanterne performer inden for deres sociale køn, bortset fra P2, som til dels udfordrer ma-
tricen. Udfordringen sker ikke på baggrund af en manglende feminin performance, men derimod 
grundet en udvidelse af det æstetiske feminine begreb. Ud fra de fem andre informanters italesæt-
telse af træning, vil P2s træningsform derimod anses som værende maskulin. P2 er dog selv af den 
opfattelse, at hun træner med et æstetisk formål. Alle informanterne, på nær P2, følger således den 
heteroseksuelle matrice, eftersom de har en klar idé om, hvordan de performer eget køn og ligele-
des, hvordan det modsatte køn performer sit køn. Her skildres altså en diskurs om, at man som 
mand performer maskulint, og at man som kvinde performer feminint. Det kan fx ses jfr. P4s over-
bevisning om, at kvinder, der træner for at blive muskuløse, ligner mænd. Dette understøtter P3, 
idet han opfatter det maskuline som værende beskyttende og dominerende. En performance af dette 
er, ifølge P3, tildelt mænd, hvorfor han finder det usexet, hvis en kvinde performer maskulint. 
Et andet element i den heteroseksuelle matrice omhandler begærsretning. Denne skildres fx i analy-
sen, hvor P3 nævner, at han godt kan finde på at kigge efter kvinderne med henblik på æstetik. Når 
han ser på de andre mænd, er det derimod med henblik på funktionalitet ift. at spejle sig i dem og 
citere deres gøren. P2 italesætter denne relation, begærsretning, da hun gentagende gange har ople-
vet, at det især er mænd, som tager kontakt til hende, når hun træner i Fitness World. 
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P2 forsøger som sagt at udvide femininiteten, idet at hun træner maskulint, jfr. de andre informan-
ter. P2 opfatter dette som værende æstetisk, hvilket udfordrer den traditionelle opfattelse af femini-
nitet. Dette står i kontrast til eks. P5, som på sin vis lukker ned for en udvidelse af, hvad femininitet 
er. Det sker, da han nævner, at de fleste kvinder formentlig føler sig intimideret, når de går ned i fri-
vægtafdelingen, idet dette område bliver set som værende det sted i fitnesscenteret, hvor man per-
former maskulint. 
 
Informanterne har forskellige intentioner med deres træning. Disse kan opdeles i hhv. æstetiske og 
funktionelle formål. Alle informanterne, på nær P2 og P5, har et æstetisk formål med deres træning. 
P2 og P5 italesætter derimod også en funktionalitet vedr. deres træning. Som nævnt ovenfor, mener 
P2 dog selv, at hun træner æstetisk; hun finder det feminint at træne, hvad der opfattes som værende 
maskulint jfr. de andre informanter. P5s funktionelle træning skildres ved, at han ønsker at bruge 
den som en form for selvforsvar, hvortil æstetikken dog også kan inddrages, da han ønsker ikke at 
se “så spinkel ud”. 
Begrebet internalisering kan med rette inddrages vedr. informanternes tøjvalg samt valg af beteg-
nelser til italesættelse af kønnene (pige/kvinde/dame, dreng/mand). Ifølge alle informanterne eksi-
sterer der en norm om, hvordan man klæder sig som hhv. kvinde og mand. Alle informanterne itale-
sætter, at man som kvinde træner i stramt tøj, hvorimod mændene træner i løst tøj. Kvinderne itale-
sætter derudover, at de foretrækker at træne i stramt tøj, da det fremhæver deres former. Mændene 
er dog mere fokuseret på funktionalitet, i og med at tøjet skal være rart at træne i samt give mulig-
hed for bevægelighed. Når mændene indtager en subjekt position som værende kvinde, trækker de 
på ovenstående diskurs, da de ville vælge at træne i stramt tøj, da kvinder generelt, jfr. mændenes 
fortolkningsrepertoirer, træner i det; de ønsker at spejle og citere mængden for ikke at falde uden 
for fitnesskulturens normer. Da kvinderne gør brug af subjektpositionen som mand stemmer det li-
geså overens med den diskurs, som mændene selv italesætter; de ville træne i løst tøj, da det er nor-
men, som de ønsker at afspejle samt citere. Internalisering ses her grundet en indoptagelse af fit-
nesskulturens normer vedr. tøjvalg for de forskellige køn. 
Når informanterne omtaler deres eget samt det modsatte køn, gør de brug af forskellige betegnelser. 
Denne diversitet er hos kvinderne baseret på køn og alder. Den eneste, der omtaler mænd og kvin-
der som “piger” og “drenge”, er P4, hvorimod P1 og P2 omtaler mænd som “mænd”. Dog omtaler 
P1 kvinder som “piger”, hvorimod P2 omtaler kvinder som “kvinder”. Mændene omtaler konse-
kvent mænd som “mænd” og kvinder som både “kvinder”, “piger” og en enkelt gang “damer”. Af 
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disse betegnelser kan vi udlede, at informanterne, til en vis grad, er præget af et fallogecentrisk 
sprog. Kvinderne betegner hovedsageligt mændene som værende “mænd”, hvilket er en mere ma-
skulin betegnelse sammenlignet med eks. “drenge”. Om deres eget køn bliver betegnelsen “piger” 
brugt hyppigst, med undtagelse af P2, hvilket udstiller kønnet svagere, end hvis de eks. havde gjort 
brug af betegnelsen “kvinder”. Internalisering af en maskulint præget tankegang ses altså her i form 
af den indoptagelse af betegnelser af kønnene, som majoriteten af informanterne gør brug af. 
 
7.3 Sammenfatning af temaet: Branding 
Halvdelen af informanterne bruger de sociale medier til deling af deres træning, men udtrykker, at 
det kun er sjældent, de gør det. P1 bruger snapchat en gang imellem til at vise, at hun har været 
oppe at løbe på løbebånd. P2 deler nogen gange billeder af sin progression i træningen på hhv. Fa-
cebook og Instagram. P6 har sommetider delt sin træning, hvor han bl.a. nævner “selviscenesæt-
telse”, hvilket stemmer overens med den refleksivitet, som det postmoderne samfund er præget af. 
P3, P4 og P5 udtrykker, at de ikke deler deres træning på de sociale medier. 
Under interviewene valgte vi at vise vores informanter to reklamer, hhv. “Træn gratis i januar” til 
begge køn, “Hvad så piger, hvad vil du kaldes i 2015?” til kvinderne og “Hvad så drenge, er 2015 
året, hvor du skal kaldes...” til mændene. Vi valgte at opdele det således for at få informanterne til 
at sige mest muligt om deres eget køn i Fitness Worlds videoreklamer. 
Fælles for reklamerne er, at de refererer til de traditionelle kropsidealer for både kvinden og man-
den. Fitness World giver udtryk for, at de er en fitnesskæde, som har en intention om at brande sig 
på slanke, sexede kvinder og muskuløse mænd; derved fremgår det tydeligt, at de appellerer til en 
bestemt målgruppe og frasorterer andre grupper som eks. overvægtige. Generelt hersker der en bred 
enighed blandt informanterne om, at reklamerne kan virke stødende og grænseoverskridende. Dette 
kan underbygges af P1s udtalelse: “[...] der føler jeg måske lidt, at det skubber folk væk, der ikke 
ser sådan ud, fordi man tænker, at hvis man går i Fitness World, ser alle bare sådan ud”. Som cita-
tet udtrykker, viser P1 sig uforstående overfor Fitness Worlds brug af kvinder i eks. sportsbh og 
dertil mænd i bar overkrop, da det i realiteten er forbudt at være upåklædt i centrene. I reklamen 
“Hvad så piger, hvad vil du gerne kaldes i 2015?” fremstår kvinderne seksuelle, og her er det kvin-
derne, som bliver “kaldt” noget og derved kategoriseret af andre. Her bliver idéen om, at kvindens 
krop er skabt for at tilfredsstille det andet køn, som står skrevet i afsnit 3.2 Kroppens betydning, ty-
deligt skildret. I reklamen “Hvad så drenge, er 2015 året, hvor du skal have…” fokuseres der til 
dels på mandens æstetik, men mandens funktionalitet er her central. Mændene kan få noget bestemt 
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i 2015 fx “guns” eller “sixpack”, så kvinderne kan få noget “godt” at kigge på. Mændene opnår 
altså funktionalitet og til dels æstetik, da det tydeliggøres, at kvinden skal kigge efter mændene. 
Dette underbygges af P3s udtalelse: “[...] Der bliver lagt lidt op til, at man kigger efter hinanden i 
centeret”. Fitness World spiller her på idéen om, at mænd kigger på kvinder og omvendt, hvilket 
informanterne også selv udtaler ved interviewene. Informanterne udtrykker også, at det kun er få 
personer, der ligner dem i reklamerne, hvortil P4 siger: 
“Nu har jeg været på de der hold, og det er på ingen måde sådan, deltagerne på holdene ser 
ud. Det er jo klart, at når man skal lave en reklame, bliver man ofte nogen gange nødt til 
gøre det der, fordi de sælger nok bedre, end hvis det havde været helt normale piger og fyre, 
der ikke havde været så muskuløse”. 
Selvom de kvindelige informanter kan føle sig stødt over reklamernes fremstilling af kvinder, så in-
ternaliserer de alligevel visse elementer fra den traditionelle opfattelse af kvindekroppen i fitness-
kulturen eks. ved at iføre sig stramt tøj og vise former, hvilket kan underbygges af P1s udtalelse: 
“Ja, jeg tænker nok også lidt over, at man gerne må fremhæve, det man har”. 
Derudover viste vi under interviewet billedet med citatet: “Strong is the new skinny”, hvor infor-
manterne havde meget forskellige opfattelser af kvinden, som ligger i en armbøjning. Flere af dem 
mente, at det var tydeligt, at hun var ekstraordinært muskuløs, hvilket havde krævet meget af hende. 
Hertil siger P4: “Fyre har meget nemmere ved det, hvorimod det kræver meget mere, hvis piger skal 
se sådan ud”. P2 var dog uenig i det foregående udsagn, da hun blot mente, at kvinden på billedet 
har en lav fedtprocent og derfor fremstår muskuløs: ”[...] det er ikke fordi jeg selv tænker ”wow 
hun er godt nok trænet” overhovedet”. Informanternes opfattelse af kropsidealer får en central be-
tydning for deres opfattelse af Fitness Worlds branding. Hos informanterne eksisterer der altså for-
skellige opfattelser af træning og kroppen, og derfor appellerer reklamerne også forskelligt til infor-
manterne. 
 
Fitness World Lyongade, Amager har hængt en del citater op på væggene i centeret, og et af dem er 
bl.a.: “Jeg træner for at kunne hive træer op med rod bagefter - Tue 28”. Flere af informanterne 
fandt dette citat morsomt og grinede, da de læste det under interviewede. P2 siger dertil: “Det er 
bare typisk mænd at sige [...] De synes jo, det kunne være sejt”. Her indgår et fortolkningsrepertoire 
om, at mænd synes, at det er sejt at være stærk. Denne udtalelse underbygges af P5s udtalelse: 
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“Det er måske lidt en overdrivelse. Men det (citatet) siger, at man har det godt med sig selv, 
når man har trænet; når man er i gang med at træne – så føler man sig måske som Super-
mand, måske?”. 
Det, at kunne hive træer op med rod og være “Supermand”, forbindes med at være stærk, og både 
de kvindelige og mandlige informanter giver udtryk for, at styrke og funktionalitet er idealet for 
mænd. Det ses således her, at kropsidealet for en mand opfattes på nogenlunde samme måde for de 
kvindelige og mandlige informanter. Derimod bliver det kvindelige kropsideal skildret forskelligt 
alt efter, hvilken informant som blev interviewet. Billedet “Strong is the new skinny” viser forskel-
len på informanternes opfattelse af det kropsideal, Fitness World fremfører. 
Sammenfattende om alle informanterne kan vi konkludere, at de alle italesætter den heteroseksuelle 
matrice i de tre temaer, herunder hvordan de hver især enten indordner sig efter den eller forsøger at 
udfordre den vedr., hvordan hhv. maskulin og feminin performance betragtes inden for fitnesskultu-
ren. 
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8.0 Konklusion 
Vi kan konkludere, at alle informanterne disciplinerer deres krop på forskellig vis gennem trænin-
gen, hvor enkelte italesætter den disciplinære magt, da de føler “tvang” til at skulle træne. Infor-
manterne er enige om, at der eksisterer højere forventninger til kropsidealer for kvinder end for 
mænd. Fitness World skildrer traditionelle kropsidealer i deres branding, hvor mændene fremstilles 
som værende store og muskuløse, og kvinderne som værende slanke og seksualiserede. Disse 
kropsidealer italesætter informanterne tillige, hvor en diskurs inden for fitnesskulturen kommer til 
udtryk i form af klare forestillinger om, hvordan man performer som hhv. mand og kvinde. De 
mandlige informanter ønsker ikke at deltage på hold i centeret, da de forbinder det med kvindelige 
træningsformer, hvilket de tager afstand fra. Mænd kan derfor have problemer med at udfordre nor-
men for, hvordan mænd træner, da de ikke ønsker at agere og således forbindes med det feminine 
og homoseksuelle. Kvinder kan derimod have nemmere ved at gå imod matricen, da de ikke på 
samme måde bliver sanktioneret, hvorfor de har større mulighed for at eksperimentere med kønnet. 
Denne eksperimentering i fitnesskulturen ses eks. i form af en udvidelse af femininiteten og det 
æstetiske udtryk for kvinden, som kan ændres ved bl.a. styrketræning. Derfor har vi en hypotese 
om, at fitness kan bruges til at opnå idealkroppene, men samtidig også til at udfordre dem. 
 
Denne hypotese udfordrer teorien, da det kvindelige køn, jfr. Butler, ikke giver plads til forskellig-
heder, hvorfor kønnet ses som værende mere fastlåst sammenlignet med eks. mænd. Vores analyse 
skildrer til dels det modsatte: Mændene er mere bundet til deres maskulinitet sammenlignet med 
kvinderne og deres femininitet, hvad angår at udvide disse. Interviewene giver dog et billede af, at 
det er kvinder, der er mest bundet inden for, hvad der kulturelt set anses som værende feminint. 
Dette stemmer overens med teorien om, at en fuldstændig frigørelse vedr. identitetsdannelse ikke 
synes mulig, eftersom informanterne citerer fitnesskulturens diskurser og dermed er med til at op-
retholde en bestemt forståelse af køn. Kvinder er, jfr. teorien, tæt forbundet med deres biologiske 
køn og på sin vis begrænset grundet diskursen om kvinder. Analysen viser dog, at der er plads til 
mangfoldighed og diversitet inden for kønnet, men disse afvigelser stemples som værende mindre 
feminine grundet diskursen om femininitet. Dette underbygger Butlers teori om, at især det kvinde-
lige køn bør gentænkes og tages til forhandling, da det vil give flere tolkningsmuligheder af kønnet. 
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Det kan dermed konkluderes, at Fitness World og deres medlemmer er med til at opretholde diskur-
sivt bestemte identiteter, der fungerer som normative idealer ved at italesætte og citere disse. Der 
ses en tendens til en mulig forhandling, men grundet subjektiveringsprocesser bliver forhandlingen 
besværliggjort jfr. bl.a. disciplinerende begreber såsom køn og kroppe. Denne forhandling kan virke 
som en udfordring, da der her kan opstå en frygt for at falde uden for den heteroseksuelle matrice i 
det postmoderne samfund. 
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9.0 Perspektivering 
I det følgende vil vi perspektivere til to områder, der kunne være interessant at belyse i forlængelse 
af dette projekt. 
Projektet ville have haft en anden vinkel, hvis resultaterne blev sat ift. andre fitnesskæder eks. Fit-
nessdk, der i deres reklamer brander sig på en bredere diversitet ift. socialt legitime kroppe og 
kropsidealer fx ved brug af overvægtige kvinder og mænd. Fitnessdks reklamer appellerer til en 
bredere vifte af befolkningen, da mange forskellige medlemmer bliver repræsenteret: 
“[...] hold tilpasset til børn og unge i alderen 7-14 år, afdelinger hvor kun kvinder har ad-
gang, forløb for dem med et ønske om at tabe sig eller ændre deres livsstil samt forløb for 
dem som træner mod helt specifikke mål som fx at gennemføre en Ironman” (fitnessdk.dk). 
Der eksisterer altså modstridende diskurser i fitnesskulturen, eks. forskellige opfattelser af køn og 
kropsidealer, som vores projekt ikke belyser. Dermed ville Fitnessdk og deres medlemmer muligvis 
skildre andre diskurser, som kunne stå i modsætning til vores projekts diskurser. 
 
Et andet perspektiv kunne være at se nærmere på forståelsen af “den smukke krop” som ensbety-
dende med sundhed. Med udgangspunkt i Kasper Lund Kirkegaards afhandling “Fra muskelmasse 
til massebevægelse - indblik i den kommercielle fitness-sektors historie” (2007) skildres en diskurs 
om, at disciplinering af kroppen er lig med personlig karakter og viljestyrke. En veltrænet krop si-
ger således noget om ens person, og fraværet af en smuk krop indikerer et fravær af personlig ka-
rakter (Kirkegaard (2), 2007, s. 133). Hertil tilføjer Kirkegaard, at opfattelsen af sundhed ikke hand-
ler om at være sund, men derimod at se sund ud: 
“I fitnesskulturen er der således ofte tale om en ‘se-ud-som-sundhed’, hvor det at se sund ud 
ofte bliver oversat til at være sund i klinisk fysiologisk forstand. De kropsidealer, vi kender 
fra reklamernes evige strøm, er dog sjældent sunde” (Kirkegaard (2), 2007, s. 133). 
Ovenstående skildres i projektet, da flere af informanterne forbinder sundhed som værende ensbety-
dende med et smukt udseende. En “slap holdning” til kroppen ses således som en indikator for en 
“slap holdning” til livet, hvortil eks. overvægtige bliver opfattet som et samfundsmæssigt problem. 
Der er således en forestilling om, at ens udseende hænger sammen med livskvalitet og succes, hvil-
ket Kirkegaard påpeger ikke nødvendigvis er sandt. 
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